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E L T I E M P O (Serv.cio Meteorológico Oficial).—Probable 
hasta i as seis de la tarde de hoy: Toda España, buen 
tiempo de cíalo despejado y temperatura elevada Má-
xima de ayer: 44 en Cáceres; mínima, 15 en Coruña v 
Pontevedra. E n Madrid: máxima de ayer, 38.9 (2 tarde)-
mínima. ¿1,4 (5,45 mañana) . (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.391 Miércoles 9 de agosto de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L E C T U R A S P A R A T C D O S 
•una obra clásica, amena, del mayor Interés 
" R o b i n s ó n en l a i « l a d e s i e r t a " 
por D A N I E L D E F O E . 30 céntimos en toda España 
Apartado 466.—Red. y Admón., A L F O N S O X I , 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
A l e m a n i a p r o m e t e a I t a l i a l o q u e n e g ó a F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
Van aprobados seis artículos. Prosiguen los trabajos de la minoría agraria 
para limpiar a la ley de sus errores principales. Sobre el escollo principal que 
era el del art ículo 17 corren, como sabe el lector, vientos de concordia. Es 
hora de volver de nuevo la vista sobre el proyecto que puede transformarse 
fundamentalmente si de él desaparecen los preceptos expoliatoríos. 
Lo que desde luego tiene que suprimirse necesariamente es el mentado ar-
ticulo 17, que ordena la t ransformación de los arrendamientos en censos a vo-
luntad del colono, y la redención de estos mismos censos, capitalizándose la 
renta al 5 por 100. Con ese art ículo debe desaparecer también la disposición 
cuarta adicional, en la que se comete la monstruosidad de dar efecto retroac-
tivo al mencionado precepto. 
E! ya tristemente famoso art ículo 17, sobre todos sus daños que nosotros 
hemos expuesto en repetidos artículos de fondo, producirá otros más, que con 
acierto han desarrollado en sus intervenciones parlamentarias los señores Cid, 
Cornide y Gil. Robles. En efecto; quedarse con unas tierras en propiedad, pa-
gando por ellas solo el valor de la renta capitalizada al 5 por 100, es decir, 
veinte veces la renta de un año, es en la mayor parte de los cases, puesto que 
la renta sólo supone el 2 ó 3 por 100 del valor de la ñnca, un excelente nego-
cio: un negocio de especulación. 
La mayor ía de los colonos, modestos españoles, no tendrán dinero ni acaso 
se atrevan a pechar con la carga que s igniñea la redención del censo al 5 por 100, 
a t ravés de la cual pueden quedarse con la finca, que ellos o sus familiares 
vienen cultivando desde hace veinte o m á s años. Pero no les fa l ta rá nunca el 
usurero del pueblo, el especulador a caza del negocio o el leguleyo pueblerino 
que les facilite el dinero en condiciones onerosas y con los pactos precisos para 
quedarse con la finca una vez que el colono la haya arrebatado de manos del 
actual propietario y no pueda retenerla en las suyas por el peso de las deudas 
contraídas para adquirirla. 
Se producirá, si el artículo 17 y la disposición cuarta adiciona! salen en mala 
hora adelante de la discusión paiiamentaria, este doble y funestísimo efecto. 
Se pondrán au tomát icamente en venta millones de pequeñas fincas en todo el 
haz de España . Acudirán todos los logreros a facilitar dinero a los colonos 
para que puedan adquirirlas. Quedarán los arrendatarios convertidos en due-
ños y explotadores de esas fincas, pero sobre sus hombros pesará la deuda con-
t ra ída con quienes les hayan facilitado el dinero para comprarlas. 
Así, un gran número de empresarios agrícolas españoles — labradores mo-
destos— serán víc t imas de un formidable fenómeno de endeudamiento, cuya 
magnitud podrá calcularse en millares de millones de pesetas, que se r e s t a rán 
a otras actividades de nuestra economía para emplearlos en esta especulación 
terr i torial . 
E s m á s que probable que, el dinero dado en condiciones usurarias — o por 
la especial idiosincrasia de quien lo preste o por la gran demanda de él que 
hab rá al promulgarse la ley de Arriendos — , no podrá ser pagado por los 
campesinos, y como el artículo 17 no impide que éstos puedan vender las fincas 
arrebatadas a sus legítimos dueños actuales, las tierras pasa rán a poder de 
los prestamistas, y se habrá verificado en todo el campo español un simple 
cambio de propietarios por absentistas. Los propietarios buenos, que hoy man-
tienen a sus colonos con rentas bajas y por tiempo indefinido en el cultivo de 
sus fincas, habrán sido desplazados por unos especuladores o, al menos, por unos 
simples prestamistas, que darán nuevamente las tierras en arriendo. 
Se nos a r g u m e n t a r á que los nuevos propietarios, si dan en arriendo las tie-
rras, podrán perderlas al cabo de veinte años. Nos apresuramos a rechazar 
en absoluto idea semejante. No las darán en arriendo, sino en aparcería, que, 
con arreglo a la ley, es de duración indefinida, y aunque en arriendo las diesen, 
nos viene a la mente el cuento del rústico, que apostó su cabeza con un rey 
a que hacía, hablar a un asno en diez años. Y cuando le reprochaban su te-
meridad, contestaba socarrón: "en diez años de plazo que tenemos" 
Pues bien; en veinte años de plazo que tendrán los prestamistas, 
e s t a r á el art ículo 17 de la ley de Arriendos de 1933 ? 
En fin: la solución a que se debe llegar en la Cámara y que nosotros espe-
ramos no podrá ser otra que suprimir esos dos preceptos expropiatorios, y que 
la ley quede así reducida a lo que debe ser y a lo que su mismo título indica: 
ley de Arriendos rúst icos que estabilice a los colonos sobre la tierra; que les 
dé ga ran t í a s contra el desahucio injusto; que obligue a realizar contratos a 
largo plazo; que señale rentas justas; que garantice el pago equitativo de las 
mejoras; que armonice, en fin, los derechos del propietario y del colono para el 
bienestar de uno y otro en un bien establecido régimen jurídico, prenda de 
paz social y prosperidad en la explotación de la t ierra española. 
L O D E L D I A E l Papa recibe al hijo 
L a s fundaciones benéf i co -
docentes 
dónde 
A las de i n a u g u r a c i ó n asistieron 
1.500 personas, obreros en 
su m a y o r í a 
SEVILLA, 8.—En el Centro de Acción 
Popular de Marchena se ha inaugurado 
un cursillo de conferencias. E l salón de 
la entidad estaba abarrotado de público, 
que dió muestras de gran entusiasmo. 
Primeramente habló don Antonio A l -
varez, el cual expuso la finalidad del 
cursillo y estudió el programa de Acción 
Popular. Ensalzó la doctrina social ca-
llea, 
A continuación habló don Francisco 
García Garrido, que t r a t ó de Acción Po-
pular como asociación de tipo político 
moderno, y del gran contenido social de 
su programa. 
Don Tomás Salvago Aguilar estudió 
la familia y ensalzó las virtudes del ho-
gar. Atacó duramente al socialismo, que 
encarna el materialismo brutal de la 
época y convierte a les hombree en es-
clavos. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
El ecto terminó en medio de gran entu-
siasmo. Asistieron muchos elementos de 
los pueblos limítrofes. Se calcula que 
pasaban de mi l quinientos los asistentes 
al acto, obreros en su mayoría. 
que no pueden celebrarse 
-«SB-
Y los dos por fa l ta de públ ico 
P a r a uno de las actos llegaron a 
congregarse h a s t a catorce 
personas 
OVIEDO, 8. — En Laviana de Gozón 
los elementos socialistas habían orga-
nizado un mi t in campesino, que tuvo que 
ser suspendido por falta de público. En 
vista de ello, los organizadores del acto 
decidieron celebrarlo a la hora y en el 
sitio donde se celebraba la romería de 
la Fiesta Sacramental; pero cuando es-
taba hablando uno de los oradores se 
presentó la Guardia civil y suspendió el 
acto, por no tener la debida autoriza-
ción. 
Por motivos análogos tuvo que sei 
suspendido en Noreña otro mitin socia-
lista en el que iban a hablar, entre 
otros, un teniente alcalde de Oviedo y 
un propagandista ferroviario. A la ho-
ra señalada para el acto sólo habla es-
perando doce o catorce personas, y, sin 
duda, prevenidos los oradores, éstos no 
aparecieron por el local donde se ha-
bía anunciado la celebración del mitin. 
El d ía 15 s e r á canonizada la fun-
dadora de las Hermanas de 
la Caridad 
A primeros de septiembre se cele-
b r a r á en Roma la XVII S e m a n a So-
cial , cuyo tema s e r á " L a Caridad" 
ROMA, 8.—Su Santidad ha recibido 
a Teodoro Rooseveit, hijo del Presiden-
te de los Estados Unidos.—Daffina. 
C a n o n i z a c i ó n de la Beata 
Thouret 
ROMA, 8.—Ante Su Santidad se ha 
reunido la Congregación de Ritos con 
objeto de aprobar el decreto "De Tu-
to" para la canonización de la beata 
Juana Antida Thouret, fundadora del 
Instituto de las Hermanas de la Cari-
dad, y el día 15 del corriente se cele-
b ra rá la lectura del decreto corresoon-
diente en presencia del Pontífice.—Daf-
fina. 
L a XVII S e m a n a Social 
ROMA, 8.—Una de las solemnes ma-
nifestaciones del Año Santo será la ce-
lebración de la décimoséptima Semana 
Social, que tendrá luga* en la Sede del 
Seminario Jurídico Pontificio de Apoli-
nare entre los días 3 y 9 de septiembre. 
El tema será "La Caridad con especial 
aplicación a las necesidades de la So-
ciedad en momentos de tan grave tur-
bación moral y económica como los ac-
tuales". Este tema será estudiado des-
de los dos puntos de vista, teórico en 
cuanto se refiere a la doctrina católica, 
y práct ico, por lo que a tañe a los pro-
blemas inherentes a la- actividad cari-
tativa. 
Pres id i rá los trabajos el Obispo-coad-
jutor de Bérgamo, y el discurso inaugu-
ral será desarrollado por el padre Ge-
melli, que d iser ta rá sobre "La caridad 
y la hora presente".—Daffina. 
Muerte del senador Beltrami 
L a revisión de precios en 
Norteamérica 
¡NUEVA YORK, 8.—La Administra-
ción ha terminado la revisión de los pre-
cios al por mayor, de setecientos ochen-
ta y cuatro art ículos. 
E l corresponsal del "Herald Trlbune" 
declara que esta revisión determina un 
nuevo índ ce de los precios nacionales 
y valoriza el poder adquisitivo del dó-
lar. 
E l corresponsal añade que algunos 
precios han s do aumentados de manera 
justificada, pero, en cambo, los precios 
de los productos agrícolas cont inúan es-
tando muy bajos. 
Mejora la huelga de 
E l d e s a r r o l l o de los 
hospitales en Italia 
ROMA, 8.—Una estadística de fines 
de 1932 señala en I tal ia 2.08-o hospita-
les, es decir 5 por cada 100.000 habitan-
tes, con una capacidad de 238.511 ca-
mas, o sea, en media, 114 camas por 
hospital, y 6 por cada m i l habitantes. 
El aumento del número de camas des-
de 1907, fecha del último recuento, fué 
del 76 por 100; 308 hoep-tales y sana-
torios corresponden a la Loanbardla; 
272 al Piamonte; siguen la región de 
| Venecía y la Sicilia, y por úCltimo, er-
¡deña y la Lucania. 
El movimiento de enfermos en 1932 
comprende 1.119.003 enfermos, por un 
total de 65.515.022 días de permanen-
cia. 
Ha publicado el "Boletín Oficial" de 
Instrucción pública ama disposición, en 
cuya virtud se autoriza a un grupo esco-
lar de Herencia, en la provincia de Ciu-
dad Real, para que "fuera de las horas 
de clase y por personas ex t rañas al per-
sonal docente oficial, pueda enseñarse el 
Catecismo cristiano, los jueves y domin-
gos, a los obreros que deseen aprender-
lo". Apóyase tal concesión en un deseo 
de respetar la voluntad de los donantes 
del referido grupo escolar, según la cual 
"el edificio habla de estar siempre dedi-
cado a la enseñanza y en todo momento 
conforme a las doctrinas de la Iglesia 
católica y que de no cumplirse así, re-
vertería a los donantes o a sus herede-
ros el referido inmueble." 
No cabe duda que la voluntad de los 
donantes no se respeta de una manera 
integra y exacta. E l hecho de que sólo 
des días de la semana y por profesora-
do no oficial se den clases voluntarias 
de Religión, no excluye que el profesora-
do oficial laico enseñe contra las doc-
trinas de la Igles'.a católica. Así, pues, 
creemos que los donantes es tán en per-
fectísimo derecho de reyert.r a su pro-
piedad el inmueble, y m á s todavía en 
cuanto puedan comprobar que no sólo 
se da enseñanza laica —que ello por si 
solo contradice la doctrina de. la Igle-
sia—, sino que esa enseñanza laica, más 
que neutra, sea como suele ocurrir, an-
tirreligiosa y sectaria. 
Pero una vez aclarado este punto no 
queremos dejar de advertir en el hecho 
un cierto principio de toleranc a que 
ojalá se reconociera, por lo menos, a las 
demás instituciones benéfico - docentes, 
que en su mayor í a se encuentran en pa-
recidas circunstancias. Porque no es co-
sa rara presenciar a diario, cómo el Es-
tado saliéndose de los limites de un pru-
dente intervencion smo, que sólo debe-
ría tener por objeto vigilar el cumpli-
miento exacto de la voluntad fundacio-
nal, la contradice y la subvierte a titulo 
de que hay que adaptar estas fundacio-
nes a las que él cree "nuevas necesida-
des sociales". Una vez m á s señalamos 
no sólo la enormidad jurídica, que es a 
todas luces un despojo o una libre u t i l i -
zación de lo que no pertenece al Esta-
do, sino una política incauta e impru-
dente que conducirá a cegar las fuentes 
de la iniciativa privada para la ense-
ñanza y la beneficencia. ¿Qué donante 
se sen t i rá inclinado a fundar, en lo su-
cesivo, si ha visto con sus propios ojos, 
€n,.(otro-s casos, violar Voluntades ,y u t i -
lizar la fundación que se creó para un 
fin, para otro completamente opuesto a 
la conciencia del fundador? 
Y si tal ocurre, si el propósito además 
es estatificar la beneficencia, el proble-
ma será insoluble por muchos años. No 
somos nosotros, ni hemos sido nunca, re-
fractarios a una ordenación, a una siste-
matización de la beneficencia privada, 
llevada a cabo por el Estado. Más aún. 
Creemos que es necesaria en España, 
donde n o sólo h a n s i d o equivoca-
das muchas iniciativas, sino que ha ha-
bido un abandono censurable en la ad-
ministración de no pocas instituciones 
benéfico-docentes. Pero una ordenación, 
no quiere decir una estatificación y mu-
cho menos una laicización. Esto es abu-
sivo y t iránico y equivale a un verdade-
ro ataque a la propiedad' privada, que 
no puede sancionar ninguna ley justa ni 
equitativa. 
¿ P o l i c í a ? ¡ A u t o r i d a d ! 
Aceptado que el pistolerismo no es 
una invención derrotista, sino una tris-
te realidad, no es fácil comprender có-
mo, recurriendo precisamente a la ex-
periencia, se quiere plantear el asunto 
como un simple problema de policía. 
No estamos en condiciones de afir-
mar si nuestra policía es tá o no a la 
altura de las graves circunstancias pre-
sentes. En principio, la creemos tan 
buena como cualquier otra, y en los 
periódicos hemos registrado m á s de una 
vez sus éxitos en asuntos que eran es-, 
pecificamente de su incumbencia. Pero • 
el pistolerismo no es, a secas, un pro- : 
blema de policía; es, ante todo y sobre j 
todo, un problema de autoridad. 
Esa experiencia a la cual se acude 
de una manera tendenciosa, es la que 
mejores c" mentos suministra para pro-
bar nuestro aserto. La dictadura de 
Primo de Rivera acabó con el pistole-
rismo proporcionando a España años de 
paz interior. ¿ Y cómo ? Las ejecuciones 
capitales no fueron más allá que a cum-
plir la condena recaída sobre los atra-
cadores de Tarrasa. Actuó la justicia, 
se cumplió la sentencia, se adquirió rá-
pidamente la noción de que existía un así seria interesante conocer el criterio 
Gobierno fuerte, decidido a que el pis-ide las grandes Compañías respecto de 
tolerismo terminase. Y terminó. Sin un problema que, por ser nacional, ex-
Hiás. cede los intereses de aquéllas. No ocul-
Esta es la verdadera lección que el tan los redactores su fundada adversión 
pasado nos ofrece. Si conocimos otra a una solución estatificadora, n i la in-
y 
C O m DÜLLFUS 
Una entrevista amistosa del emba-
jador italiano y las autorida-
des a lemanas 
• 
I N G L A T E R R A C R E E T E R M I N A -
D O E L A S U N T O 
ROMA. 8.—Ha muerto en Roma el 
senador Luca Beltrami, después de re-
cibir la bendición pontificia. E l finado 
es el artista que construyó la nueva 
Pinacoteca Vaticana y gozaba de la con-
fianza de Su Santidad, quien,, en l á in-
auguración de dicha obra ekigió su no-
bilésimo desAntérés-.'CV» ¿/"iíAjyoííora de-
voción a la Banta Seaá, nacida de un 
sólido y ya antiguo lazo de amistad. — 
Daffina. 
Nuevos relicarios 
ROMA, 8.—Han sido presentados al 
Papa los relicarios destinados a guar-
dar las insignes reliouias que se conser-
van en el "Sancta Sanctorum", en San 
Juan de Let rán . 
Estos relicarios sust i tu i rán a los an-
tiquísimos que se conservan en la B i -
blioteca Vaticana. Los nuevos son de 
oro, plata y piedras preciosas y en los 
cristales llevan grabadas la cruz en re-
cuerdo del Jubileo y las Armas del Pon-
tífice. Antes de dedicarles a su objeto 
serán expuestos en una sala del Va t i -
cano.—Daffina, 
. o n g r e s o 1. d e e s 
LUXEMBURGO, 8. — Ha inaugurado 
sus tareas el X I I Congreso Internacio-
nal de Estudiantes Católicos. Asisten 
trescientos congresistas. 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Bella Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España,. 80 
se da el valor de fiel exponente-del pen-
samiento de las Compañías frente a es-
te problema. E l libro está documentado, 
contiene una excelente exposición de las 
cuestiones a que se refiere, y llega a las 
conclusiones, en general, con objetividad 
y pensamiento elevado. No es el vulgar 
y codicioso alegato de unos negociantes. 
Fa l t á ran le estas condiciones, y aun 
época triste en que la pistola estaba a 
la orden del día, coincidió con aquellos 
Gobiernos sin autoridad que detenni-
clinación de sus s impat ías por un régi-
men de empresa privada, concesionaria 
a perpetuidad, a semejanza del régimen 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 8.—La gestión diplomática 
realizada por Francia e Inglaterra en 
Berlin va a tener consecuencias inespe-
radas. Lo que era una gestión germano-
aust r íaca amenaza con degenerar en 
una cuestión francoalemana. Con lo que 
se pretendía reforzar el respeto de los 
Tratados es probable que se haya dado 
lugar para la revisión de los mismos. 
Los periódicos nacionalistas franceses 
tratan de insolente la respuesta alema-
na. Unos proponen una nueva gestión 
francobri tánica ante la Sociedad de las 
Naciones. Otros explican que el Reich ha 
aceptado las indicaciones que se le han 
hecho y que las notas de las Agencias y 
los comentarios de los periódicos ger-
mánicos van únicamente encaminados a 
mantener el espíritu nacionalista en el 
interior. Las naciones que han llamado 
la atención del Reich sobre las hojas 
subversivas diseminadas en suelo aus-
tríaco por varios aviones y sobre los 
ataques al Gobierno de Dollfus emitidos 
por una estación radiotelefónica alema-
na han titubeado durante una semana. 
A úl t ima hora no han intervenido jun-
tas, sino separadamente. Han invocado a 
la vez el Tratado de Versalles y el Pac-
to de los Cuatro. La Prensa de Fran-
cia, entre tanto, ha encaminado los in-
cidentes y ha dado extensa publicidad a 
las gestiones. Ha habido, pues, en todo 
este enojoso asunto indecisión, incohe-
rencia y enrarecimiento del ambiente. 
Estas circunstancias han contribuido a 
hacer delicada y peligrosa la gestión. 
Por eso no ha tenido éxito. 
No ha tchfdo el- éxito que se buscabái; 
mas puede dar lugar a consecuencias 
que no se esperaban. Mussolini ha con-
servado en todo el incidente su serenidad 
y consideración para ambas partes. Ha 
visto desarrollarse los acontecimientos y 
se dispone a aprovecharlos. U n día de 
estos l legará Dollfus a Roma, y en vista 
de que la intervención de las dos poten-
cias occidentales ha sido rechazada, el 
canciller austr íaco propondrá el aumen-
to de sus efectivos militares con bate-
rías centra aviones y aparatos especia-
les a disposición de la Policía, la legali-
zación de los "Heimwerhren" y la rec-
tificación de una parte de las fronteras 
que no es posible defender ante una 
agresión exterior. Mussolini sostendrá la 
demanda austr íaca. Pero esto es nada 
menos que la revisión de los Tratados, 
que tan hábil y tenazmente viene defen-
diendo el Duce. Sería curioso que una 
gestión diplomática, promovida por 
Francia para defensa de los Tratados de 
paz, viniera a ser el comienzo de la re-
visión. Sería curioso y es probable.— 
Santos FERNANDEZ. 
LONDRES, 8.—El encargado de Ne-
gocios aust r íaco en Londres, herr "Wim-
mer, ha sido llamado al ministerio de 
Negocios Extranjeros británico para co-| 
municarle que el Gobierno italiano había 
informado al de su majestad que el do-
mingo pasado recibió seguridades, poi 
parte del Gobierno alemán de que esta-
ba dispuesto a no permitir las incursio-
nes de aviones alemanes en territorio 
austr íaco, asi como tampoco la propa-
ganda radiada contra el Gobierno de 
Dollfus desde estaciones de "radio" ale-
manas. También desaprobó el Gobierno 
del Reich los atentados terroristas co-
metidos en Austria, pero añadió que no 
se hacía responsable de los mismos. Así, 
pues, se le dijo al encargado de Nego-
cios aus t r íaco que, en vista de las se-
guridades dadas por Alemania al Go-
bierno italiano, el Gobierno británico 
cree que no se volverán a repetir los in-
cidentes conocidos. 
sobre Irlanda 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 8. — Tanto le quiere la 
bruma a los países célticos, que la gen-
te parece ir entre nubes. ¡Ya es bonito 
eso de tener el cielo al alcance de la 
mano como un pañuelo de despedida! 
Ya es bonito, pero también es triste. 
Porque si el cielo se acerca, la tierra, 
en cambio, huye. No se vive en las nu-
bes sin que esté todo en el aire. Pañue-
lo de despedida, paño de lágr imas . 
Cuando llueve en los prados, llueve en 
los ojos. Canción de gaita. La canción 
de siempre. Irlanda, Britania. Galicia, 
¿ qué m á s da ? Son la misma balada, el 
mismo canto. Verso de Yeats o Rosalía. 
Canto de la eterna leyenda. 
Gallegos e irlandeses: remos y que-
jumbre. El Señor ha querido darnos al-
ma de viento. Como el viento, nuestra 
vida es un puro tejer y destejer. Aquí 
tejiendo y destejiendo se hacen cosas 
sutiles: sueños y estrofas. Lo que no se 
hace son cosas firmes y duraderas: le-
yes y Estado. 
Como un sueño de amanecer se des-
vanece el Estado irlandés, casi recién 
nacido. Se desvanece, o mejor se des-
nuca. Se rompe la cabeza en un rompe-
cabezas de partidos confusos. Partido 
de Edmundo de Valera. Partido de Cos-
grave. Partido del general O'Duffy. Par-
tida por la mitad o por la tercera par-
te la isla con la cuestión del Ulster. Un 
separatismo dentro del separatismo. Pa-
radoja de paradoja. Como en los dra-
mas de Bernard Shaw. ¿Puede imagi-
narse mayor contradicción que la de 
ver a De Valera defender ahora por la 
fuerza la misma ley constitucional con-
tra la cual se alzó en armas en tiem-
pos? Y defendiéndola contra los hom-
bres de Cosgrave, que eran antes los 
custodios de la Constitución. Contra las 
camisas azules, fascistas que la maledi-
cencia supone al servicio británico. Ca-
misas azules, negras, de todos ios co-
lores. I Esto, en una tierra pobre, des-
nuda y descamisada^ E l agro én ruina. 
La aldeanía hambrienta a causa de la 
lucha comercial con Inglaterra. Y aho-
ra aún los horrores de la guerra civil. 
Esa guerra civil que los celtas llevan 
consigo por agónica ineptitud para sa-
l i r de sí perdiéndose en la objetiva civi-
lidad unánime. 
Destrucción de la independencia. Pa-
raíso perdido. Ya sabéis la leyenda de 
Dondla, el rojo. Un día, como el hijo 
del rey de Irlanda se encontrase triste, 
apareció un hada brindándole una man-
zana. Cuentan luego cómo a la desapa-
rición del hada fugitiva negóse el prín-
cipe a tomar todo alimento, contentán-
dose con morder la manzana que, a pe-
sar de los mordiscos, permanecía intac-
ta. No por ello cedía un punto la me-
lancolía. Seguirá siendo la manzana—la 
tentación—intacta . Pero seguirá siem-
pre también en Irlanda la melancolía.— 
Eugenio MONTES. 
Seis artículos aprobados 
de la ley de Arriendos 
S e s u s p e n d i ó la d i s c u s i ó n para lle-
gar al acuerdo total 
• 
S e aprobó la ley de reclutamiento 
de la Marina 
naron el golpe de Estado y la acogida inglés. Pero se mueven en el á rea de la 
entusiasta que tuvo en el pueblo. La realidad legal española, y al fin, convie-
L a ses ión , dedicada en su mayor 
parte a ruegos y preguntas 
• i 
¿Vale 100.000 pesetas el Retablo del 
Mar? E l señor García Hidalgo dice que 
no. E l señor Castrovido dice que sí. Las 
razones ar t í s t icas que aducen no conven-
cen de lo uno ni de lo otro. Pero el se-
ñor García Hidalgo sí dree una cosa que 
persuade: se va a adquirir por el Es-
tado dicha obra de arte porque su autor 
tiene muchos diputados amigos. A nos-
otros, en fin de cuentas, nos parece que 
los tiempos no es tán para lujos... n i 
por el mar ni por la tierra. 
Avanzó lo convenido la ley de Arren-
damientos: hasta el art ículo 7.°, materia 
de negociaciones entre la Comisión y los 
agrarios. 
Pero siguió otro tema rural : tasa del 
trigo, precio del trigo. ¡Mal asunto! Di -
mos ayer, por una parte y por la otra, 
las mismas cosas que desde hace veinte 
años se dicen acerca de esta cuestión... 
Señal de que tiene solución difícil, y m á s 
que difícil: porque lo cierto es que na-
die ha dado con la tecla. 
Ruegos y preguntas, sección suprimi-
da por algún tiempo, y que es tá indica-
dísima para estas tardes de calor y som-
nolencia. Se dijeron las vaciedades de 
rúbrica. Sirva de muestra la siguiente, 
de Balbontín: el paro en Sagunto—con-
secuencia como sabe todo el mundo de 
la ruina de un negocio—es "una ma-
niobra fascista". Ande y que le ondu-
len..., como cantan por ahí. 
E l señor Salazar Alonso dió estado 
parlamentario a la romanonesca o roma-
nista misiva en que el señor Prieto le 
dice que si es tá incluida en la lista de 
carreteras que confeccionaron los dipu-
tados ministeriales por Badajoz una en 
la que el señor Salazar había pedido se 
hicieran obras, quedaría complacido. ¡As í . 
se planean ahora las obras públ icas! 
¡Vaya técnica y vaya método! ¡Y toma 
austeridad, como dice " E l Socialista"! 
No faltó el espontáneo orador de la 
tribuna pública que ya menudea. ¡Como 
se ponga esto de moda! Y el de ayer se 
a t revió ' a arrojar unos manifiestos. Nos 
acordamos de una frase del señor Gue-
rra del Río, hace pocas tardes: O esto 
cambia... ¡o nos echan! 
A lo mejor, acierta. 
L a sesión 
Se abre la sesión, a las cuatro y cin-
co, con siete diputados presentes y el 
ministro de Estado en el banco azul. 
Preside el señor Besteiro. Las tribunas, 
salvo la pública, casi vacías. 
Leída y aprobada él acta se entra 
en el 
Orden del d í a 
Lo que dicen en Roma 
autoridad restablecida, los siniestros 
autores de atentados volvieron a sus 
madrigueras. 
No puede haber un policía por cada 
ciudadano, ni es posible que la vigilan-
cía se extienda, minuto por minuto, a 
todos las rincones del pa ís . Conviene 
una reacción social que no puede pro-
ducirse si no se tiene confianza en la 
autoridad del Gobierno. A situaciones 
v 
nen—con discreción explicable—en que 
la solución es tá en hacer efectivo el 
régimen de comunidad entre las Empre-
sas y el Estado, tomando como punto de 
partida el Estatuto de 1924; llevando 
Pensylvania 
U N I O N TOWER (Pensylvania), 8.— 
Más de un ceni^nar de jefes de las cen-
trales de la Unión de minéros, que re-
presentan a 20.000 trabajadores apro-
ximadamente, han votado en favor de 
la reanudación de los trabajos, dando 
por terminada la huelga. 
E s t a resolución fué adoptada- después 
de haber escuchado el llamamiento que 
E l ^ D é d a l o ' ' c o n a v e n a s 
CARTAGENA. 8.—El buque porta-
aviones "Dédalo", que había zarpado 
ayer con rumbo a Marín, regresó hoy 
por l a m a ñ a n a a ^ste puerto, por sufrir 
averias en las máquinas . 
les dirigió al efecto el consejero de Tra-
bajo de la Administración de restau-
ración nacional, que había llegado en 
avión procedente de Washington. 
adelante una política de revisión de las 
cargas sociales y de coordinación con el 
transporte automóvil; reajustando en lo 
menester las tarifas para obtener una 
¡remuneración normal de los capitales i n -
debiles y claudicantes, c o r r e s p o n d e n , ^ ^ y proveycildo sobre ]a ta . 
siempre periodos de agitac.on y de anar- ci6n de nüevos capitales de imer es. 
qu,a, en que el terror se enseñorea de la tablecimierit0i no taato a ^ la Deu_ 
calle. Esto no hay policía que lo evite. tía ferroviaria cre6 el de 
Esto no tiene mas solución que volver 1924 cuanto de autorizar a ]as 
por los prestigios de la autoridad y que C añ ias a emitir obligac¡ones ^ 
esta haga respetar la ley. respetándola! tecariaí. / s ^aciend; 
olla en primer termino. Cuando no ocu-líL om;„, . , T , ,M ^ ^ ^ x j ^ a . 
rre ni una cosa, n i otra. . . ^ - á*TeverS!0^ / f " 
. . ¡pendan al grado ae amortización real del 
E l p rob l ema fe r rov ia r io iestat: oto". 
— : • I Este criterio es hoy por hoy el queí 
Circula estos cuas por ios Centros eco- mejor se adapta a la realidai nacional 
nómicos y financieros un libro—"El pro-¡y tenemos la cünv:ce:ón de qu« euaedo 
blema de los ferrocarriles españoles"— España se decida a afrontar seriamente1 
que se dice forjado en las oficinas de i el problema tendrá que buscar en él ins-i 
una gran empresa ferroviaria y al queipiraclán. 
ROMA, 8.—En los círculos oficiales 
se piensa que el ment ís del Gobierno ita-
liano publicado el domingo no puede de-
cir que no se han celebrado conversacio-
nes amistosas entre el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros italiano y el emba-
jador de Alemania, a propósito de la 
cuestión aust r íaca . 
* * * 
LONDP-ES, 8.—La respuesta dada por 
el Gobierno del Reich a la gest ión de 
los representantes de Francia e Ingla-
terra se interpreta como un gesto que 
tiene por objeto satisfacer la suscepti-
bilidad de una parte de la opinión ale-
mana. 
En los círculos ingleses se cree que 
no es conveniente pensar en nuevos pro-
cedimientos m á s que en el caso de que 
el compromiso verbal respecto a Aus-
tria, adquirido por el Gobierio hitleria-
no, no fuese cumplido. 
Un comentario a l e m á n 
B E R L I N , 8.—Corneülando la gestión 
de los representantes Se Francia e I n -
glaterra cerca del ministerio de Nego-
cios Extranjeros, la Agencia Conti de-
L a huelga de Estrasburgo 
ESTRASBURGO, 8.—El Comité cen-
t ra l de huelga ha transmitido al pre-
fecto la aceptación por parte de los 
obreros del arbitraje del ministro del 
Trabajo. 
Los contratistas han declarado que 
es tán dispuestos a entablar negociacio-
nes con los obreros, bajo ciertas condi-
ciones. 
Dos mujeres que distr ibuían folletos 
revolucionarios, han sido detenidas. 
iii<niii!Bi»!i!iiiiiiiiBiiii!Biiniinia 
F I D F R A T F precios de 
L/ í_U^-V 1 I _ SUSCK1PC10> 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
l'rovincias 9 pesetas trimestre 
P / \ G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C i ( T A D O 
clara que el embajador de Francia y el 
encargado de Negocios de Inglaterra | 
han recibido una respuesta claramente 
negativa a su intervención cerca del Go-
bierno del Reich, en favor de Austria. 
Esta negativa podría constituir el fi-
nal de esta acción. 
Por su parte, la "National Zeitung", 
periódico oficial del primer ministro pru-
siano, señor Goering, precisa: 
"Dssde este momento podemos llamar 
la atención de los representantes de In- j 
glaterra y Francia sobre el hecho de que i 
su gestión diplomática puede dar oca-l 
sión a hacerles a nuestra vez preguntas 
muy desagradables. ¿ P o r qué no hacenj 
nada sus Gobiernos contra la propagan-
da sin medida de los emigrados alema-: 
nes que han escogido a Francia e I n - ! 
glaterra como campo de su acción con-
t r a el Gobierno regular de Hi t l e r?" 
Austr ia y H u n g r í a ! 
BUDAPEST, 8.—En el curso de un 
banquete celebrado por los legitimistas í 
en Szejed, el diputado señor Grigrer, ha 
preconizado la unión aduanera y polí-
tica con Austria, como única medida ca- i 
paz de impedir el "Anschluss", 
Segün el conde Sigray, que hab ló a 
continuación, Mussolini estima que la 
restauración de una Monarquía legitima! 
en Hungr ía seria la verdadera solución 
del problema danubiano. 
Se pone a discusión el dictamen de 
la Conrsión de Marina sobre el proyec-
to de ley de bases para el Reclutamien-
to y reemplazo de la mar iner ía de la 
Armada. E l proyecto, que consta de dos 
artículos, es aprobado sin discusión. 
En cambio, el señor GARCIA H I -
DALGO se opone a la adquisición por 
el Estado del "Retablo del Mar", de Se-
bast ián Mranda, que, según parece, 
se t a sa rá en 100.000 pesetas. Entiende 
que no se trata más que de la obra de 
un aficionado, y d ce que estas cues-
tiones no corresponden a las Cortes, 
tanto más teniendo en cuenta que hay 
artistas geniales, como Picasso, de los 
que ninguna obra ha adquirido el Es-
tado. 
E l señor CASTROVIDO defiende su 
proposición de ley, haciendo elogios del 
escultor Miranda. Sostiene que el Es-
tado no puede consentir que salgan de 
BIIIIHII ¡{•iiiinimiiff 
I n d i c e - r e s u m e n 
9 de agosto de 1933 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
L a vida en Madrid 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Lo que no se rompe (fo-
lletín), por M. Du Camp-
franc 
Charlas aéreas (Más de se-
guridad. Ranuras de ala), 
por Alfredo Kindelán .... 
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PROVINCIAS. —Los contratistas y 
obreros de la construcción de Bar-
• celona no Ijan llegado a un acuerdo 
| en la reunión celebrada. — La Duro 
I Felguera concede otro plazo a los 
j obreros para que acaben de estudiar 
I la fórmula del gobernador (página 3). 
| EXTRANJERO.—El Papa ha recibi-
; do al hijo del Presidente de los Es-
i lados Unidos.—La escuadra aérea de 
' Balbo ha llegado a las Azores.—Ale-
mania promete a I tal ia io que negó 
| a Francia e Inglaterra.—Continúa la 
i gravedad de la situación en Cuba; 
I Machado ha declarado que no piensa 
dimitir (páginas 1 y 3). 
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España las obras artísticas. (Entra el [que el enlace subterráneo de Madrid só-
mmistro de Obras públicas.) Mq puede explicarse para el paso de las 
E l señor GARCIA HIDALGO rectifi-: tropas de Francia, 
ca, diciendo que lo mejor para un ar-
tista es concurrir a la Exposición na- Po l í t i ca para los amigos 
cional para obtener el premio en noble • 
competencia. Insiste en que la obra no E l señor SALAZAR ALONSO (radi-
debe ser adquirida, por ser de un sim-ical) se refiere a una carta que le ha 
pie aficionado. (Entra el ministro de " 
Agricultura.) 
Como el señor GARCIA HIDALGO 
anuncia que ha de pedir votación ordi-
naria, tiene que aplazarse la votación. 
Se entra en 
La ley de Arrendamientos 
E l señor C A S A N U E V A anuncia que 
la minoría agraria retira todas sus en-
miendan al articulo 1.°, el cual queda 
aprobado, según el texto a que da lec-
tura el señor MARTIN (social sta). 
E l artículo 2.° tiene una nueva redac-
ción, en la que se condensan un voto 
particular del señor L A R A , y varias en-
dirigido el ministro de Obras públicas, 
acerca de la petición de un camino pa-
ra Badajoz, que le hizo el señor Salazar. 
E n esa carta, ya publicada, se dice 
que el camino se hará si figura en la 
lista de los indicados por los diputados 
ministeriales. 
Esto es un retomo a la peor política 
vieja. 
E l señor NUÑEZ TOMAS: Eso es sa-
car de quicio las cosas y exagerar los 
términos de la carta. 
E l señor S A L A Z A R ALONSO: Están 
bien claras las palabras del ministro. 
( E l señor A L V A R E Z ANGULO inte-
rrumpe reiteradamente, y tiene que lla-
marle la atención el presidente, señor 
míendas de los señores P E R E Z T R U - Lara.) 
J I L L O y BLANCO RAJO Y. Son reti- Sigue haciendo notar el señor A_ 
radas otras de les señores C E N T E N O , ZAR ALONSO 
A Z P I A Z U y G I L R O B L E S . Se aprueba 
el artículo. También se redacta de nue-
Hoy, nueva r e u n i ó n sobre el proyecto de Arrendamientos r ú s t i c o s 
Una fórmula presentada ayer para el artículo séptimo fué aceptada por 
toda la ponencia menos por el representante socialista. E l Comité radical 
socialista parece que desautorizará hoy a la minoría y convocará 
un Congreso extraordinario 
S E PIDE QUORUM P A R A O T R A L E Y , L A D E R E C L U T A M I E N T O E N L A 
ARMADA, A P R O B A D A POR SORPRESA 
L a actividad política de ayer estuvo 
pendiente de las negociaciones para lle-
gar a un acuerdo sobre la ley de Arren-
damientos. L a actitud de los socialis-
tas impidió ayer su acuerdo sobre el 
artículo séptimo. Hoy, por la mañana, 
s ereunirá la Comisión para emitir el 
dictamen definitivo sobre ese punto, dic-
tamen que podrá ser presentado a las 
vo el artículo 3.°, aceptándose un voto 
del señor L A R A . Se retiran enmiendas 
de los señores MIRASOL, C E N T E N O 
P E R E Z T R U J I L L O y otros. (Entra el 
ministro de Gobernación.) E l señor 
BLANCO ROJOY discute brevemente, y 
al fin retira dos enmiendas. Queda apro-
bado el artículo 3.° 
Nueva redacción del artículo 4.°, leí-
da por el señor M A R T I N E Z G I L . Reti-
ra un voto el señor L A R A , y el señor 
ARANDA mantiene otro, por el que 
pide la conservación de los subarrien-
dos en las grandes fincas de varios cul-
tivos. Al fin lo retira. E l señor CASA-
N U E V A sostiene otro, en el sentido de 
que se permita la hipoteca del derecho 
de arrendamiento. No lo acepta el se-
ñor F E C E D , y el voto es retirado. Se 
retiran varias enmiendas, y con ligeras 
discusiones se aprueba el artículo 4.°. 
Al artículo 5.° se incorpora un voto del 
señor L A R A y otro del señor CASA-
N UE VA. Se aprueba el artículo. 
E l señor HIDALGO retira una en-
mlenda al artículo 6.°, y se aprueba el 
artículo. 
E l señor P E R E Z T R U J I L L O propone 
un articulo intermedio, pero la Comisión 
no ha deliberado sobre él. Como tam-
poco se ha deliberado sobre el capítu-
lo segundo de la ley, que empieza en 
el artículo 7.°, es preciso suspender la 
discusión de la ley de Arrendamientos. 
E l señor Besteiro aprovecha para so-
meter a votación nominal el dictamen 
sobre la adquisición de " E l Retablo del 
Mar", de don Sebastián Miranda. Sólo 
se computan 99 votos, y no hay vota-
ción suficiente. E s visible la molestia 
del señor B E S T E I R O . 
E l señor C A S A R E S QUIROGA lee 
algunos proyectos de ley. E l presidente 
da por terminado el orden del día y se 
pasa a ruegos y preguntas. 
L a tasa del trigo 
que los ministerios tie- cortes por la tarde, 
nen organismos técnicos para juzgar 
las obras, sin acudir a amistades políti-
cas. 
Pide que se transmita al ministro el 
ruego de que aclare los términos de su 
carta, para saber si su alcance es sólo 
confrontar opiniones, o si es requisito 
previo el asentimiento de los diputados 
gubernamentales. 
E l señor MARTINEZ MOYA (radi-
cal) se refiere al transporte de la uva 
de embarque en Murcia, pidiendo la 
misma rebaja que se ordenó para Al-
mería. 
Se duele de la exigencia del envase 
para la exportación del limón, pedida 
por Francia. 
Se adhiere al ruego del señor L O P E Z 
D E GOICOECHEA. 
E l señor P E R E Z MADRIGAL se re-
fiere a las cosechas de uva en la Man-
cha, pidiendo que se ponga en vigor el 
Estatuto del vino. 
Pide al ministro de Estado que se 
ponga fin a los mueras a España que 
se están dando estos días en las reunio-
nes de separatistas catalanes, vascos y 
gallegos. 
E l señor ROYO V I L L A N O VA: Muy 
bien. 
(En este momento, un muchacho gri-
ta en la tribuna: Vengo a pedir justi-
cia a la Cámara. E n Pamplona reina 
el mayor... 
Es detenido por los ujieres, por or-
den del señor Lara, no sin antes haber 
arrojado al hemiciclo algunos papeles 
que, según parece, contienen un mani-
fiesto.) 
Desafueros separat is tas 
R-sunión de los ponentes 
diputado creyó necesario consultar con 
la minoría radical. 
E l señor Feced terminó diciendo: 
—Los socialistas están fuertes, tan-
to en la Comisión como en el Gobierno. 
No puedo decirles a ustedes más. 
Regateos 
E l señor ROYO V I L L A N O V A seña-
la las deficiencias de los coches del co-
rreo en la linea a Medina del Campo, 
en virtud de las cuales- tiene que ser 
llevada la correspondencia en los co-
ches de primera. 
Recoge lo sucedido en Barcelona, y 
pide que se aplique la ley de Orden pú-
blico a los gritos contra España. Esos 
gritos se han dado en la sociedad «La 
Palestra», de la que es presidente un 
señor que preside también el Patronato 
para la enseñanza catalana, y al que 
el Gobierno ha agraciado con una cá-
tedra sin oposición. 
Censura la aplicación de la ley de 
Asociaciones en Barcelona», de modo tan 
extraño, que se prohibe la constitución 
de una Asociación españolista. 
E l señor L O P E Z G O I C O E C H E A se 
refiere luego a los trabajos de investi-
gación de aguas en Totana, Cieza y Ju-
milla, pueblos de la provincia de Mur-
cia. 
Por dificultades presupuestarias las 
obras se han suspendido cuando ya se 
alumbra el agua que haría la riqueza de 
la región. 
E l señor MORENO G A L V A C H E rue-
ga al ministro de Justicia el nombra-
miento de un juez especial para enten-
Ayer mañana se reunieron en el Con-
greso la Comisión de Agricultura y la 
Ponencia nombrada para llegar a un 
acuerdo en la redacción de la ley de 
Arrendamientos. A la salida de la re-
unión, que duró hasta las dos de la tar-
de, el señor Martínez Gil manifestó a 
los periodistas que habían estudiado 
hasta el artículo 6.° del proyecto. El 
señor Feced ha traído unas propuestas 
a los artículos 7.° y 27, pero en concre-
to no hemos aprobado ni acordado na-
da, pues ello está pendiente de la con-
sulta que los representantes de las mi-
norías harán a sus respectivos grupos. 
Yo, desde luego, así lo haré por lo que 
se refiere a los socialistas. 
—¿ Cree usted que no habrá acuerdo ? 
—No será acuerdo propiamente di-
cho, sino más bien el resultado de una 
discusión para llegar a mutuas conce-
siones e incorporar éstas a la ley, la 
cual después, deberá ser aprobada pe 
la mayoría. 
—¿Habrá Cortes durante esta se-
mana? 
—Yo creo que sí, porque, aparte de 
estos puntos esenciales, quedan asuntos 
sueltos relativos a diversos artículos, 
que por su importancia es preciso dis-
cutir. 
E l señor Casanueva, con quien habla-
ron después los periodistas,, manifes-
tó que con el voto en contra de los so-
cialistas se había aprobado una de las 
tres fórmulas que llevaba redactadas el 
señor Feced al articulo 7.' Dicha fór-
mula probablemente se convertirá en 
dictamen en el caso de que mereciese 
la aprobación del Consejo, para lo cuaJ 
se había trasladado el señór Feced a 
la Presidencia. 
L a f órmula , aprobada 
E l señor Mendizábal facilitó el tex-
to de la fórmula, el cual dice así: 
"Artículo 7.° Los contratos de arren-
damientos de fincas rústicas se con-
certarán por el precio anual que li-
bremente estipulen los contratantes, no 
obstante lo cual, tanto el arrendador 
como el arrendatario, una vez trans-
currido el primer año de duración del 
contrato, podrán acudir al Jurado mix-
to; en solicitud .-de-revisión, de la renta 
pedida cuando estimen q\ié, por defec-
to o por-exceso, es injusta. -
E l Jurado mixto, en caso de no me-
diar acuerdo entre las partes, fijará la 
renta que estime justa, teniendo en 
cuenta el líquido o riqueza imponible 
con que figura en el amillaramiento o 
en el avance catastral, la finca obje-
to del arriendo, el. valor asignado a 
ella en el último título de transmisión, 
el valor en venta de la misma apre-
ciado por tasación pericial, su enor-
me producción y el valor medio de sus 
frutos en el último trienio, no pudien-
do en ningún caso exceder la renta 
der en un asunto de los colonos de Al-!anual que aeñaie ei jurado mixto del 
bacete afectos por un préstamo del se-
ñor March. 
Se refiere también a la exportación 
española en los países americanos, con 
referencia a los créditos concertados en 
la Argentina y el Uruguay. 
El bloqueo de divisas 
E l ministro de E S T A D O contesta ex-
plicando el fenómeno universal del blo-
queo económico y diciendo que se está 
buscando el desbloqueo ¿n primer lugar 
para las pequeñas rentas de trabajo, que 
alimentan las provincias norteñas. A 
este efecto se ha recibido anoche un ca-
blegrama de la Argentina. 
5 por 100 del valor que en definitiva 
señale el mismo a la finca o fincas 
arrendadas. 
Si la renta se pagase en especie, su 
evaluación a los efectos del párrafo 
anterior se hará por el precio medio 
que hubiesen tenido los frutos o pro-
ductos en que consista en los tres años 
agrícolas anteriores." 
El Gobierno, conforme 
Pasadas las dos de la tarde, re-
gresó al Congreso, después de estar 
en la Presidencia, el señor Feced, quien 
al ser abordado por los periodistas ma-
nifestó que había dado cuenta al Con-
Declara que desea se plantee en la Cá-.sejo de las tres fórmulas redactadas, 
mará la ordenación de la política co-¡ especialmente de la que había sido 
mercial internacional para señalar di- aprobada. E l Consejo se inclinó tam-
E l señor MARTIN Y M A R T I N (agra-
rio) se dirige al ministro de Agricultu-
ra para pedir la elevación de la tasa 
del trigo, teniendo en cuenta la escasa 
cosecha actual. Hace una comparación 
con la tasa francesa, haciendo notar que 
la tasa inicial supera a la máxima de 
Españ^., no obstante ser menor el coste 
dé cultivo. .Augura un gran paro cam-
pesino para la próxima cosecha. 
(Preside el señor Lara.) 
Contesta el ministro de A G R I C U L -
T U R A diciendo que la realidad es la 
venta bajo la tasa. De esta manera na-
da se logra con elevar la tasa. L a pro-
ducción en este año es inferior, y es 
superior el coste de producción. Esto 
no puede remediarse con el aumento 
de la tasa, afirma el señor Domingo. 
E l Gobierno ante el problema ha to-
mado dos medidas: la regulación del 
mercado del trigo, que ha fracasado por 
no haberse constituido los organismos 
necesarios; y el aumento de 50 millones 
en el crédito agrícola. (Entra el minis-
tro de Marina.) 
Declara que el problema del campo 
es universal. Si la solución es el aumen-
to de la tasa, a ella se irá, en la segu-
ridad de que el Gobierno atiende aten-
tamente el asunto. 
Rectifica el señor MARTIN, y dice 
que los 50 millones ofrecidos no solu-
cionan nada a los campesinos, porque 
ya están bastante agobiados por deu-
das para aceptar una deuda más. Debe 
intentarse el aumento de la tasa para 
hacer posible la vida del agricultor cas-
tellano. 
Describe el enorme retraimiento del 
mercado castellano, y pide con tonos vi-
vos, mayor preocupación de las Cortes 
por un asunto de tanto interés nacio-
nal. 
E l señor SOL (radical-socialista) ha-
ce notar que en muchos pueblos de Va-
lladolíd los fabricantes harineros y aca-
paradores se niegan a comprar el trigo 
a precio de tasa, alegando tener sobra-
das existencias, pero compran el trigo 
cuando &e vende a precios inferiores. 
Exige una inspección r gurosa para evi-
tar esas maniobras. 
E l señor C A L O T (radical) hace un 
ruego sobre la exportación de fruta, al 
que se adhiere el señor BALBONTTN. 
E l señor A L V A R E Z ANGULO se in-
teresa por las pensiones a las víctimas 
de Casas Viejas, cuyo dictamen está de-
tenido €»a la Comisión correspondiente. 
P.de al ministro de Eistado se ultime 
la celebración de un Tratado con Chile 
acerca de propiedad intelectual. 
Contesta el señor DE LOS RIOS di-
ciendo que acaba de dar un decreto pa-
ra activar la marcha de los tratados de 
propiedad intelectual. E n algunas nacio-
nes americanas no sólo se hacen edicio-
nes clandestinas, sino que se publican li-
bros con falsas atribuciones a autores 
españoles. Asegura que se han iniciado 
las gestiones con Chile, Argentina y 
Uruguay. 
E l señor B A L B O N T I N se refiere a los 
despidos de la Siderúrgica de Sagucito, 
y dice que se trata de una man obra fas-
cista. Anuncia una interpelación al mi-
nistro de Industria sobre este tema. 
Se refiere también al conflicto del 
puerto de Sevilla. Dice que allí se ha 
apaleado bárbaramente a los detenidos 
y pide que se renuévenla interpelación 
sobre la situación de Sevilla. 
Pregunta al min stro de Estado so-
bre la situación en Marruecos, en vista 
de las sugerencias de la Prensa fram 
sa sobre una cooperación militar franco-
española. 
E l ministro de ESTADO contesta que | 
la Comisaria de Marruecos depende dej 
la Presidencia cel Consejo, pero asegura: 
qni del viaje de Herriot ninguna obrga-i 
cíón resultó para Es-paña, v n'ngún mo-
^S^1 tÍene ^ ^ E L P A D R E . — M e n o s mal que dentro de dos d ías se me acaba el per-
ei señor balbontin cree que algo miso y me veré otra vez en mi querida o f i c n a . 
Nuevo tipo de botella 
Se vende a 1,55 (S. T.); descuento por 
casco, 0,20. 
Farmacia Bodríguez. Eduardo Dato, 12. 
Farmacia Zurbano. Zurbano, 15. 
Farmacia Urtiaga. Espoz y Mina, 9. 
Vicente ^>rtés. Argreyisola, 17. 
MarciáAb silnehez. Satt Mateo, K5, 
Importantes rebajas en el Balneario. 
HIJOS D E PEINADOR, S. A. 
rectrices que puedan seguir todos los 
Gobiernos futuros. 
E l señor ALGORA hace notar que hay 
sobre la Mesa más de 30 interpelacio-
nes aceptadas y varias proposiciones in-
cidentales sobre el Tratado con el Uru-
bién en favor de ésta por creerla con 
más probabilidades de ser aceptada, 
aunque en ella se harían algunas mo-
dificaciones, las cuales, por otra par-
te, no modificaban sustancialmente el 
j espíritu del texto ni podrían dar lugai 
Don Abilío Calderón expuso ante los 
periodistas su firme creencia de que 
pronto se llegaría a un acuerdo en la 
ley de Arrendamientos rústicos. Se dis-
cute—dijo—entre la Comisión y la po-
nencia con serenidad y cordialidad, y 
con el mejor deseo de llegar a una inte-
ligencia. No existen propiamente discu-
siones, sino más bien regateos naturales 
entre los distintos puntos de vista. 
Un periodista le preguntó si en esta 
semana se acabaría con la ley y con-
testó: 
—Yo creo que sí. Además, parece que 
es éste también el pensamiento del jefe 
del Gobierno, a juzgar por lo que dijo el 
otro día. 
Otro periodista se refirió a las ma-
nifestaciones de don Marcelino Domin-
go, quien dijo que después de la ley de 
Arrendamientos iría la del Banco Exte-
rior y otras leyes. 
—No lo creo; ni es posible en este 
tiempo y a estas alturas. Eso vendrá, 
pero después. Ahora lo que vendrá se-
rán las vacaciones. 
— ¿ Y si ahora los radicales hacen 
oposición a la ley?—dijo un informador. 
—Eso lo creo menos. A ellos les pa-
recía muy bien que la hiciéramos nos-
otros y desearían que continuáramos en 
esa actitud. Pero hacerla ellos no lo creo. 
No se atreven. Y a una destacada perso-
nalidad radical intentó convencemos pa-
T-a que siguiéramos la obstrucción, y nos 
dijo que el Gobierno no tenía ahora fuer-
za, ni podía contar con el quórum. A lo 
que nosotros contestamos que nuestro 
deseo no era otro que el de lograr, por 
medio de una discusión serena y digna, 
una ley lo más ventajosa posible para 
n:«iniiim 
M O N D A R I Z 
nuestro ideario. Por lo demás, que go-
biernen éstos como que gobiernen los 
radicales nos tiene sin cuidado. 
L a pos ic ión social ista 
Fuentes d© GANDARA TRONCOSO 
nunii! 
i 
guay, la amnistía y otros temas inte-;a discrepancias. Antes bien, esas mo-
resantes. Pide que se transmita al jefe' dificaciones podrían servir como aglu-
del Gobierno la petición de que no haya'tíñante de otras divergencias, 
vacaciones parlamentarías, mientras no. Esta fórmula, que el Consejo parece 
se despachen estos asuntos. j que aceptará, servirá de base de dis-
E l señor VENTOSA R O I G declara'cus ón, bien como voto particular, bien 
que está mal informado el señor Royo aceptándola la Comisión para incorpo-
en lo referente a la entidad españolis- • rarla al dictamen. Dijo luego el señor 
ta, y asegura que no tienen importancia Feced que la fórmula dicha mereció la 
los gritos dados en una entidad que es oposición decidida del señor Martínez 
completamente reaccionaria. ¡ Gil, quién dijo que tenía que consultar 
E l señor L A R A levanta la sesión ajeon su minoría. Opuso también algunos 
las ocho menos cinco. reparos el señor Lara. También este 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal.., 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos de a c i d e z y do lon 
d& e s t ó m a g o es maravilloso el 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Conferenciaron ayer largo rato los re-
presentantes socialistas en la Comisión 
de Agricultura. E l señor Martínez Gil 
dijo que mantienen su criterio de que la 
base para fijar la renta y tasar el valor 
de las fincas deben ser el amillara míen -
to y el catastro. E l listado, decía, no 
puede tener para las fincas dos tipos de 
renta: uno para cobrar y otro para pa-
gar. Además con las fórmulas propues-
tas se falta a un precepto de la Refor-
ma Agraria, que ordena la regulación 
de las rentas. No puede considerarse re-
gulación el que la fijen los Jurados mix-
tos con arreglo a criterios tan vagos co-
mo los que se señalan en las fórmulas 
propuestas. Sin embargo, a preguntas do 
un informador, dijo que si se les de-
muestra las dificultades e inconvenien-
tes técnicos que pueda representar la 
base del amillaramiento, podrían quizá 
admitir que donde no haya Catastro se 
regule las rentas con arreglo a fórmu-
las. Pero donde el Catastro esté hecho, 
éste debe regir. 
¿Es éste un criterio cerrado? 
aprobado poco después de abrirse la se-
sión. 
Los señores Roldán y Rizo expresa-j 
ron su contrariedad, pues se proponían} 
presentar votos particulares y decidie-
ron pedir el quórum para la aprobación 
definitiva, como protesta por la premu-| 
ra y sorpresa con que se aprobó sin dar 
tiempo a presentar ningún voto par-
ticular. 
Dice Besteiro 
Artículos aprobados de la 
ley de Arrendamientos 
Han quedado aprobados en la sesión 
de ayer los siguientes artículos de la 
ley de Arrendamientos, con modifica-
ciones acordadas ayer por la ponencia. 
Artículo primero. A partir de la vi-
E l señor Besteiro dijo ayer a los pe- gencia de esta ley, y para los contra-
tos de arrendamiento de fincas rústi-
cas que en lo sucesivo se concierten, 
será de obligatoria aplicación las nor-
mas estatuidas en la misma, que no po-
drán ser modificadas por pacto en con-
riodístas: "Hoy no han podido ir los dic-
támenes de incompatibilidades, porque 
interesaban a los radicales y en espe-
cial en su representación al señor Ar-
masa, que estaba ausente. Mañana no 
sé si se empezará por arrendamientos trario de los contratantes, 
o por incompatibilidades. Parece que en! Asimismo se regirán por sus precep 
la Comisión hay acuerdo sobre la base 
séptima y podremos llegar a la 17, que 
también ofrece dificultades. Se ha pre-
sentado una proposición pidiendo que 
los dictámenes de incompatibilidades se 
discutan sin interrupción, en cuyo caso 
tendríamos que hacer un paréntesis en 
la ley de Arrendamientos." 
—¿Se presentarán otros proyectos de 
ley una vez aprobada la ley de Arren-
damientos ? 
—Yo creo que no; supongo que des-
pués de la ley de Arrendamientos ha-
brá vacaciones. 
Los radicales-social istas 
E n relación con el pleito interno de 
los radicales-socialistas, .era objeto de 
comentarios en la Cámara el hecho de 
que figuren en la minoría y tomen par-
te en sus votaciones diputados no per-
tenecientes al partido, como los señores 
Aldasoro y Susaeta. Se señalaba tam-
bién que, así como hay provincias con 
gran organización radical-socialista, co-
mo Barcelona y Lérida, que no tienen 
ningún diputado de esta significación, 
hay otras como la de Tarragona, que 
carecen por completo de organización y 
tienen varios diputados radicales-socia-
—No sé lo que dirá la mayoría. Po-' listas. Tarragona está representada por 
dríamos variar gi se nos demostrara que tres de ellos, y, en cambio, no ha po-
existen inconvenientes graves. E n es-
tos arreglos nadie puede prever lo que 
ocurrirá. Casi siempre se llega a un 
acuerdo. 
Una propuesta que ios agra-
rios no consideran aceptable 
Don Fernando de los Ríos hizo circu-
lar como base de avenencia la idea de 
que no rija como base para las rentas 
el amillaramiento, pero sí el Catastro. 
E l señor Casanueva nos dijo que esto 
no podía ser aceptado y otror- diputados 
agrarios insistieron en el mismo crite-
rio, ya que, entre otras C£V-.sas, decía el 
señor Calderón, hay sitios en que el Ca-
tastro está hecho hace más de veinte 
años. No puede aducirse, además, lo de 
las dos rentas: una para cobrar y otra 
para pagar, porque desde el momento 
que se señale por otro procedimiento 
el valor de la finca, éste servirá de base 
para los impuestos fiscales. L a ley agra-
ria no habla de rentas de arrendamiento. 
E l diputado agrario, señor Madariaga, 
decía que él había acatado la obstruc-
ción por espíritu de disciplina, pero que 
veía en ella el peligro de "que se pudiera 
creer que estaban contra una ley en la 
cual, salvo varios puntos que considera 
injustos, se encuentra la satisfacción de 
aspiraciones que él y otros diputados de 
derechas han propagado por tocio el pam-
po español. 
Los radicales , pesimistas 
dido obtener los amigos del señor Do-
mingo ningún diputado para la Gene-
ralidad. 
D e s a u t o r i z a c i ó n y Congreso 
extraordinario 
L a reunión del Comité ejecutivo, sus-
pendida ayer por no haber llegado su 
presidente, señor Cordón Ordás, se cele-
brará, hoy a las cuatro y medía de la 
tarde. Parece seguro que el Comité des-
autorizará a la minoría y que acordará 
la convocatoria de un Congreso extraor-
dinario del partido. Sin perjuicio de 
convocar éste, parece que se hará saber 
al Gobierno el peligro en que se halla 
tos la constitución y la cesión onerosa 
del usufructo temporal de fincas rús-
ticas, el derecho real de superficie cons. 
tituído en iguales condiciones, la apar-
cería y, en general, todos los actos y 
contratos, cualesquiera que sean sus 
denominaciones, por los que, voluntaria 
y temporalmente, se ceda a persona dis-
tinta del propietario el disfrute de una 
finca rústica o de su principal aprove-
chamiento, mediante precio, cánon o 
renta, ya sea en metálico, ya en espe-
cie o en ambas cosas a la vez. 
L a constitución o cesión del usufruc-
to temporal de fincas rústicas entre as-
cendientes y descendientes o entre co-
laterales ' hasta el segundo grado, que-
darán exceptuadas de esta ley. 
Artículo segundo. Se considerarán 
rústicas, a los efectos de esta ley, las 
fincas, cualquiera que sea su situación, 
cuyo disfrute o aprovechamiento se ha-
ya cedido o se ceda para una explota-
ción agrícola, pecuaria o forestal, con 
inclusión de los edificios o construccio-
nes accesorios de una u otra. 
Artículo tercero. P o d r á n celebrar 
contratos de arrendamiento de fincas 
rústicas, en concepto de arrendadores, 
las personas que tengan capacidad pa-
ra enajenar según la legislación civil 
vigente y se hallen en la posesión real 
de aquéllas a título de dueño, de usu-
fructuario vitalicio, de usufructuario 
temporal, por razón de herencia o le-
gado y cuantos ostenten dicha posesión 
por cualquier otro título que les dé de-
recho a disfrutarlas. 
Los padres no necesitarán, sin em-
bargo, autorización judicial para arren-
dar las fincas rústicas de sus hijos me-
nores sujetos a su patria potestad, por 
renta, no inferior a la máxima que pro-
ceda con arreglo al artículo séptimo y 
plazo menor al que al hijo le falte para 
llegar a la mayoría de edad, sin que 
puedan percibir por anticipado más "que 
el importe de la renta de un año. Los 
tutores necesitarán autorización d e l 
consejo de familia para arrendar las 
fincas rústicas de sus pupilos; y la mu-
• 
de que el Congreso se muestre confor-, 
me con el Comité ejecutivo y declare i Jer casada reS:irá su capacidad por la 
que considera suspendida la actuación | legislación civil vigente. 
de loó ministros desde que se tomó el 
acuerdo del Comité, lo que anularía en 
consecuencia todos los actos ministe-
riales realizados por los representantes 
del partido, pues resultaría—dicen—que 
se hallan en el Gobierno sin represen-
tar a nadie. 
Los fusilamientos de Jaca 
Hoy, a las cuatro, se constituirá en 
el Congreso el Tribunal que juzga las 
responsabilidades por los fusilamientos 
de Jaca, para entregar lo actuado al 
tíácUl, s?ñor Bugeda. La cauisa se verá, 
probablemente, en octubre. 
Berenguer, inocente 
sobre las vacaciones 
Por la tarde se reunió la minoría ra-
dical. Al terminar dijo el señor Martínez 
Barrios que se había redactado el ar-
ticulo 7." de la ley de Arrendamientos 
rústicos desde el punto de vista radicál. 
L a redacción difiere poco de la fórmula 
presentada por el señor Feced. E l ar-
ticulo, tal como ha quedado redactado 
por la minoría, será dado a conocer en Código Militar prohibe este procedi-
E l señor Rodríguez Píñero, que ac-
tuó de vocal ponente en las responsabi-
lidades por los fusilamientos de Jaca, ha 
manifestado en el Congreso que el deli-
to de prevaricación existe con dos mo-
dalidades distintas: una de forma pro-
cesal y otra de fondo. L a de forma se 
refiere al capitán Galán, que fué juz-
gado en juicio sumarísimo, aunque el 
la reunión de la Comisión. 
Respecto a una fórmula de concordia, 
el señor Martínez Barrios se mostró op-
timista, lo contrario que sobre el asunto 
de las vacaciones, acerca del cual su 
impresión era pesimista. 
Hoy, nueva reunión 
L a ponencia agraria se reunirá hoy, 
a las once de la mañana. También se 
reunirán a primera hora de la tarde los 
socialistas para tratar de este asunto. 
E l señor Peñalba manifestó su creen-
cia de que entre el criterio de los socia-
listas se podrá llegar mañana a una 
transacción. 
—iSe supo a última hora en la Cáma-
miento contra el que se entregue vo-
luntariamente, estando fuera del alcan-
ce de sus perseguidores. L a de fondo 
se refiere al capitán García Hernández, 
pues éste no llevaba mando efectivo en 
la columna rebelde, y por ello fué de-
signado como parlamentario del capitán 
Galán. 
Probado lo anterior, dice, queda pro-
bada, la injusticia del fallo. E n cuanto 
a los culpables, ni están todos ios que 
son, ni son todos los que están. 
Voy a exculpar—continuó—a un hom-
bre sobre quien se deja caer mucha res-
ponsabilidad por falta de valor cívico 
para arrostrar la impopularidad que sig-
nifica decir que no es responsable: el 
general Berenguér. Este ' es alKoluta-ra que el señor Feced presentaba su 
fórmula sobre Arrendamientos rústicos mente inocente del crimen de Jaca, 
como voto particular, que se suponía 
seria aceptado por la mayor parte de 
los miembros de la Comisión. No ha 
ocultado, sin embargo, el señor Feced a 
Se celebró el Consejo de guerra sin 
mezclarse el Gobierno, y la única noti-
cia oficial que aparece es un telegrama 
del capitán general de Aragón, deposi-
Podrán ser arrendatarios los que ten-
gan la plenitud de sus derechos civiles 
y además los mayores de dieciocho años 
emancipados legalmente, y las socieda-
des o asociaciones debidamente consti-
tuidas. 
Prohibic ión de subarriendos 
Articulo cuarto. Quedan prohibidos 
los subarriendos de fincas rústicas. 
A los efectos de esta ley, no tendrán 9 
el carácter de arriendos ni subarrien- | 
dos las cesiones que hagan los propie-
tarios, cultivadores directos o arrenda--^ 
tarios, de los aprovechamientos espon-
táneos o secundarios de una finca,. co-
mo montaneras, pastos, rastrojeras u 
otros análogos. Tampoco se considera-
rán arriendos ni subarriendos los con- | 
contratos circunstanciales o por tempo-
rada, hechos por el dueño o arrendata-
rio para un cultivo parcial determina-
do; pero las cantidades que perciba el 
cedente no podrán exceder del 50 por 
100 de la renta que corresponda a la 
finca, conforme al artículo séptimo, o 
de la que realmente satisfaga el arren-
datario. 
Será causa de desahucio del arrenda-
tario el subarriendo otorgado por éste, 
contrariando las prescripciones conteni-
das en el presente articulo, sin perjui-
cio de la nulidad del subarriendo. 
Se pueden poner multas a los sub-
arrendadores hasta el duplo de la renta. 
Requisitos de los contratos 
Art. 5.° Todo contrato de arrenda-
miento de fincas rústicas, cualquiera 
que sea su cuantía, deberá extenderse 
por escrito y contener los siguientes re-
quisitos : 
1. ° Lugar y fecha del otorgamiento;:̂  
2. ° Nombre, apellidos y demás cir--': 
cunstancias personales de los otorgan-
tes y expresión del carácter con que in- ' | 
tervienen. 
S." Situación, extensión y descrii 
ción de la finca arrendada. 
4.° Titulo del arrenddaor, con expre-^ 
sión de si se halla o no inscrito en el algunas personas el temor de que los i ta do a las seis de la tarde, en el que.R 
socialistas pudieran entorpecer con su' daba cuenta al general Berenguér de \ ̂ f1311"0 d« la Propiedad, y reseña de 
actitud la llegada a un acuerdo. 
Otro quórum 
E l viernes había quedado sobre la 
Mesa el dictamen de la Comisión so-
bre la ley de Reclutamiento en la Ma-
rina, con objeto de que pudieran pre-
sentarse los votos particulares a que 
hubiera lugar. Por ello esta tarde, a las 
cuatro y media, estaba convocada la 
Comisión de Marina, aun no constitui-
da a las cuatro y medía. No pudo re-
unirse porque el dictamen de que ha-
bía de tratar era ley por haber sido comisión. 
que a las nueve de la mañana el Conse-
jo sumarisimo había condenado a muer-
te a Galán y García Hernández, cuya 
sentencia "había mandado ejecutar a 
las dos de la tarde". E s decir, que ei 
telegrama está puesto cuatro horas des-
pués de ejecutada la sentencia por el 
capitán gneeral de Aragón. 
Estas manifestaciones no tendrán la 
fuerza legal de un voto particular—ha 
seguido diciendo—, pero tienen toda la 
autoridad moral que le presta el qu 
yo haya sido vocal ponente de la Sub-
ha de haber en el viaje de Herriot. por- ("Everybody's", Londres.) 
— ¿ P r o m e t e usted decir la verdad? 
— N o , s e ñ o r . Tengo abogado. 
("Smith's", Sydney.) 
MAIN 
— Y s í r v a m e usted bien; o, de !o contrario, iré siempre 
a comprar mis billetes a la e s t a c i ó n del Norte. 
t ("Life", Nueva York.) 
la inscripción en su caso, haciendo cons-
tar los gravámenes que pesen sobre la | | 
finca. 
5. ° Plazo por el que se concierta el 
arriendo. 
6. ° Precio o renta anual e indicación 
de la fecha y lugar del pago. -
7. ° Determinación del cultivo a que 
ha de ser destinada la finca, fijando el 
tipo de aprovechamiento y el sistema 
y forma de explotación, que de común 
acuerdo concierten las partes contra-
tantes. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo precedente, el arrendatario po- 11 
drá emplear otro sistema de explota- |1 
ción diferente del pactado, siempre que 1 
la sección agronómica autoricen el cam- I 
bio como técnicamente más perfecto y 
económicamente más provechoso. 3 
8. ° Domicilio dentro del término en^U 
que radique la finca para oír ratifica-|! 
cienes y requerimientos. 
9. " Firma de las contratantes o de 
persona a su ruego, si no supieran 9->S 
no pudieran firmar, y de dos testigos jm 
idóneos. 
. Las partes podrán agregar los pactos Jj 
que crean convenientes, siempre que n0 
opongan a lo establecido en la presente 
ley. 
Art. 6. Los contratos de arrenda-
miento podrán formalizarse a voluntad . 
de las parte.', en c.^ritura pública o en 
documento privado, que se extenderá por . 
triplicado en los impresos oficiales ajus-
tados al modelo que se determine; de- j 
hiendo en todo caso consignarse los re" | 
quisilos expresados en el artículo ante-
rior. 
Los documentos de una y otra clasa 
deberán ser inscritos en la sscción de 
Arrendamientos del correspondiente B^4 
gistro de la Propiedad, sin cuya requisi-
to no se tendrán por válidamente cons-
tituidos ni podrán los contratantes uti-
lizar los derechos y ejercitar las accio-
nes que, respectivamente, se les recono-
cen por la presente ley. 
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V I D A E N M A D R I D ^ S ^ C*en I>ersonas^ ^onse^ ayer 'a ^y ^ Arrendamientos 
intoxicadas 
Diputac ión provincial 
Bajo la presidencia del señor Sala-
zar Alonso se ha reunido la Comisión 
gestora de la Diputación provincial. 
Fueron aprobados sin discusión los 
asuntos que figuraban en el orden del 
día, casi todos de trámite. 
Se acordó habilitar un crédito para 
la adquisición de uniformes con destino 
a las enfermeras d^ la Beneficencia 
provincial, y se aprobaron varias pro-
puestas relativas al personal adminis-
trativo del Colegio de Pablo Iglesias. 
E l señor Ovejero anunció su propósi-
to de dimitir el cargo de visitador del 
Colegio de las Mercedes, por entender 
que la Diputación está mediatizada por 
la Junta de Damas en lo que respecta 
a la enseñanza en los establecimientos 
encomendados a las Hermanas de la 
Caridad. E l señor Salazar Alonso le 
prometió que, en breve, quedarán des-
lindadas las atribuciones de la Dipu-
tación, de acuerdo con el espíritu laico 
del Estado. 
A las doce y media de la mañana se 
levantó la sesión. 
E l director general de Se-
guridad, restablecido 
En la Dirección general de Seguri-
dad se facilitó esta madrugada a los 
periodistas la siguiente nota: 
«El director general de Seguridad 
don Manuel Andrés, abandonó ayer el 
sanatorio, en que fué operado y acudió 
a su despacho de la Dirección, para 
reintegrarse a sus funciones. Para aten-
der al estudio y resolución de los asun-
tos pendientes, han quedado suspendi-
das las visitas de particulares hasta 
pasados algunos días . Cuantos deseen 
hacer alguna consulta o formular re-
clamaciones, pueden dirigirse por es-
crito.» 
Buzones de Correos en 
en la vía pública, algunos de elloa de 
alcance. E s t á en estudio la aprobación 
de unos receptores postales, que se ins-
ta la rán en las por te r ías de las casas, 
los cuales tendrán buzones individua-
les para cada inquilino, cada uno con 
su correapondienLe llave. Hay varios 
modelos presentados, y se acep ta rá el 
que resulte m á s práct ico. 
A d m i s i ó n de obras para 
las porterías 
E l director general de Correos, se-
ñor Ocón, ha dicho que en la ú l t ima 
reunión del Consejo superior de Co-
rreos se había aprobado la instalación 
en la v ía pública de máquinas auto-
mát i cas expendedoras de sellos. Dijo 
también, que el Consejo había tomado 
en consideración la propuesta de ins-
talación de gran cantidad de buzones 
el Sa lón de O t o ñ o 
Durante los días 5 al 15 de septiem-
bre próximo tendrá lugar, en el Palacio 
de Exposiciones del Retiro, la admisión 
de obras para el X i n Salón de Otoño, 
organizado por la Asociación de Pinto-
res y Escultores. 
Los trabajos pueden presentarse to-
dos los días, incluso los festivos, de diez 
a una de la mañana , y de tres a cinco 
de la tarde. 
Servicio m é d i c o de la Aso-
ciación de la Prensa 
Han marchado a Fuenterrabia los 
doctores del Cuerpo Médico de la Aso-
ciación de la Prensa, don José Sanz Be-
neded y don Antonio Mart ín Calderín, 
especialistas, respectivamente, en Der-
matología y Otorrinolaringología. Du-
rante su ausencia sus t i tu i rá al doctor 
Sanz Beneded, el doctor Rodríguez Si-
rera, que tiene su consulta en la calle 
de la Aduana, número 3, de siete a 
ocho de la tarde, y al doctor Mart ín 
Calderín, el doctor don Angel Francés , 
que tiene su consultorio, de cinco a seis 
de la tarde, en la calle de Sagasta, nú-
mero 4. 
— E l ilustre pediatra don Juan Ga-
rrido Lestache, profesor del cuadro de 
especialistas de la Asociación de la 
Prensa, ha marchado a Los Molinos, 
donde descansará durante algunos días. 
—También ha suspendido su consul-
ta durante el mes de agosto, con ob-
jeto de descansar fuera de Madrid, el 
doctor don Amando Gil Mariscal, que 
tiene a su cargo la asistencia a los aso-
ciados residentes en la Ciudad Lineal. 
—Durante la ausencia del doctor don 
José del Palancar, médico de asistencia 
domiciliaria a los asociados que viven 
en el distrito del Centro, se ha encar-
gado de su consulta el doctor Rubio, 
domiciliado en la calle de Recoletos, 
número 7, y que recibe a los enfermos 
de cuatro a siete de la tarde. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado geuetaL—Continúa con esca-
sa variación el estado atmasférico de 
días anteriores. 
E l anticiclón de Azores ha perdido 
alguna intensidad, pero aún se extien-
de su centro desde las costas del Can-
tábrico hasta aquellas islas. 
E l tiempo es bueno y muy caluroso 
en toda nuestra Península, habiendo 
aumentado algo en la región central y 
meridional, y sufre un ligero descenso 
en las costas del Norte. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—En Santa Cruz de 
Tenerife. 4 mm.; Salamanca. 3; Cuen-
ca, 2; Guadalajara, 1; Tarragona, 0,8; 
Barcelona, 0,6; Granada, 0,4; Madrid. 
Toledo y Almería, inapreciable. 
Otras notas 
Cursillo para enfermeros psiquiátricos. 
En el Manicomio de Leganés ha quedado 
abierta la matrícula para el curso de 
practicantes, enfermeros y enfermeras 
psiquiátricos, que ha de celebrarse en 
breve, con sujeción al programa publica-
do en la "Gaceta" del 20 de mayo úl-
timo. 
La matrícula puede hacerse todos los 
días laborables, de diez a doce de la ma-
ñana. 
Falta agua.—Varios vecinos de la ca-
lle de San Gregorio nos dirigen una 
atenta carta, en la cual nos piden que 
hagamos público que desde que empie-
za el verano hasta que termina, por ha-
bitar pisos altos, se encuentran sin agua, 
negando ¡a Dirección del Canal que sea 
culpa de éste. 
A l hacernos tal ruego nos piden tam-
bién que supliquemos en su nombre que 
les sea facilitado el precioso líquido o 
que a los culpables de tal privación se 
les obligue a facilitárselo, como es justo. 
La verbena de San Cayetano.—El Cen-
tro Cultural Recreativo de la Inclusa ha 
organizado un festival en la calle de Me-
són de Paredes, "Córrala", a las diez de 
la noche del día 10. Se elegirá a la "ma-
ja" que mejor lleve el mantón de cres-
pón y habrá canto ñamenco. Asistirán al-
gunas agrupaciones musicales del dis-
trito. 
Por tomar Iecb.9 en malas con-
diciones 
NO HAY, POR F O R T U N A , NIN-
GUNA G R A V E 
A consecuencia de haber ingerido le-
che en malas condiciones, han sufrido 
ayer intoxicación más de cien personas. 
La leche la habían adquirido en el es-
tablecimiento instalado en la calle de 
Embajadores, número 38. 
Por fortuna, ninguno de los intoxica-
dos lo está de gravedad. 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer comenzaron a ingresar en la Casa 
de Socorro del distrito de la Inclusa, 
sita en la calle de la Encomienda, gran 
número de personas que presentaban 
síntomas de intoxicación. 
Los médicos de guardia se apresura-
ron a asistirlas, y todas ellas coinci-
dían en asegurar que su padecimiento 
era debido a haber ingerido leche. 
A l mismo tiempo también en la Casa 
de Socorro del distrito del Hospital se 
recibían numerosos avisos para que se 
prestara asistencia a personas indispues-
tas y que se encontraban en sus domi-
cilios. 
Tanto de una Casa de Socorro como 
de la otra salieron varios médicos en au-
tomóviles a recorrer los domicilios de las 
personas que exigían asistencia facul-
tativa. 
A las cuatro de la tarde pasaban de 
50 las personas asistidas en la Casa de 
Socorro de la Inclusa, y otros tantos se-
rían los avisos que se habían recibido en 
la del Hospital. 
Una de las calles donde hay más per-
sonas victimas de la intoxicación es en 
la de la Huerta del Bayo. 
Dónde fué vendida la leche 
Los ministros socialistas mantuvieron criterio opuesto al que 
expuso el viernes el s e ñ o r A z a ñ a . Se refirió la d i s c u s i ó n a 
la t a s a de las rentas 
traspaso de servicios a la Generalidad 
el señor Companys. Hizo un simple es-
bozo del tema para continuar en otro 
Consejo. 
El teatro lírico 
F U M A D PUROS 




L O QUE D I C E L A PRENSA D E M A D R I D 
«La Nación» dedica el art ículo de 
fondo a las clases pudientes, de las que 
dice que «están obligadas a una actua-
ción inmediata o se hundirán definiti-
vamente». En otro lugar se muestra 
desconfiado en cuanto al fruto que ha-
yan podido obtener los agrarios con su 
labor en la reforma de la ley de Arrien-
dos, y asegura que «cada día se hace 
m á s indispensable una política de con-
junto». 
Se sacude «Luz», con la f i rma de su 
director, los ataques del «Socialista», 
al que llama «ex socialista», y replica 
esta suavidad: 
«En efecto, todos los adjetivos inju-
riosos que se me puedan dir igir a mí 
yo los puedo duplicar con la injuria de 
una sola palabra. De un nombre pro-
pio: Zugazagoitia. Pero no pretendo 
igualarme a los héroes homéricos, que 
se pasaban la vida combatiendo a vo-
ces; y aunque el que me invita a este 
combate gárrulo es un escritor clásico, 
comprendo muy bien que su invitación 
es a una disputa de comadres en el 
patio. 
No, Zugazagoitia, eso no son cosas 
de hombres.» 
E l «Heraldo», a quien se le antojan 
los dedos huéspedes se pregunta: «¿Un 
pacto eventual con los agra r ios?» Y a 
segundo responde: «¡Eso, no!» Y luego, 
ante la amenaza de una perturbación 
anarcosindicalista pide que se apliquen 
las leyes «con todo rigor». «¡Nada de 
perturbación!» 
«Informaciones» protesta contra los 
alborotos que, frecuentemente, produ-
cen ciertos «excursionistas», para los 
cuales el campo «no significa unas ho-
ras de expansión apacible, sino un re-
torno a la animalidad agresiva». 
«Mundo Obrero» sigue llamando al 
«frente único», y «C N T» le llama 
«agente provocador». De paso les dice 
unas lindezas a «El Liberal» y el «He-
raldo». Y «La Tierra supone que se es-
tá inventando otro complot «para no 
derogar la ley de Defensa». 
Finalmente, «La Epoca», en su art ícu-
lo de fondo recuerda las veleidades an-
ticlericales del liberalismo, y cree fu-
nesta una política persecutoria de las 
conciencias. «No habrá para los part i-
dos gober~ -.ntes, y para los que sin 
serlo colaboran en la política persecu-
toria del catolicismo, un solo voto ga-
nado por ella. Lo que sí habrá, en cam-
bio, es el triunfo de una política que 
respete las conciencias, el culto y los 
derechos legítimos de una sociedad per-
fecta y soberana como es la Iglesia. 
Para que la cita sea anticlerical, recor-
daremos lo que decía Waldeck Rous-
seau: —Lo importante en política es 
tener razón; la mayoría es cuestión de 
fecha». 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A NTI E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
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^urcaux, CUsificadorea Fiche-
roa Carpetas. Fichas, Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
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El establecimiento donde ha sido ex-
pendida la leche, que ha causado las 
intoxicaciones, es el sito en la calle de 
Embajadores, número 38. 
A l l i se personaron unos agentes, que 
procedieron a la incautación de muchos ¡ 
litros de leche, y a la detención de la 
dueña. Francisca Gavilla Soledano, que 
fué conducida a la Comisaria del distri-
to de la Inclusa. Allí parece ser que de-
claró que la leche la recibían de fuera 
de Madrid y que ignoraba pudiera ha-
ber causado ningún daño. 
Su esposo, Francisco Mar t ín Navace-
rrada, también sufre intoxicación. 
Personas asist idas en la C a s a 
de Socorro de la Inclusa 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa, los médicos de guardia don 
Rafael Vecino y don Julián Jiménez Ca-
rrasco, asistieron, entre otras, a las si-
guientes personas victimas de la intoxi-
cación: 
Ricardo Tejuca, de seis años, con do-
jnicilio en Huerta del Bayo, 4; Juana 
Cortés Martínez, de cincuenta y cinco, 
Embajadores, 46; Angel Rodríguez, de 
cinco meses, Santiago el Verde, 13; An-
tonio Galáp, de .r-^int idóf,. Huerta del 
Bayo, 7; Fernando Diego Alameda, de 
treinta y tres. Oso, 23; Aurelia Gómez 
Pérez, de veintisiete, Peña de Francia, 
4; Isidora Alcolsa López, de cinco. Em-
bajadores, 37; Carmen Martín Davilla, 
de diez. Cabestreros, 16; Rafael Castro 
Jiménez, de trece, Rodas, 18; Dámaso 
Olivares Fernández, de treinta y ocho. 
Oso. 21; Josefa Noveira , Pestaña, de 
treinta y siete, Tribulete, 10; Segundo 
Alcalde Suárez, de treinta y cinco, La-
vapiés, 11; Cecilia Alcalde Suárez, de 
veintitrés. Embajadores, 34; Emilio Die-
go Alameda, de veinte, Oso, 21; Pablo 
Valverde Nevada, de uno, Santiago el 
Verde, 4; Eugenia Nadal Cano, de die-
ciséis, Rodas, 15; Celestino Velasco Ga-
monal, de treinta y nueve. Oso, 23; Con-
suelo Velasco García, de trece. Oso, 23; tura, pasó al salón de Consejes, donde se 
Pilar Velasco García, de doce. Oso, 23; hallaban reunidos los demás ministros. 
a los que dió cuenta de la fórmula que 
le acababa de entregar el señor Feced. 
En c o n t r a d i c c i ó n con el 
(Martes 8 de agosto de 1933.) 
" A B C" comenta la victoria de los 
agrarios en la ley de Arrendamientos 
rústicos. "De una ley detestable ha con-
seguido ha.cer una buena ley, justa-
mente defensora de la propiedad y de 
mayor y m á s seguro beneficio para los 
cultivadores de la tierra; y lo ha lo-
grado a costa del Gobierno, haciéndole 
sucumbir a una claudicación que no 
admite disimulo." 
"Ahora" dice que hay que acabar con 
el pistolerismo en Cataluña. Que no 
se demore el traspaso de los servicios 
de orden público a la Generalidad. 
" E l Liberal" se ocupa del mismo te-
ma. E l pistolerismo de ahora no es na-
da comparado con el de 1923. "La Re-
pública, que carece de muchas cosas, 
necesita con urgencia un buen Cuerpo 
de Policía. La inmunidad del delincuen-
te sería absoluta de no existir la Guar-
dia civi l y la confidencia." Es necesa-
rio reorganizar el Cuerpo de Vigilancia. 
En otro lugar habla de un programa 
mínimo para la nueva etapa parlamen-
taria. Sería "catastrófico" que hubiera 
que disolver las Cortes. "Es m á s que 
probable pensar que unas elecciones in-
mediatas serían más propicias a la ex-
trema derecha y a ía extrema izquier-
da que a l centro, representado en las 
Constituyentes." 
"La Libertad" se ocupa también de 
la falta de autoridad, citando abusos 
cometidos en el campo de Granada. "No 
toleraremos que la República se des-
honre por actos de esa clase. Todo me-
nos que queden impunes tales trope-
lías, por impotencia o por contumacia 
de las autoridades." Se ocupa asimis-
mo de nuestras relaciones comerciales 
con América. Alude al Tratado con el 
Uruguay y dice que "el interés general 
hay que anteponerlo a todo". 
"El Sol" habla de la ley de Arrenda-
mientos rústicos. Rechaza la concep-
ción socialista de proletarización del 
agro español. E i punto de vista re-
publicano debe ser l a creación de la pe-
queña propiedad, que, "como en Francia, 
pueda ser el más firme sostén del ré-
gimen", "La ley de Arrendamientos, 
que permite el paso del labrador a la 
propiedad de la tierra que labra, es la 
verdadera reforma agraria, l a que se 
hará, la que se consolidará y podrá con-
solidar a la República." 
Comenta humoríst icamente las decla-
raciones de Marcelino Domingo. "Ya 
lo saben los radicales disidentes, nos-
otros, los comentadores, las derechas 
y ellos dóciles a todas nuestras suges-
tiones, tratamos de deshacer el partido 
radical-socialista." 
Habla también del embajador en Ru-
lia , y dice que no sabe por qué tiene 
qué ser socialista. Cita el caso de I n -
glaterra, de Alemania y de I ta l ia . 
" E l Socialista" viene hoy furioso con-
tra " E l Sol", "dedicado en esta tempora-
da a la caza de la crisis por una razón de 
cinco céntimos, y libertad teñe para 
oponer a nuestra conjetura l a suya; pero 
carece de libertad para atribuirnos su-
ciedad en el juego". 
E n otro editorial dice cosas pareci-
dae a "Luz". Con un lenguaje típico en 
la polémica socialista. Modelo de finura 
y cortesía. "Ese Andrée García, que 
tiene "un caletre tan necio, torpe y 
confundido." "Es esencialmente el ton-
to embozado." E n este caso, "beocia y 
perfidia" van juntas. Dice además que 
no sabe leer ni escribir. E n finóle lla-
ma "deslenguado y calumniador". 
Tiene otro comentario, por el estilo, 
dedicado a E L DEBATE. Mejor dicho, 
dedicado a las Congregaciones Religio-
sas. ¿Para qué hacer la anto logía? 
Abundan las frases de carretera y de 
verdulería. Ni una razón. Mentiras, ca-
lumnias, todo al ras del suelo. Así no 
vale la pena d:scutir con nadie. 
Finalmente, otro comentar o anticle- También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados-í^w AjIiy» ta™3^í;K) 
real contra un cura de Plasencia, y para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. Ibajado'reV 't Hama(,a á g e l e s , Em- emeo, 
un elogio de las juventudes socialietas. para informes, en las Oficinas de la Compañía; Fiara de Medinaceil, 8. Barcelona. Francisco"Martín, de cuarenta, Cabes- ^ ¿ ¿ i r ^ l ^ ^ ú ^ ^ ^ ^ l ^ 
L A S T E M P O R A D A S D E T E A T R O U R I C O S U B V E N C I O N A D A S 
S O L O S E V E R I F I C A R A N E N T E A T R O S D E L E S T A D O 
Desde las once y media de la maña- !sus compañeros y aprovechará la oca-
na hasta las dos y media de la tardejs ión para exponer la situación del Te-
estuvo ayer reunido el Consejo de mi- soro, dando normas concretas para 
nistros en la Presidencia. formar los presupuestos del ejercicio 
A l terminar la reunión, se facilitó la de 1934. 
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Presidencia.—Expediente de adjudica-
ción de bienes incautados a la Com-
pañía de Jesús con destino a fines do-
centes. 
Guerra.—Expediente de adquisición de 
material. Decreto reformando las opera-
ciones del sorteo de reclutas. Expedien-
te de libertad condicional. 
Hacienda. — Conversión de suplemen-
tos de crédito para gastos de composi-
ción, tirada, etc., de la "Gaceta de Ma-
drid", correspondientes al ejercicio de 
1932. 
Instrucción pública. — Decreto orde-
nando que la Junta Nacional de Teatro 
Lírico realice siempre sus temporadas 
oficiales del Teatro Lírico, en los que 
sean propiedad del Estado. Idem apro-
bando el proyecto de obras complemen-
tarias a la construcción de un edificio 
para sección preparatoria del Instituto 
Escuela de Madrid. Autorizando el gas-
to a que asciende el presupuesto del pro-
yecto adicional al de obras de amplia-
ción y de reforma del Instituto de La 
Laguna (Canarias). Idem autorizando el 
gasto para la adquisición de un edificio 
de la Diputación de Huelva con destine 
al Instituto Nacional de Segunda ense-
ñanza. Idem aprobando el proyecto re-
lativo a obras de adapteión de un edifi-
cio propiedad del Ayuntamiento de Pie-
drahita (Avila) para instalar un grupo 
escolar. Idem aprobando un proyecto de 
edificio escolar para escuelas graduadas 
en Arévalo (Avila) . Idem aprobando el 
proyecto de la Escuela Normal de Avila. 
Idem aprobando el proyecto para cons-
trucción en Rosas (Gerona), de un gíti-
po éscolar. Idem aprobando el proyecto 
para construir en Alba de Termes (Sa-
lamanca), un grupo escolar. 
Obras públicas.—Decreto autorizando 
la ejecución por el sistema de adminis-
tración de las obras del dique sur de la 
isla Verde en el puerto de Algeciras. 
Industria y Comercio.—Decreto dic-
tando disposiciones para el cumplimien-
to de las obligaciones contraídas por el 
Consorcio del Plomo y los Sindicatos 
mineros de Linares, La Carolina, Car-
tagena y Mazarrón, con motivo del 
prés tamo concertado con el Banco de 
Crédito Industrial. 
A M P L I A C I O N 
El Consejo estuvo dedicado en su ma-
yor parte al examen del proyecto de ley 
de Arrendamientos y a estudiar las fór-
mulas presentadas para llegar a un 
acuerdo con los agrarios y poder apro-
bar rápidamente esta ley. 
Poco después de las doce de la ma-
ñana llegó a la Presidencia el señor Fe-
ced, presidente de la ponencia de la Co-
misión de Agricultura, que inmediata-
mente fué recibido por el ministro de 
Agricultura, señor Domingo. 
El señor Feced expuso al señor Do-
mingo la fórmula que por la Comisión de 
Agricultura se consideraba como más 
viable. E l señor Domingo escuchó aten-
tamente al señor Feced y después hizo 
algunas observaciones, que el presiden-
te de la ponencia de la Comisión procuró 
contestar con razonamientos. La fórmu-
la que llevó el señor Feced fué recogi-
da por el señor Domingo, quien, una vez 
que hubo terminado su entrevista con el 
presidente de la Comisión de Agricul-
Ayer fué el día de más 
calor en Madrid 
En Sevilla hubo dos muertos por 
i n s o l a c i ó n 
La temperatura de ayer en Madrid 
fué extraordinariamente elevada. E l 
Servicio Meteorológico Oficial regis t ró 
a las dos de la tarde, 38,9 grados, que 
es la temperatura más alta que hemos 
tenido en el verano actual. 
58 grados em Sevil la 
SEVILLA, 8.—Hoy ha marcado el 
t ennómet ro 58 grados. A consecuencia 
de insolación ha muerto el capataz de 
se llegó hasta el articulo segundo, los I carreros Manuel Rodríguez Monta. Tam-
ministros se proponen continuarlo en ¡bien ha fallecido por la misma causa 
Consejos sucesivos. I un hortelano, que no ha sido identifi-
También comenzó a informar sobre cllcado. 
A propuesta del ministro de Instruc-
ción, se acordó que en lo sucesivo no 
se celebren temporadas líricas costea-
das por el Estado más que en teatros 
de la propiedad de éste. El acuerdo se 
ha tomado en vir tud del elevado pre-
cio de alquiler y ciertas condiciones que 
se han considerado como abusivas que 
ponían los propietarios de los teatros 
en donde pensaban celebrarse estas tem-
poradas líricas. La que ha de celebrar-
se este año, y por no estar todavía 
el teatro de la Opera en condiciones, 
se verificará seguramente en el teatro 
María Guerrero. 
Los ministros manifestaron que en el 
Consejo no se había hablado para nada 
ni de las bases de los radicales-socia-
listas, ni del Tratado del Uruguay, ni 
tampoco de la provisión de la cartera 
de Justicia, y que el próximo jueves se 
reunirían en Palacio, bajo la presiden-
cia del señor Alcalá Zamora. 
Otras notas políticas 
L a d imis ión del director de 
Primera e n s e ñ a n z a 
El señor Landrove publicó ayer en 
«El Socialista» un extenso escrito para 
explicar las causas de su dimisión de la 
Dirección general de Primera enseñan-
za. Dice que como el señor Barnés si-
lencia cuidadosamente los motivos de 
la dimisión, a pesar de ser extraordi-
nariamente graves, se ve en el trance 
de explicar estas causas. 
Luego agrega que desde que tomó 
posesión el nuevo ministro comenzaron 
a entrometerse en la Dirección general 
elementos perturbadores y camarillas, 
que comenzaron a mangonear. Por es-
ta razón, y después de una violenta en-
trevista con el ministro a finales de 
junio, presentó la dimisión, que no le 
fué admitida. 
"El grave incidente ocurrido en Má-
laga—termina diciendo—me puso en el 
trance de dimitir con carác ter irrevo-
cable.» Y anuncia un nuevo escrito pa-
ra relatar este incidente. 
L o s restos de Blasco I b á ñ e z 
Fuerte tormenta 
CUENCA, 8.—Sobre esta capital ha 
descargado una fuerte tormenta acom-
pañada de chubascos, granizo y venda-
val. E l ambiente ha refrescado aJgo. 
Pablo Joven García, de once. Rodas, 18; 
Manuela Rodríguez Cano, de tres. Oso, 
15; Isabel Alameda Almoguera, de trein-
ta y tres. Oso, 23; Pilar Galán Alcal-
de, de cuatro. Embajadores, 34; Carmen 
Medina Refuste, de siete meses. Rodas, 
5; Francisco Medina Refuste, de cinco. 
Rodas, 5; Darwin, Angel, Julio y Car-
los Riveto Lozano, de once, ocho, cinco 
y cuatro, respectivamente, Mesón de Pa-
redes, 57; Josefa González Serrano, de 
treinta y tres. Huerta del Bayo, 9; Je-
susa Menéndez Suárez, de treinta y cin-
co, Rodas, 7; María García Fernández, 
de treinta y tres. Huerta del Bayo, 9; 
Manuela Alcalde López, de siete. Emba-
jadores, 37; Teresa López Gómez, de 
veintitrés. Embajadores, 37; Herminia 
Alcalde López, de tres. Embajadores. 37; 
Concepción Fernández García, de cinco, 
Ventorrillo, 10; Miguel García Carrasco, 
de cincuenta y seis. Peña de Francia, 4; 
Antonio Peñaranda Adán, de treinta, 
Cabestreros, 9; Nicolasa Jiménez Peña-
randa, de diez. Cabestreros, 9, y Sofía 
González González, de cuarenta y siete, 
Peña de Francia, 4. 
E l estado de todos ellos, así como el 
de los asistidos en la Casa de Socorro 
del distrito del Hospital, fué calificado 
por los médicos de pronóstico reser-
vado. 
Asistidos en la C a s a de Soco-
ainiiiiniiiininininr iHiiHiiiniHiiHiiiinii ¡niHininii I IBIH1BII i • 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
rro del Hospital 
En este benéfico establecimiento los 
doctores señores Crespí, Puebla, Díaz 
Ramos y Huélamos asistieron dentro y 
aera de la Casa de Socorro a las si-
guientes personas: 
Angela Jiménez López, de veintisiete 
años. Valencia, 8; Josefa Bello, de vein-
tisiete. Valencia, 8: Josefa Bello, de dos. 
Valencia, 8; Matilde Méndez, de vein-
tiuno, Huerta del Bayo, 5; José Gómez, 
de sesenta y ocho. Peña de Francia, 2; 
s e ñ o r A z a ñ a 
La fórmula encontró una fuerte opo-
sición en los ministros socialistas, lo 
mismo que en la Comisión de Agricultu-
ra la había tenido por parte de la re-
presentación de dicho partido. 
Los ministros socialistas defendieron, 
al parecer, la idea de que las rentas fis-
cales deben servir de base para tasar la 
fincas y las rentas de los colonos, idea 
que es tá en contradicción con las ex-
puestas en la Comisión por los señores 
Azaña y Domingo. E l presidente del Con-
sejo expuso el viernes que tai base de 
tasación sería injusta y que no procede, 
porque no se trata de una ley punitiva. 
E l señor Domingo dijo el sábado que el 
amillaramiento y el catastro no pueden 
constituir base técnica de tasación por 
la forma en que es tán hechos en Es-
paña; sería como basarse en el aire. 
Hacia el arreglo 
Una Comisión de Valencia visitó ayer 
al presidente del Consejo para pedirle 
que la Escuadra se traslade al puerto 
de Valencia a recibir los restos de Blas-
co Ibáñez. Rogaron al señor Azaña que 
se invite al acto al Gobierno francés. 
La Comisión invitará, por su parte, a 
las Academias, Prensa, entidades lite-
rarias y a otros asociaciones. 
Dimite el gobernador 
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LINEA DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 
25 de agosto, de Gijón el 26 y de Coruña el 28, para Habana y Veracruz, esca-
lando en Nueva York al regreso. Próxima salida, salvo variación, el 25 de sep-
tiembre. 
Sin embargo, se procuró encontrar 
una solución que pudiera ser aceptada 
por todos y permita aprobar en esta 
semana dicha ley de Arrendamientos. 
No dudó en exponer ante el Consejo su 
creencia de que se l legaría rápidamen-
te a una inteligencia en el asunto. 
Presupuestos y traspaso 
de servicios 
treinta y siete. Coso, 21; Emilio Alame-
da, de sesenta. Coso, 21. 
Fernando Diago, de treinta y cuatro 
años, Coso, 21; Isabel Aláu, de treinta y 
uno. Coso. 21; Juan, Emilia y Pilar Dia-
go, de veintisiete, veinte y cuatro meses. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO - VENEZUELA - COLOSEBIA Coso> 21; Consuelo, Pilar y Manuel Ve 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20'lasco, de doce, catorce y ocho años, res-
de agosto, de Valencia el '21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24. para Santa Cruzlpectivamente; Manuel Galán, de veinti-
de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), La Guayra, Puer- cuatro. Huerta del Bayo, 5; José, Agua-
to Cabello (fva.), Curacao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. Próxima ' 
salida, salvo variación, el 20 de septiembre. 
EXTENSION A L MEDITERRANEO DE LA L I N E A DEL CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de 
agosto, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bi l -
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas in-
termedias. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de septiembre el vapor 
"Marqués ds Comillas". 
Servirlo tipo Gran Hotel.—T. S. IT.—"Cine" sonoro.—Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de nue disfruta el pasaje se mantienen a la altura ^ H u L V k e í t a y o T Cecifí t n S s 
tradicional de la Compañía. 'pilar Cec'lio v /nepl t " F * . ' 
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Se dijo también que en la reunión el 
ministro de Hacienda expuso a la lige-
ra las lineas que él considera impres-
Ramona Morales, de setenta y seis. P e ñ a cindibles para la confección de los pró-
de Francia, 2; Dorotea Merino, de vein- ximos pr€SUpUest0S. Anunció el señor 
«cinco. Coso, 21; Celestmo Velasco. de V i ñ u a l ¿ ^ en un próximo 
informará ampliamente del asunto a 
tín, Elvira y Antonio, de (V)s, nueve, once 
y doce años, Santiago el Verde, 11; Fer-
nando Esteban, de cinco, Amparo, 61; 
Consuelo Puertas, de sesenta. Ribera de 
Curtidores, 2; Francisca Lázaro, de die-
ciséis. Ribera de Curtidores, 2; Francis 
co Lázaro, de trece. Ribera de Curtido-
res, 2; Manuel Martínez, de veinte, San-
tiago el Verde, 15; Basilia Díaz, de cin-
cuenta y seis, Amparo, 56; Diario Terrin, 
de sesenta. Huerta del Bayo. 4; Aifonsa 
Torrea, de cincuenta y nueve. Huerta 
de Tenerife 
Por decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros, publicado en la 
"Gaceta" de ayer se admite la dimisión 
presentada de su cargo de gobernador 
de Tenerife a don Vidal Gil Tirado. 
Notas varias 
E l Ayuntamiento de La Granja ha 
concedido un voto de gracias al subse-
cretario de la Presidencia, don Enrique 
Ramos, al cesar en el Consejo de Ad-
ministración del Patrimonio de la Re-
pública, por haber sido iniciativa del 
señor Ramos la reconstrucción del Pa-
lacio de L a Granja, cuyas obras han 
dado trabajo a gran número de obreros 
de aquella localidad. 





P O R Q U E vale 1 Q r 
solamente A , */ t i 
P O A Q U E es la mejor del 
mundo. 
P O R Q U E es a base de vender 
muchas. 
Por estas razones es la que 
m á s le interesa " F R A N J A 
A Z U L " 
Vda . de S A C R I S T A N , exclu-
sivamente. 
C A L L E M A Y O R , 27 moderno. 
E S T A N C O . T e l é f o n o 10004 . 
Oposiciones y concursos 
Correos. — Los exámenes del primer 
ejercicio de las oposiciones^ al Cuerpo 
técnico de Correos comenzarán el día 16 
de este mes en el local de la Escuela 
Normal de Maestros (calle de San Ber-
nardo). 
Aspirantes a la Judicatura—Ha sido 
nombrado el siguiente tribunal: Don Jo-
sé Gastán Tobeñas, don Manuel Fernan-
dez Gordillo, don Ricardo de la Cierva 
Codorniu, don Félix Sánchez Eznarriaga, 
don Martín D. Sancho Seral, don Emilio 
González López, don Niceto Alcalá Za-
mora y Castillo, don Rafael Alcaraz y 
de Reina. 
Cátedras en el Instituto español de 
Lisboa.—La Junta de Relaciones Cultu-
rales del ministerio de Estado anuncia 
un concurso-oposición entre catedráticos 
de Institutos nacionales para una plaza 
de profesor de Geografía e Historia y 
otra de Ciencias naturales, en el Institu-
to Español de Lisboa. Las instancias, 
acompañadas de la correspondiente do-
cumentación, deberán presentarse en el 
ministerio de Estado en el término de 
un mes, a contar del día 5 del corriente. 
Se prorroga el plazo para 
pagar la cuota militar 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den circular del Ministerio de la Gue-
rra, por la que se amplía hasta el día 
5 de septiembre el período para poder 
efectuar el ingreso del primer plazo de 
la cuota de los reclutas del reemplazo 
corriente. 
g 
los Padres de Familia 
a * 
SEGOVIA, 8.—En su domicilio social, 
ha celebrado su anunciada Asamblea la 
Asoc'ación de Padres de Familia, con 
as:stencia de numerosos afiliados. 
EH presidente saliente dió cuenta de la 
actividad desarrollada durante el perio-
do último. 
Se procedió a la e'.ección de la nueva 
Junta directiva, quedando ésta consti-
tuida de la forma siguiente: 
Presidente, don Leonardo Lainez; v i -
cepresidente, don Guillermo Gámez; se-
cretario, don José Mar ía García; vicese-
cretario, don Juan Bonefoys; vocales: 
don Armando Escorial, don Fernando 
Rivas, don Juan Gacimartin, don Ma-
nuel Santamar ía , don Mariano García 
Bel t rán y don Angel Onrubia, * 
Se expusieron var os proyectos en or-
den a la pretendida sustitución de la en-
señanza, acordándose seguir una inten-
sa propaganda para la defensa de la 
escuela católica. 
Se instala en Aranjuez el 
servicio gravimétrico 
ARANJUEZ, 8.—En un pabellón de la 
Casa de Oficios se ha instalado el ser-
vicio gravimétr ico, perteneciente al Ins-
tituto Geográfico para determinar la 
intensidad y fuerza de la gravedad. En 
esta ciudad se recibirán las señales ho-
rarias científicas del extranjero. A l fren-
te del servicio está el ingeniero don 
Guillermo Sanz. 
Un incendio intencionado 
destruye doce mil pinos 
VIGO, 8.—En Borbel, unos descono-
cidos prendieron fuego los montes Pe-
draguiña. Las llamas destruyeron doce 
mil pinos de tres metros de alto, y dos-
cientos eucaliptor de seis metros, en una 
extensión de m á s de 18 hectáreas . Las 
pérdidas ascienden a muchos miles de 
pesetas. La rápida intervención de los 
vecinos y la Guardia civil evitó que el 
fuego se extendiera. 
r e. .mniiiniin o b s b a b í r k 
¡ M A D R E S ! 
La denticina Vda, PABLO FERNAN-
DEZ IZQUIERDO corrige a los niños 
i todos los trastornos de la dentición. Pe-
did Denticina marca Viuda. Caja, 1,50. 
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C I A T I C A - G O T A 
Baños de ARNEDILLO 
Viaje a la estación de CALAHORRA 
( L o g r o ñ o ) 
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treros, 16; Teresa López, de veintiuno, 
Cabestreros, 16; Isidoro y Manuela Al-
calde, de cuatro y siete años. Embaja-
dores, 33; Emilio, Josefa y Juan Brañas.j 
de cincuenta y ocho, seis y veinticuatro,! 
Veníorriiio 100; Celestino Guerrero, de! 
veintitrés. Rodas, 9; Barbi, Angel, Julio 
y Ricardo Ribar, Mesón de Paredes, 57; 
Eduardo Merino, de cuarenta y tres, Ro 
das, 5; Tomasa Montero, de cuarenta. 
Huerta de! Bayo. 4 y 6: María Luz Gran-
de, Inestrillas, 4 y 6; Encarnación Sán 
chez. de dos. Tribulete, 12; Julio Jiménez, 
de tres días, plaza de Nicolás Salmerón, 
10; Josefa González, de treinta y cinco. 
Huerta del Bayo, 9; Juan José Ruiz, de 
catorce meses, Esperanza, 9; Gonzalo La 
Llave, de treinta y tres. Huerta del Sa-
yo, 8: Emiiio Pérez, Ciudad Real, 24. 
Braulia Muñoz, de ochenta. San Caye-
tano, 2: Emilio Muñoz de treinta y dos, 
Amparo, 52; Marino Pérez, de treinta y 
Mesón de Paredes, 33; Francisco 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Presupuestos municipales 
en 1932 
C O M P A R A C I O N D E L O S I N G R E -
S O S Y C A S T O S 
Dimos ayer un avance del resumen de 
la liquidación de los presupuestos muni-
cipales de gastos, correspondientes al to-
tal de los Municipios durante el año 1932 
(exceptuados los de las provincias Vas-
congadas y Navarra). 
Hoy, como hicimos con los presupues-
tos de ingresos de 1931 y 1932, damos el 
detalle por capítulos y reseñamos los 
datos concernientes a las diez principa-
les provincias. 
Insertamos además los datos de los 
presupuestos de ingresos, para que pue-
da hacerse la comparación más integra 
mente. 
He aquí la distribución de los totales 
por ambos conceptos: 
Presupuestos de gastos 
1932 en 





Vigilancia y seguridad 
Policía urbana y rural 
Recaudación 
Personal y material de oficina. 



































Presupuestos de ingresos 
1932 c í a 








Eventuales y extraordinarios... 
Arbitrios con fines no fiscales. 
Contribuciones especiales......... 
Derechos y tasas 

























Provincias m á s importantes 
Los presupuestos de ingresos y gastos 
comparados de las principales provincias 
acusan los siguientes datos, en 1932: 
(Miles de pesetas) 































Nive lac ión y déficit 
Entre todas las provincias cuyos da-
tos constan en el resumen de presupues-
tos de ingresos y gastos de 1932, presen-
tan situación nivelada hasta el céntimo 
las provincias siguientes: Alicante, Alme-
ría, Baleares, Gerona, Orense, Santa Cruz 
de Tenerife, Valencia y Zamora. 
Sólo una de las provincias arroja défi-
cit en sus presupuestos municipales: Gra 
nada, cuyo presupuesto de ingresos as-
cendió en 1932 a 18.816.521,31 pesetas, y 
el de gastos a 18.820.545,19 pesetas. 
Interior 4 % 
F. de. 50.000 
B, d© 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A., de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Antr. Día 8 
6 7 7 5|j 
6 7 7 5 
6 7 7 5;! 
6 7 9 0. 
6 7, 9 o ; 
F. de 24.000 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
B. de 25.000 j 
D. de 12.500 i 
C. de 5.000 
B, de 2.500 1 
A, de 500 i 

















F, de 50.000. 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 5.000 
C. de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926. 
F. de 50.000 
E, dft 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937, t. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vz % 1928 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1929 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 50O 
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5 5 












9 9 7 5 
9 9 7 5 
9 8 o 5 
9 8 5 5 
9 8 5 5 














711 5 5 
715 5 
71 5 5 
7 18 5 
8 0 
9 3 2 0 
9 3; 2 0[ 
9 3 2 0 
9 32 
9 3 2 0 







9 8 5 5 
9 9 2 0 
9 9 2 0 
9 9 2 0 
9 9 2 0 
9 9 2 0 
87Í7 0 
8 7 7 0 
8 7 7 0 
8 7 7 0 
8 7 7 0 
718 5 
7185 
7 18 5 
72 
6 6 5 0 
7 2 
8 4; 7 5 
8 (>' 7 5 




9 0 5 0 i 
9 0 5 0| 
9 OÍ 5 0| 
9 0; 5 OÍ 
9 Oj 5 0' 
9 1 
5 0 
9 9 3 0 
8 7 i 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— _ _ B. 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 
9 9: 5 0! 
9 9 I 
9 8: 7 0 
9 Si 9 0 







Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 M. 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. 1931. 5 % % 
Int. 1931. 5 Va %—' 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográfica. 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 % 
Majzén. A 
Anír. Día 8 
9 7| 2 5: 
9 7¡25 
8 7i 7 5;! 
8 7 7 5 
97 










9 51 - | 
8 0 5 0 
9 31 
8 2! 2 5 
8 o¡ 3 m 
8 7j 7 5 | 
' A 
9 4t 5 0! 
9 8| || 
1 0 3| 2 5¡| 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
77 5 0 
8 2 5 0 
9 4: 
Cédula* 
Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 % % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
_ 5 % %... 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 1932. 




Céd. argentinas ... 
— Costa Rica .... 
Acciones 
Antr. Día 8 
8 4 
9125 9125 
9 7l 2 5;' 9 7 o 0 
100 100 
8 8 7 Si I 
8 112 5 812 5 
8 Sj 1 51 
9 5 I1 9 5 
-9 7 2 51 J „ 
101soioi^o 
4 0 0 





E. de Crédito ... 
H. Americano .. 
L. Quesada 
Previsores, 25 .., 
— , 50 .., 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra. A .., 
— — B ... 
H . Española, v. 
8 1 
3 9 5 3 9 
3 4! 









1 2 8 5 0 
1 4 0, 5 Q¡|1 3 9 
Antr. Día 8 
Chade, A. B, C U « B 
Idem. f. c. II ° 














Idem, ordinarias...U q q 
Rif, portador 2 4 5 
Idem, f. c 2 4") 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 9 -
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Ag:uas Barna 
Cataluña de Gas... 
Chade, A, B. C,... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial... 
Crédito v Docks... 
Asland. ordin 












Norte 3 % 
— — 2.» 
— — 4.*'.'.'.'.'.. 
— — 5.'' 
— esp. 6 % 
Valen. 5 V, % 
Prior. Barna. 3 %. 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.*... 
Seerovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C.t Real-Bad. 5 %. 
Al'sasua 4 % % 
H.-Canfranc 3 %.. 
M. Z. A. 3 % 1.». 
— — 2.«. 
— Ariza 5 %• 
— E. 4 %. 
— F, 5 .... 
— G, 6 .... 
— H. 5 %. 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %, 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % 
Antr. Día 
4 3 5 OI 





3 2 5 0 
14 4' 
9 1 
3 8 6 
3 2 5 0 
3 2 5 0 
2 2 2! 5 0:i 2 2 2i 5 0 16 5 
5 9 
7 3 7 5 
1 0 8 7 5 
2 6 I 
1 2 0 
1 7 1 
3 4. 
3 11' 
2 5 0 
1 8 6 2 5 
1 8 2 5 0 
6 •>. 9. 5 0 
5 5 

















5 5| 7 
4 6 
6 6 7 5 
6 1 
5 0 2 5 
7 3 
7 3 2 5 
7 2 
7 0 
7 5i 5 0 
9 0 
8 5 








8 5 7 5 
5 7 5 0 
5 0 5 0 
15 
6 6 7 5 
5 0 5 0 
7 2 
7 517 5 
Cotizaciones de Bilbao 
3 5 




2 0 5 
1 Olí 9 0110 2 
10190102 
9 6 
9 712 5 9 7 
Acciones 
Antr. Día 
Banco de Bilbao... ^40 




Vizcava, A ° 8 0 
c. La Robla 6 2 •> 
Santander-Bilbao..5 0 




U. E. Vizcaína 
Chades 




Antr. Día 8 
Naviera Nervión.. 4 7 5i 











Interior 4 9ó 
2 9 O! 
7 6 
6 0 
6 6 0 
5 1 
5 0 0 5 0 
10 5 0 
1 0 
6 1 7 5 0 
18 7 5 0 
18 6 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Seerre 
Trasatlántica 
F. C. del Norte.... 
M. Z. A 
6 7 
7 6 
1 2 5 9 0, 
2 2 6 0 
10 8 8 
8 7 0¡ 
6 6 5! 
3 4 0| 
3 7 l ! 
3 3 0! 





17 2 6 
4 3 3 
17 6 3 
3 18 
5 9 6̂  
6 7 0 
3 6! 
6 8 5 
17 7 5 
7 5 
2 0 
3 8 0 
3 3 5 
7 6 
1 2 6 0 0 
2 2 6 0 
108 7 
9 2 3 
7 5 6 
8 6 6 
6 6 5 
3 4 0 
3 7 0 
3 2 8 
6 6 0 
3 0 
9 
2 0 5 
9 7 
17 2 8 
4 3 3 
17 6 3 
3 1 
5 9 5 
6 5 1 
3 5 
67 1 
17 5 5 
1 9 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




Coronas checas ... 11 li 6 2j| 111 6 2 
Marcos finlandeses! 2 2 6,5 0 2 2 6 5 0 
Escudos port i n o 1 1 o 9 7 5 
Dracmas 5 8 71 5 0 5 8 7 
Lei • 5 6 51 j¡5 60 
Pesos argentinos... 4 2 2 5 4 2 5 0 
— uruguayos...! 3 4I ¡I 3 4 
3 9l 6 2 | 
8 4 5 9 
4 5 1 
4 8 1! 
2 3 7 3: 
1:7 i a 
6 3 18 
13 8 0 
194 0 
2 2 4 0 
1 9; 9 0 
3 0 |!
3 9| 
8 4 5 3 
4 4 
4 7 8 
2 3 7 
17 11 
6 3 
13 8 9 
19 4 0 
2 2 40 
19 8 5 
3 0 
Duro Felguera 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .. 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid 1 
Norte 1 
Idem, f. c i 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, en alza .... 




Gas Madrid 6 
F. Española .... 
Chade 6 % .... 
Sevillana 9." .... 
U. E. Madril. 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 ( 
Telefónica ! 
Norte, 1.» . 
— 2.» . 
— 3.» . 






Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50 
Alicante. 1." 3 % 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912... 
_ — 1931... 
—" Int. pref. ... 
E. de Petró. 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
_ 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
































o 18 2 5 
5 0 











1 0 4i 
9 3' T 





5 6 5 0 
6 6 5 0 
8 5 5 0 
5 1! 
MONEDAS 
9 9 9 0' 
9 0 5 0; 
5 5 2 5 
5 15 0 
5 3 5 01 
5 3 7 5 
5 2 8 5 
4 0 
4 9 7 5 
5 0 
5 0 
6 6 5 0' 
6 0 5 0 
8 5 3 5 
50 
5650 007c 
8 2 7 5 | | ' 5 
3 9 2 3 6 
7 0 5 0 
6 2 5 0; 
6 0 7 5; 
5 9 7 5 
67l 2 5' 
75! 1 
87 7 5 
84 7 5 
85 15' 
73 • 
72 5 0 
20i 
9 l ! 5 0 
90 7 5 
96 5 0 
9 15 0 


























46 8 5 
2 31 5 2 
1 6 6 9 7 
6 3| 
3 91 6 5 
S|8 0 
2 8 41 
3 61 2 0 
3 0 3 
4 8 3 
2 
3 5 5 0 
1 7 9| 
2 0 5 




4 6 8 5 
23152 
1 6 6 9 7 
6 3 
3 91 6 5 
8 8 9 
2 8 4 
3 6 2 0 
3 0 3 
4|8 3 
2 
3 5 5 0 
17 9 
2 0 5 
De nuevo ha vuelto a pro-
ducirse en la últ ima sesión la 
discordancia entre la Deuda in-
terior y el resto de los Fondos 
públicos. Frente a la tendencia 
de general resistencia, y aún de 
alza para algunas clases, el In -
terior acusaba flojedaxi: unas 
clases repiten los precios ante-
riores y las demás abandonan 
la ganancia de 15 céntimos, re-
gistrada el lunes. 
Y al cerrar queda papel en 
el corro. 
Estos días se ha vuelto a ha-
blar de compras de Fondos pú-
blicos, por cuenta de la Caja 
Postal de Ahorros, y algunos 
han hecho ascender el importe 
de las mismas hasta unos cua-
tro millones de pesetas. 
Erlanger 
Sigue oyéndose día tras día 
dinero para Erlanger, a 105. 
Ya lo dijimos en otra oca-
sión: los picos que salen pro-
ceden de amortización y tien-
den a reponer los títulos, con 
vistas al sorteo de primero de 
año, en el que, por la escasez 
de títulos que restan en circu-
lación, las probabilidades del 
premio son mayores. 
Es de advertir que las amor-
tizaciones del Erlanger suelen 
pagarse por el Ayuntamiento de 
Madrid hasta con seis meses de 
retraso, y esto hace que las re-
posiciones "coleen" todavía a 
los ocho meses del sorteo. 
Por cierto que, según nos di-
cen, todavía no ha sido satisfe-
cho el premio de 20.000 duros 
del sorteo de enero pasado, por 
encontrarse el pago sujeto a los 
incidentes de una testamenta-
ria. 
Petrolitos 
Crece la expectación por Pe-
trolitos. Ayer no lograron ha-
cerse porque las pretensiones 
del papel para las acciones 
eran muy exigentes. Se pedían 
a 26,50, y al final, incluso llega-
ron a retirar estas ofertas, pa-
ra trasladarlas a Barcelona don-
de, al menos, pagaban a 26. E l 
dinero no subía en Madrid del 
25,75, cambio anterior. 
No faltaron cotizaciones para 
las otras clases de títulos de la 
Española de Petróleos: las obli-
gaciones, que repiten cambios 
a 83 y acciones de fundador, 
que pasan de ocho a 10 pesetas. 
Explosivos 
R̂-H'UTi-)?̂ * V ^ 11 « A1 Ji " *' w \ f 
IDEAS C L A R A S 
s o b r e 
Cuestiones sociales | 
L E A USTED |' 
LA CONDICION DE LOS i 
OBREROS. "Rerum Nova- i ) . 
rum". Encíclica de Su San- ;;< 
tidad León X I I I 0,40 | 
LA RESTAURACION D E L =§ 
ORDEN SOCIAL. "Q u a- £ 
dragessimo Anno". Enci- i \ 
clica de Su Santidad Pío X I . 0,40 # 
ORACIONES A L CORAZON | 
DE J E S U S ANTE LAS % 
ACTUALES CALAMIDA- 35 
DES D E L GENERO HU- | 
MANO. "Caritate C h r i s- | 
t i . . . " Encíclica de Su San- % 
tidad Pío X I 0,20 | 
De venta en la Oficina de Infor- | 
mes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la | 
Secretaría de A. C. de P.—Alfon-
so X I , 4. | 
Descuentos a partir de 500 ejem- % 
piares. A las librerías, el 20 por 100. | 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 6 
flllllllllllHIIIIHIIIIIIIIIMIIHIiaiHIillllllllilllllHlini^ 
COCINAS D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
iiiiniiaiininiiiiwi 
OTO 
Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L . Dubosc, Optico, Arenal, 21. MADRID. 
iniiiniiniHiiiiHiiniiin 
3 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, "buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy Garatas. 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. MADRID 
Santoral y cultos 
DIA 9 —Miércoles.—Santos Román, Se-
cundino, Marceliano, Firmo, Rústico, Ju-
lián y Marciano, mrs.; Domiciano, ob. y 
cf v Santa Eunomia, mr., y beato Pedro 
Fabro, y Juan Bautista Mana Vianney, 
cura de Ars, cfs. 
La misa y oficio divino son de San 
Juan Bautista María de Vianney, con r i -
to doble y color blanco. . _ " 
Adoración Nocturna.—Sagrada Fami-
lia 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamenteL dona Jo-
sefa Fernández Duro y la señora viuda 
de don Timoteo del Rey. , T 
Cuarenta Horas (parroquia de San Lo-
renzo). • . . , .• 
Corte de María.—Del Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P.), oratorio del Oli-
var, San José, Santo Domingo, iglesia 
de la Pasión y San Fermín de los Na-
varros. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de la Almudena.—A las 8, 
misa comunión general para la Her-
mandad del Rosario de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San José. — Novena a 
Nuestra Señora de la Paloma: A las 7 
tarde, Exposición, rosario, novena, ser-
món por don Antonio González Pareja, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo (Cuarenta 
Horas).—Triduo en honor de San Lo-
renzo: A las 8, Exposición; 10, misa so-
lemne; 6 tarde, solemnes vísperas con 
asistencia del Venerable Cabildo de se-
ñores curas párrocos; a las 7 t., estación, 
rosario, sermón por don Aurelio Hernán-
dez, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de San Pedro el Real.—No-
vena a Nuestra Señora de la Paloma: 
A las 8, misa comunión general; 10 y 
11, misa solemne, terminando con la ben-
dición. A las 6,30 tarde. Exposición, ro-
sario, sermón por don Carlos Jiménez 
Lemaur, novena, reserva y cánticos. 
San Pedro el Real, filial del Buen Con-
sejo.—Continúa la novena a San Ro-
que: A las 6,30 tarde, Exposición, rosa-
rio, sermón por monseñor don Amadeo 
Carrillo, novena, reserva, gozos en el al-
tar del Santo. (Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Ayer se produjo un hecho in-
sólito en este último mes: Ex-
plosivos tuvieron un cuarto de 
hora de cotización. Empezaron 
pagándose a 618 y terminaron 
con dinero a 620. a fin de mes. 
No fué mucha la actividad: 
lo que ocurrió fué que el grupo 
de valores ferroviarios estaba 
más parado que de costumbre 
y, producido el colapso, sobre-
vino el desplazamiento, sin gran 
aparato de fuerzas. 
Mañana termina el plazo pa-
ra la suscripción de las accio-
nes de la filial "Incomi". Las 
noticias que circulan dicen que 
han seguido desembolsando los 
suscriptores en su gran mayo-
ría el 50 por 100 de las 30 pe-
setas que importan las nuevas 
acciones. 
• u n í • m i l 
Empieza el acuerdo con 
la Argentina 
Desbloqueo de divisas de rentas 
de trabajo 
Son interesantes las manifestaciones 
que en la sesión del Congreso hizo ayer 
tarde el ministro de Estado sobre las 
gestiones realizadas con Argentina para 
llegar al desbloqueo de divisas. Aludió el 
ministro a un cablegrama recibido el lu-
nes y que anuncia, según parece, el pri-
mer paso en el desbloqueo: el referente 
a rentas de trabajo, con lo cual se re-
suelve el problema de los clamores de 
las provincias del Norte, principalmente 
las gallegas. 
Esta es Ja primera noticia concreta 
que se tiene desde el comienzo de las 
gestiones, iniciadas a primeros de mayo. 
Precisamente ayer alúdíamos a los tele-
gramas de Buenos Aires, publicados por 
la Prensa extranjera, en los cuales se da-
ba por seguro el acuerdo. 
E l Congreso del P e t r ó l e o 
Como dijimos hace unos días, en la úl-
t ima quincena de julio se celebró en Lon-
dres el Congreso mundial del Petróleo. 
A él no asistió, conforme se dijo y anun-
ciaron la revistas técnicas, don Luis de 
la Peña, presidente de la Cepsa. Los re-
presentantes españoles fueron, en su ma-
yor parte, elementos de la Campsa, algu-
no de los cuales se encontraba ya en 
Londres, con motivo de la Conferencia 
Económica, y otros, aprovecharon el via-
je para otros diversos asuntos. 
Él Congreso no tuvo por objeto el es-
tudio de la cuestión petrolífera desde un 
punto de vista financiero o político, sino 
más bien desde un punto de vista téc-
nico. 
I m p o r t a c i ó n de cereales 
La importación de cereales en el mes 
de junio, según relación de cargamentos 
despachados en la Península e Islas Ba-
leares, ascendió a 6.529.324 kilogramos, 




Fuera del cuadro 
el Además de los valores incluidos en cuadro se han cotizado: 
Tesoros nuevos, 101,40; U. E. Madri-
leña, nuevas, 105; Petrolitos, fundador, 
10 pesetas; Obligaciones: Sevillana, sép-
tima, 82,25; Fábrica de Mieres, 63,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 8 
Pesetas, 34,90; dólares, 3,075; libras, 
13,89; francos franceses, 16,435; ídem 
suizos, 81,22; coronas checas, 12,33; id. 
suecas, 71,70; ídem noruegas, 69,91; id. 
danesas, 62; liras, 2,21; pesos argenti-
nos, 0,88; Deutsche und Disconto, 53,25; 
Dresdner, 45,25; Commerzbank, 49,25; 
Reischsbank, 150,12; Nordlloyd, 14; Ha-
pag, 13; A. E. G, 20; Siemenshalsk, 
152,25; Schukert, 98,50; Chade, 153; 
Bemberg, 48,50; Aku, 31,25; Igfarben, 
130,12; Polyphon, 23. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, A, B, C, 387,04; D, 379,90; E, 
370,45; Sevillana, 78,70; Cédulas argenti-
nas, 2.19. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El mercado sigue tan premioso como 
de ordinario y como hacía presagiar la 
primera sesión semanal. Falto de noti-
cias, falto de inquietudes de toda índo-
le, el negocio queda reducido casi exclu-
sivamente al departamento de Fondos 
públicos: a él vuelve a acudir en gran 
parte el caudal de disponibilidades que 
sale a plaza. 
Las características, por lo tanto, de 
esta segunda sesión son idénticas a las 
del lunes: resistencia en el sector de va-
lores del Estado y marasmo en títulos 
de renta variable, marasmo que raya en 
la inactividad absoluta, siquiera los cam-
bios no acusen variación ninguna. 
De política, ni palabra. Tal vez la re-
anudación de las sesiones parlamentarios 





L a '•Setares'" 
nea de la Diputación recibió la visita 
del administrador de la Compañía mi-
nera "Setares", para darle cuenta que, 
por el Estado, se pretende girar a d i -
cha Compañía la correspondiente liqui-
dación por el impuesto de utilidades. 
Como se t ra ta de una cuestión que di -
cha Compañía había sometido ya a 
conocimiento de la Comisión gestora, 
deseaba conocer el estado en que se 
encontraba el asunto. 
E l presidente manifestó que la Co-
misión gestora se había ocupado ya 
del asunto y esperaba que quedar ía re-i pe 
suelto de la manera más sat isfacto-¡a 107.10. 
BILBAO. 8.—El presidente en func.ig-
momento también el "chismorreo" está 
muerto. 
¿Qué queda, pues, de la Bolsa? Los 
corros delatan de día en día nuevas de-
serciones, producidas por el calor y por 
la inactividad. 
* * * 
En Fondos públicos vuelven a reflejar-
se tendencias antagónicas, acaudilladas 
de un lado por el Interior, de otro por el 
Amortizable 5 por 100 de 1927, con im-
puestos. E l primero registra nueva floje-
dad, y queda papel por debajo del pre-
cio precedente: tiene pocos adeptos en 
su tendencia, y si bien es verdad que 
tampoco es secundada la orientación al-
cista del con impuesto, por lo general 
prevalece la tónica por és te ' apuntada. 
Tiene dinero a 87,70. después de haber-
se hecho a 87,55 y 87,70. E l sin impues-
tos del mismo año queda a 99,20 papel 
por 99,10 dinero; el 1917, dinero a 90; el 
3 por 100 de 1928, a 72 papel por 71,75 
dinero. 
Bonos oro, con poca animación, abren 
a 205 por 204, se hacen a mitad de ca-
mino, 204,50, y queda dinero a este pre-
cio. 
* * * 
Vuelven las Villas nuevas a oscilar en-
tre 85 y 84,50, según series, pero quedan 
en general ofrecidas. Sale dinero, sin 
cambio, para Mejoras y para Subsuelos. 
Pedido el Erlanger, a 105. 
Como en las sesiones anteriores, se 
repite el mismo dinero para Ayuntamien-
to de Sevilla. 
Papel para Marruecos; Majzín queda 
con dinero disponible, de varias proce-
dencias, y sale demanda para Caja de 
Emisiones. 
En Cédulas Hipotecarias los cambios 
permanecen estancados, y el mercado 
queda nivelado. 
Sin novedad en Cédulas del Crédito 
Local, que siguen sostenidas. 
No se ha vuelto a oír nada de Em-
préstito Argentino. ^ 
Papel para Río de la Plata, sin contra-
peso, al cambio precedente. 
No se oyen cambios para Chades, que 
consolidan las pérdidas atrasadas. Pe-
sado todo el corro de valores eléctricos. 
Por si fuera poca la cerrazón, han des-
cargado más ofertas de Hidroeléctricas 
Españolas, con lo que el sector se ha en-
sombrecido algo más: quedan éstas a 
139 por 138. Papel también para Coope-
rativa Electra, para Mengemor, nuevas, 
y para Guadalquivir. Alberches tienen 
dinero, sin papel. 
Cuesta trabajo descifrar los cambios 
de Rif, únicas visibles en el grupo mi-
nero. Las nominativas, a primera hora, 
estaban a 200 por 195, y se registra una 
aplicación a 200. Para las portador 
hay posición apreciable. 
sesión. Los cambios apenas sufren alte-
ración en la media hora de negocio, es 
decir, de intento de negocio. Alicantes 
abren y quedan a 187 por 186,50, a la 
liquidación, y en alza, a 189,50 por 189. 
Nortes abren a 189,25 por 188,75, y en 
el momento de sonar las doce cierran 
trato a 189. 
Dinero en alza para Tranvías, que 
quedan a 203 por 202,50. 
Desciende el dinero de "Metros" a 120 
por 121 el papel. 
Petrolitos comienzan pedidos a 25,75. 
y con papel, después retirado, a 26,50. 
E l corro de Explosivos se forma en 
esta sesión con prontitud, y empiezan pa-
gándose a 618 al contado y 619 a la l i -
quidación, para cerrar a 621 por 620, a 
fin de mes. 
Papel, sin cambio, para Azucareras. 
En el corro de obligaciones ferrovia-
rias, las Alicantes, primera, pierden v i -
gor, y el papel inicial de 240 cede hasta 
236; Nortes, 6 por 100, quedan a 60 por 
59,25; Valencianas Norte, a 83 por 82. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927, con im-
puestos, B y A, 87,55 y 87,70. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f in de mes en Chades, a 
384. Los saldos se entregarán el día 10. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 3.152.600; exterior, 184.400 ; 4 
por 100 amortizable 11.500; 5 por 100, 
1920, 116.000; 1917, 231.000; 1926, 7.500; 
1927, sin impuestos, 315.500; con impues-
tos, 575.000: 3 por 100, 1928. 189.000 ; 4 por 
100, 1928, 22.800 ; 4,50 por 100, 1928, 145.500; 
5 por 100, 1929. 30.000; Bonos oro, 88.000; 
Obligaciones del Tesoro, 5,50 por 100, 
36.000; Ferroviaria, 5 por 100, 46.000; do-
bles, 200.000: Ferroviaria, 4,50 por 100, 
1928, 1.000 ; 4,50 por 100, 1929, 8.000; Vi -
lla Madrid, 1931, 5.500; Ensanche, 1931, 
11.000; Caja de Emisiones, 17.000; Hidro-
gráfica, 5 por 100, 19.000; Trasatlántica, 
1925, mayo, 17.500; Tánger a Fez, 13.500; 
Banco Hipotecario, 5 por 100, 74.000 ; 6 por 
100, 94.000; 5,50 por 100, 10.000; Crédito 
Local, 5,50 por 100. 26.000; interprovin-
cial. 6 por 100, 10.000: 5,50 por 100. 1932, 
2.500; Marruecos, 2.500. 
Acciones.—Banco de España , 3.500; 
Electra Madrid. 6.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, 30.000; Chade. 2.00O: dobles. 2.500; 
Mengemor, 2.500; Unión Eléctrica Madri-
leña, nuevas, 23.500; Telefónica, preferen-
tes, 75.500; ordinarias, 1.000; Rif, nomi-
nativas, 85 acciones; Petróleos, 5.500; 
Tabacos. 2.000; 
r ia posible. 
L a Compañía Minera de Setares fué 
fundada en 1886. Tiene un capital nomi-
y ^í.seínbSfl^aáP de 5?7.509 pesetas. 
Alicante, 15 acciones; 
nojNorte, f in corriente, 25 acciones; Tran-
vías. 16.500; Española de Petróleos, fun-
^^^dSrrf a ' l ^ V ^ ^ n ' dador- 25 p- ^ d o r : Explosivos, 9.500: íl a 107,7o y dinero a 107, se hacen fin corrientej 2.500. 
Obligaciones.—Hidroeléetrioa Españo 
la, C, 2.000; Chade. 1.000; Sevillana, sép 
tima, 2.500; Unión Eléctrica Madrileña. 
1923. 7.000; 1926. 1.500; Telefónica, 5.50 
por 100, 11.500; Mieres, 3.000; Norte, se-
gunda, 2.000; tercera, 50.000; especiales 
Alsasua, 16.500; especiales Norte, 6.000; 
especiales Pamplona, 5.000; Valencianas 
Norte, 24.000; M. Z. A. primera hipoteca, 
6 obligaciones; "Metro" A, 1.000; B, 5.000; 
Tranvías, 16.000; bonos preferentes, 4.500; 
Española de Petróleos, 7.000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
BILBAO, 8.—El estado de la Bolsa es 
el mismo de ayer. La sesión se sucede 
en medio de la desanimación e indife-
rencia ya peculiares. Las cotizaciones se 
repiten con monótona pesadez, dando la 
sensación de que para algunos valores 
se hubiera establecido un cambio único. 
Con motivo de la festividad de Nuestra 
Señora, se hará puente el lunes, con lo 
que la Bolsa quedará interrumpida des-
de el viernes hasta el miércoles próximo. 
Veremos cómo sientan las vacaciones. 
En Pondos públicos y Obligaciones 
apenas hay variación en las cotizacio-
nes. 
E l grupo bancario pasa como ayer, sin 
negocio, repitiéndose también el caso en 
el ferroviario. Para Nortes había toma-
dores a 188, con Cédulas a 190 y papel 
de acciones a 189 contra 186. 
Flojillas las eléctricas, produciéndose 
bajo de media peseta en Ibéricas viejas 
y de nueve y media en las nuevas. La 
Viesgo consigue repetir y cierran ofre-
cidas las tres. 
Las. Chades presentan una orientación 
muy confusa, después de cotizarse a 386. 
Las mineras pasan sin negocio y con 
la sola cotización de Amayas. 
Sotas bajan a 275, manteniéndose la 
oferta en 300. 
Los Hornos, Mediterráneos, Telefóni-
cas, ordinarias y Explosivos, repiten su 
cotización de ayer, quedando únicamen-
te tomadores de las últimas. Las Pape-
leras se presentan bien dispuestas, ha-
biendo dinero a 144. 
Impres ión de Berl ín 
B E R L I N , 8.—Debido a la incierta si-
tuación de la Bolsa de Nueva York, la 
de Berlín ha permanecido débil si bien 
a la hora del cierre se experimentó una 
débil mejora. 
S A L U D A B L E S 
D E 
t A B A N T E S 
. P U R G A N T E S 
l n todas las f a r m a c i a s . 
DOSIS 
^pesetas: 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral.—12: Campanadas. Noticias. 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur-
sos. Programas del día.—12,15: Señales 
horarias. F in de la emisión.—14: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. " E l anillo de hie-
rro", "Moraima", "Czardas", "La Do-
lores", "Las campanas del Monaste-
rio", "Por eso tengo celos", "Después 
que te fuiste", "La favorita", "La mon-
te r ía" .— 15: Revista cinematográfica. 
"Ballet-suite", "Gaveta", "Sansón y Da-
lila".—15,50: Noticias de úl t ima hora. 
Conferencias.—19: Campanadas. Cotiza-
ciones. Relación de nuevos socios. "Efe-
mérides del día". Emisión fémina. Poe-
sías y discos. Lo que opinan las muje-
res. Música de baile.—20,25: Noticias. 
Sesión del Congreso de los Diputados.— 
20,30: Fin de la emisión.—22: Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
Sesión del Congreso de los Diputados. 
Reposición del drama "El rey se divier-^ 
te".—0,15: Noticias de últ ima hora.— 
0,30: Campanadas de Gobernación. Cie-
rre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Selección de la zarzuela de 
Chapi " E l Rey que rabió". Recital de 
guitarra: "Folie d'Espagne", "Serena-
ta árabe" , "Motivos Españoles", "Gra-
nadinas y Soleares". Curso de Esperan-
to. Peticiones de radioyentes. Cotizacio-
nes de Bolsa. Noticias de Prensa. "La 
promesa", "Chaparrita cuerpo de uva", 
"Amor de malandre", " M i carnaval", 
"Tengo una guajirita". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C u c a r a c h a s Desaparecen con insectfcida 
polvo el RAYO. Bote, 2 pesetas. 
'•mmwmmmm 
N O V I L L A D A 
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E N C O R 
Tabacos, con dinero a 191,50. 
Muy inmovilizado 
que pierde incluso 
el corro ferroviario, 
hegemonía en esta 
GUADIX, 8.—En Gor se ha celebrado 
una novillada con buena entrada. Anto-
nio Oller estuvo superior en eu primero, 
y en su segundo obtuvo las dos orejas, 
"Toreri" estuvo superior con la capa y 
flojo con el estoque. 
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P E N S I O N C L A R I D G E 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
r á p i d a 
internas m e r o * * 
Tubo, 3,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
L a s terribles molestias de los pies, c a -
llos y durezas desaparecen completa-
mente usando só lo tres d í a s el patentado CALLOS 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
vi 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1.50. Por 
Correo, 2 pesetas. 
FfilACIII PUERTO 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4.—Madrid. 
üMüiniiüiniaiiiiiHüiiHiiiinnnii 
iNGEKIEROS INOUSTRlíLES Sx'íníilf' r e t a d o s Curso, 1 septiembre. Internado. Director, José Ma. 
i i i u u u i i i i n L L g taix, ingeniero mdustnaL INSTITUTO MATEMATICO, Preciados, 7, Madrid, 
V 
(3) 
Treinta muertos en las Sigue en Barcelona el conflicto de la construcción 
calles de La Habana 
L o s grupos celebraban la falsa no-
ticia-de la d imis ión de Machado 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En la reunión celebrada por el Centro de Contratistas con 
el Comité de huelga, no se llegó a un acuerdo. Los sindi-
cajistas amenazan a los patronos con extender la huelga 
a toda España. Y les adviertan que se atengan a las con-
Este se niega a abandonar el cargo « c u e n c i a s si se llega a adoptar tal medida 
y cree que dominará la situación! L A S E N F E R M A S D E L H O S P I T A L D E L A M A G D A L E N A PRO-
LA HABANA, 8 . -A pesar de ios de- T E S T A N C O N T R A L A F A L T A D E A L I M E N T O S Y CUIDADOS 
seos reiteradamente manifestados por 
los partidos políticos, de que debía re-
signar sus poderes presidenciales, el se-
ñor Machado ha anunciado nuevamente 
esta tarde que tiene la intención de per-
manecer por ahora en el Poder. 
E l Presidente ha añadido: "Soy y con-
tinuaré siendo Presidente de Cuba en 
plenitud de todas mis prerrogativas 
constitucionales, de las que no puedo 
cecíer la más mínima parte sin trai-
cionar la confianza depositada en mi por 
el pueblo cubano". 
Machado se ha dirigido al pueblo cu-
bano desde el Cuartel general de la Po-
licía, invitándole a defender la indepen-
dencia de la República a toda costa. 
Dijo que lamentaba que se haya derra-
mado tanta sangre y elogió la conducta 
de la Policía y del Ejército por su leal-
tad al régimen y atacó duramente a sus 
enemigos políticos, por su intransigen-
cia.—Associated Press. 
NUEVA YORK, 8.—A pesar de haber 
sido desmentida oficialmente la noticia. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—El pacto triangu-
lar "Galeuska" está virtualmente fra-
casado. Sus componentes discrepan fun-
damentalmente, y en lo poco que podían 
coincidir, que es en el ideal separatista, 
sostienen diferentes criterios. Es necesa-
rio ver juntos a un gallego, a un cata-
lán y a un vasco para comprender en 
toda su magnitud las discrepancias que 
alientan sus respectivos separatismos. 
El viaje a Barcelona de los nacionalis-
tas de "Galeuska" sólo ha servido para 
que unos y otros desfoguen, por hoy im-
punemente, su enemiga contra la Repú-
blica y la Generalidad y para que nos-
otros nos percatásemos de que los ca-
talanistas, obsesionados por un izquier-
dismo intransigente, no podían tolerar 
en los círculos se considera probable la el fervor religioso de los vascos y los 
dimisión del Presidente de Cuba, gene-
ral Machado, y que éste abandone la 
isla. 
E l Presidente Roosevelt parece opues-
to a toda intervención de los Estados 
Unidos en los asuntos interiores de 
Cuba. 
Las tropas disparan 
NUEVA YORK, 8.—Comunican de La 
Habana que durante las' últimas esca-
ramuzas ocurridas en las calles de la 
capital cubana, fuerzas de Policía y del 
Ejército hicieron fuego contra la mul-
titud, matando más de 30 personas e 
hiriendo a más de 200 manifestantes. La 
Policía ha practicado varios centenares 
de arrestos, hallándose las cárceles de 
La Habana abarrotadas de gente. 
Las tropas han ocopado la ciudad 
con objeto de ayudar a la Policía a 
mantener el orden y dispersar los gru-
pos que la recorren alborozados por la 
noticia que se ha hecho circular de que 
Machado había dimitido. 
Como la Policía habla disparado con-
tra la muchedumbre antes de que las 
tropas ocuparan la ciudad, éstas han 
hecho fuego también sobre los grupos 
al resistirse éstos a disolverse.—Asso-
ciated Press. 
*• * *• 
LONDRES, 8. — Telegrafían de La 
Habana al "Daily Telegraph" que el 
embajador norteamericano ha hecho una 
velada amenaza de intervención de su 
país, recordando que en la Constitución 
de Cuba figura una cláusula por la cual 
Norteamérica puede intervenir para res-
tablecer el orden. Se dice que va a ser 
enviado un barco de guerra yanqui a 
La Habana, si bien se cree que la si-
tuación actual no ha de durar mucho 
tiempo. 
Se sabe que los- incidentes sangrien-
tos de ayer fueron provocados por una 
emisora radiotelegráfica clandestina que 
dió la noticia de la dimisión de Ma-
chado, en vista de lo cual hubo ma-
nifestaciones callejeras de regocijo. La 
fuerza pública se vió precisada a car-
gar contra los manifestantes y enton-
ces se produjeron los choques sangrien-
tos de la jornada. 
El señor García Kohly 
ha dimitido 
Ha dimitido su cargo por motivos po-
líticos el embajador de Cuba en Ma-
drid, señor García Kohly. Se propone 
embarcar para América el próximo jue-
ves, dia 10. 
gallegos, mientras éstos no ven con pa-
ciencia la política acomodaticia de la 
Esquerra, que ha renunciado de hecho a 
una gran parte de sus exigencias funda-
mentales y se aviene a un Estatuto, que 
no hubiera acatado en forma alguna si 
hubiese sido conseguido por otro partido 
político distinto, por ejemplo, por la 
Lliga. 
Cierto es que no todos los separa-
tistas de Cataluña transigen con la con-
ducta de la Esquerra. Los vascos y ga-
llegos han tenido ocasión de comprobar-
lo de manera indubitable. En los perió-
dicos separatistas catalanes se publican 
entrefilets violentísimos contra la Es-
querra, protestando de que a los expe-
dicionarios les hubiese ido a recibir 
"gentes traidoras al ideal separatista". 
Maciá, Gassol, Ayguadé y demás ele-
mentos de la Esquerra no atinaban a 
suavizar en sus discursos las frases, ni 
a perfilar conceptos, ni a mantener el 
equívoco entre los nacionalistas del "Ga-
leuska", que no recataban sus censu-
ras por ello y su enemiga contra la Re-
pública, que, por lo visto, no tolera en 
otras regiones los excesos y expansio-
nes que en Cataluña son permitidos. 
El mitin en el Centro de Dependientes 
de Comercio es el que puso más de ma-
nifiesto la actitud de los grupos catala-
nistas frente a la Esquerra. Maciá, que 
con tanto gusto ha acudido a sitio se-
mejante para dar la nota de rebeldía 
desde esa tribuna del Centro de Depen-
dientes de Comercio, se excusó de ir. 
No fué tampoco el consejero delegado,! 
ni el consejero de Cultura, señor Gassol.; 
Como representante de la Generalidad' 
fué sólo el consejero de Trabajo, señor 
Casáis, antiguo presidente del Centro. 
Pero sus amigos le hicieron objeto de 
una estruendosa manifestación de des-
agrado. Fué un escandalazo épico, en 
el que menudearon los gritos subversi-
vos contra la República y además se hi-
cieron ostensibles las profundas discre-
pancias que dividen a los componentes 
del "Galeuska". Cierto es que todavía 
el número de separatistas catalanes es 
tan reducido, que apenas cuenta en la 
vida política de la ciudad, ni mucho me-
nos en el censo electoral. Pero la pita 
dedicada al consejero señor Casáis pue-
de originar malas consecuencias en el 
seno del Gobierno de la Generalidad, 
ya que este consejero desempeña el car-
go contra viento y marea de sus demás 
compañeros y sólo en atención a la in-
fluencia que pudiera tener dentro del 
Centro de Dependientes, que tan estre-
pitosamente le ha rechazado. 
Mientras vascos y gallegos pugnan 
estérilmente porque la República les 
conceda una mínima parte de lo que 
ha sido otorgado a Cataluña, las per-
sonalidades catalanistas actúan como 
fervorosos colaboradores del Gobierno 
central, y anoche, en el expreso, salie-
ron para Madrid muchos catalanistas 
que desempeñan cargos destacados en 
el régimen: Companys, Marcelino Do-
mingo, Ametlla, IrTa, Grau Jansans, An-
guera de Sojo...—ANGULO. 
La huelga de la construcción 
BARCELONA, 8.—Continúa la huel-
ga del ramo de la construcción. Las 
coacciones han menudeado. También se 
han practicado varios actos de "sabo-
tage". Uno de ellos en el paseo de Pu-
jada, donde los huelguistas volcaron un 
carro cargado de ladrillos. En la calle 
de las Navas de Tolosa volcó tam-
bién una camioneta, csrrgada con ma-
teriales para la construcción. 
Esta madrugada hizo explosión una 
bomba colocada en un almacén de car-
bones de Vila y Vilá, donde se realizan 
unas obras. La explosión causó algunos 
desperfectos. 
Hoy se ha reunido la Junta del Cen-
tro de Contratistas, que ayer celebró una 
reunión con el Comité de huelga del ra-
mo de la construcción. Parece que la 
Junta no ha aceptado las condiciones 
impuestas por los obreros y estudia una 
contraoferta para la próxima reunión. 
E l Consejo de Relaciones de los Sin-
dicatos de la Construcción de toda Es-
paña, que reside en Madrid, se ha diri-
* * * gido al Centro de Contratistas y otras 
Por tercera vez fracasa en Cuba una entidades patronales del ramo de la cons 
como protesta contra los malos tratos, 
deficiencias en los alimentos y falta de 
cuidados. El escándalo fué tan grande, 
que la dirección del Hospital telefoneó 
a la Jefatura de Policía pidiendo auxi-
lio. La presencia de varias parejas de 
guardias de Asalto bastó para restable-
cer el orden. Durante el alboroto fueron 
rotos numerosos cristales. 
La Escuela de Policía 
ciaba un éxito feliz. No vamos a deta-
llan tentativa conciliadora cuando todo anun- trucción dánd°le cuenta de que 
adoptado medidas para secundar en to-da España la huelga del ramo de la 
llar las anteriores. Una de ellas terminó construcción de Barcelona en el caso de 
con la revolución sangrienta de 1932. 
Esta parece terminada con un levanta-
miento popular, no se sabe bien si con-
tra Machado, en primer término, o con-
tra la intervención - norteamericana o 
contra ambas cosas a la vez. 
Probablemente esta hipótesis última 
es la verdadera. Los enemigos de Ma-
chado han sabido explotar el hecho de 
que un embajador de Norteamérica apa-
reciese como árbitro de los destinos de 
Cuba, o cuando menos, pudiese atribuir-
se el éxito de resolver un trance más 
que difícil de la política cubana. Y pues-
to que los caudillos—a decir de los exal-
tados flaqueaban—, nada mejor que re-
currir al pueblo, utilizando las fibras 
patrióticas. No decimos con esto que el 
móvil de los sucesos actuales, ni siquie-
ra el único pretexto, haya sido la me-
diación de Mr. Welles. E l fenómeno, co-
mo ocurre siempre, es más complejo, y 
lo más conveniente es referir los hechos 
como han sucedido. 
Hace tres años que Cuba vive en ple-
na guerra civil. De vez en cuando las 
partidas peleaban con las fuerzas del Go-
bierno, alguna vez un movimiento me-
jor organizado prendía desde Oriente a 
Pinar del Rio, pero el Ejército y la Po-
licía, que Machado cuida con esmero y 
paga con puntualidad, continuaban fieles 
y el intento fracasaba. En cambio, el 
terrorismo actuaba sin freno por parte y 
parte. Emboscadas, bombas... y ley de 
fuga: he aquí el panorama diario de la 
isla, en especial desde la derrota sufri-
da por los revolucionarios en 1932, de-
rrota que había de repetirse cuantas ve-
ces recurriese la oposición al alzamien-
to, porque, sin duda alguna, el Ejército 
y la Policía de Machado son eficaces, 
bien organizados y fieles. 
Pero la tensión política, agravada has-
que no se llegue a un acuerdo. Además, 
en el escrito h'acén "coristár qué los pa-
tronos se atengan a las consecuencias si 
se llega a adoptar esta medida. , 
Protesta de las enfermas 
de un hospital 
BARCELONA, 8.—En el Hospital de 
la Magdalena las enfermas allí reclui-
das armaron un formidable escándalo 
ses. No hay dinero en el Tesoro públi-
co ni en las arcas particulares. Y cuan-
do más necesaria es la alianza de todos 
los cubanos reina, en cambio, la guerra 
civil, una guerra sin vencedor posible, 
porque el Gobierno posee una fuerza ma-
terial muy superior a la de sus enemigos, 
y éstos, principalmente la juventud, un 
propósito firme de no dar tregua a la 
guerrilla. 
En esta coyuntura sube al Poder Roo-
sevelt, y con ello se facilita una inter-
vención más o menos clara o disfrazada 
de los yanquis en Cuba. Pueden hacerlo 
"constitucionalmente" a causa de la en-
mienda Platt, apéndice al Código funda-
mental, que les concede—digámoslo así— 
ese derecho. Mas prefieren actuar con 
maneras amistosas. El embajador repu-
blicano Guggenheim se había comprome-
tido excesivamente con Machado—a lo 
menos en la opinión de los enemigos del 
general—para que hubiese sido acepta-
do como mediador. E l embajador demó- fábr: 
crata no sufre ese reproche. Desde los 
primeros momentos advierte que obra 
a título particular. Con todo, la Secre-
BARCELONA, 8.—Respecto a la Es-
cuela de Policía de la Generalidad se 
ha acordado que entre los aspirantes 
que tienen solicitado su ingreso, figu-
ren, además, once voluntarios catalanes 
de la Gran Guerra, teniendo en cuenta 
que lucharon por la causa de la liber-
tad, representada por los ejércitos de 
los aliados. También se ha hecho pú-
blico el profesorado de dicha Escuela 
al frente de la cual figurará como di-
rector el comisario de Policía jubilado 
don Ramón Pineda Estela. Entre el pro-
fesorado figurará un profesor para el 
manejo de a r m a s y conducción de 
vehículos. 
Un escrito a Maciá 
BARCELONA, 8.—La Mutua Asegu-
radora de Cristales se ha dirigido a Ma-
ciá en un extenso escrito en el que 
hacen constar las grandes dificultades 
con que tropieza la entidad para su 
desenvolvimiento económico, dada la si-
tuación del orden público, y pide que 
cuanto antes se restablezca la norma-
lidad. 
Los detenidos como atra-
Los aviadores franceses Codos y Rossi, que han batido el "record" 
de distancia en vuelo en línea recta 
Codos y Rossi, con el avión "José Le Brix", que ya tenía sobre sí 
cerca de 10.000 kilómetros de vuelo, salieron de Nueva York, cruza-
ron el Atlántico, pasa.ron sobre París, a 300 metros de altura, en me-
dio de las aclamaciones de la muchedumbre, cruzaron Europa y fueron 
a aterrizar en Asia, a ochenta kilómetros al Norte de Damasco. La d:s-
tancia recorrida, 9.484 kilómetros, supera en cerca de mr'l a la que re-
corrieron los ingleses que poseían el "record", es decir, 8.544 kiló-
metros. 
DE LOS CUPOS : 
"De seguir a s í — d i o e n los de Sevi-
l l a — , se impone el abandono de 
las f a e n a s ^ a g r í c o l a s " 
En Santiago de la Puebla (Sala-
manca) se han visto obligados a 
suspender la siega 
La Unión Agraria de Albacete ex-
pone al Gobierno la angustiosa si-
tuación de los agricultores de 
la provincia 
SEVILLA, 8.—Bn Carmena se han re-
un do en Asamblea preparatoria nume-
rosos patronos agrícolas de la provin-
cia todos ellos modestos agricultores, 
dedicados a labrar las parcelas que tie-
nen arrendadas. Todos so mestraron 
conformes en que, de continuar el actual 
estado de'-cosas, se imponía el abandono 
de las faenas agrícolas. 
En tres peticiones esenciales se con-
cretaron las que han de elevarse. En la 
primera, que se garantice por la Auto-
ridad, el derecho de propiedad y que se 
eviten a todo trance el merodeo en las 
fincas, los robos y las amenazas. Para 
sembrar es preciso que el Gobierno ga-
rantice que se ha de recolectar. 
La segunda se refiere a la ayuda ma-
terial que precisan el 95 por 100 de los 
agricultores, para poder hacer las labo-
res del campo, y se propuso sol citar del 
del Gobierno la urgente creación del 
Banco Agrícola. 
La tercera petición es la protección 
oficial a los productos del campo, para 
corseg-uir la revalorización inmediata 
de los mismos. 
En la asamblea reinó gran entusias-
mo. En Sevilla se celebrará una nueva 
asamblea a la que as stirán todos los 
agricultores de la provincia. 
Suspenden las faenas de siega 
La escuadrilla Balbo en 
Las Azores 
Nueve aparatos amararon en Horta 
y quince en Punta Delgada 
HICIERON E L VUELO DESDE T E -
RRANOVA EN ONCE HORAS 
(De nuestro corresponsal) 
CLARENVILLE (New Foundland), 8. 
El general Balbo y su escuadrilla de "hi-
dros" han alzado el vuelo con dirección 
a las Azores, a las seite cuarenta y 
cinco, hora .del meridiano de Green-
wich.—Associated Press. 
•» * » 
LISBOA, 8.—A las dieciseis horas de 
hoy han llegado a Horta nueve aparatos 
de la escuadrilla de hidroaviones que 
manda el general Balbo. Una hora más 
tarde, o sea a las diecisiete horas, lle-
garon a Punta Delgada 15 aparatos más. 
Mañana a las trece horas se espera 
la llegada de la escuadrilla de hidroavio-
nes italianos a Lisboa, que serán reci-
bidos por la colonia italiana en esta ca-
pital, el gobernador militar y el minis-
tro de Marina y otras autoridades. Des-
pués de su llegada serán recibidos por 
el Presidente de la República. Varios 
aparatos militares saldrán al encuen-
tro de les "hidros" italianos y les acom-
pañarán hasta este puerto.—Córrela 
Marques. 
Once horas de vuelo 
La Duro-Felguera concede otro plazo a los obreros 
Para que acaben de estudiar la fórmula del gobernador. Los 
huelguistas se reunirán de nuevo mañana. Se reanuda el tra-
bajo en el muelle de Sevilla con obreros libres 
UNO D E ESTOS F U E H E R I D O G R A V E M E N T E A TIROS POR 
LOS H U E L G U I S T A S 
OVIEDO, 8.—Aunque ¡-le había anun-
ciado que hoy continuarla la Asamblea 
de los huelguistas de La Felguera para 
proseguir el estudio de la fórmula pre-
sentada por el gobernador, no se han 
reunido, por insistir en su pretensión 
de que se autorizara la reapertura del 
centro sindicalista La Justicia. Sin em-
bargo, convencidos de que no era po-
sible conseguirlo por no ser esto de la 
jurisdicción del gobernador, decidieron 
desistir de su propósito y han convoca-
do a nueva Asamblea para el jueves 
próximo, a las diez y media de la maña-
na, en el teatro Pilar Duro. Como el 
otro día los obreros llegaron a un acuer-
do por lo que respecta al reconocimien-
to de sobrante de personal en la plan-
tilla de la Empresa, existe gran optimis-
mo, y se cree que llegarán a un acuer-
do y el conflicto quedará resuelto. Por 
su parte, la Empresa ha prorrogado el 
plazo que había concedido a los obre-
ros para estudiar la fórmula del go-
bernador. 
Obreros libres en el muelle 
de Sevilla 
SEVILLA, 8.—Esta mañana se adop-
taron grandes precauciones en el mue-
lle, debido a que iban a reanudar e! 
trabajo los obreros libres. Lo mismo 
la banda del río de Triana que la de 
Sevilla, estaban tomadas por guardias 
de Asalto y por policías. Todos los in-
dividuos que pasaban por el puente de 
BARCELONA, 8.—Los tres detenidos Triana y los alrededores del muelle eran 
ayer en el paseo de Colón, como su- cacheados. En el tinglado número 1 del 
cadores 
puestos atracadores, no han sido reco-
nocidos como los autores de los atracos 
cometidos últ mámente. En vista de 
ello, serán puestos a disposición del 
Juzgado por tenencia ilícita de armas. 
Algún periódico ha asegurado que los 
detenidos han venido de Méjico, en don-
de habían cometido hechos delictivos. 
Contra esto, podemos afirmar que nin-
guno de ellos se ha mov'do de España, 
pues dichos individuos están fichados 
por la Policía. 
F a l l e c e e n S e v i l l a d o n 
G u i l l e r m o P i c k m a n 
SEVILLA, 8.—A la edad de orienta 
y cuatro años ha fallecido en esta ca-
pital don Guillermo Pickman. persona-
lidad que contaba con grandes simpa-
tías en todas las clases sociales. 
El señor, Pickman, uno de los ma-
ñores capitalistas de Sevilla, ya que po-
seía un capital de cincuenta millones 
de pesetas, era el primer accionista del 
Banco de España y presidente del Con-
sejo de Administración de la famosa 
c1° cerámica "La Cartuja". 
í S • B H 1 B i i S E 
GRAN í í M M M A ROMA 
tarla de Estado encuentra modo de a d - j ^ — . A s ¡ s . F t o r e n c l a . p a d u a . 
vertir al presidente de Cuba cuán grato 
le seria un acuerdo. 
Asi empieza Welles las negociaciones 
muelle se estableció una oficina para 
que los obreros libres pudieran inscri-
birse. En un momento se presentaron 
ciento cincuenta, de los cuales, diez o 
doce, pertenecían al antiguo Sindica-
to comunista de obreros del puerto. 
Inmediatamente comenzaron los traba-
jos; pero, como los capataces no se 
presentaran, los agentes de Policía 
marcharon en su busca y les obligaron 
a dirigir las faenas. Se descargaron 
siete barcos. Desde luego, en el mue-
lle ha disminuido el número de barcos 
para hacer las faenas de carga y des-
carga, porque a consecuencia de la 
huelga se sabe que los barcos han mar-
chado a Cádiz y Málaga. 
Manifestaciones del go-
E l gobernador está dispuesto a aca-
bar con el predominio del Sindicato 
comunista del muelle, y ha manifesta-
do que, además de los ciento cincuen-
ta que hoy han entrado, hay muchos 
más que desean ser admitidos. Hoy só-
lo han entrado los que hacían falta. 
Anunció que los que entren ahora se 
quedarán en lo sucesivo, porque está 
dispuesto a defenderlos. Hizo un lla-
mamiento a los obreros que pertene-
cían al antiguo Sindicato comunista 
para que ingresen en este nuevo orga-
nismo, en la seguridad de que serán 
respetados. 
Respecto a la queja de unos obreros 
ancianos, los cuales disfrutaban de las 
ventajas de pensión y otras funciones 
sociales que realizaba el Sindicato de 
Obreros del Puerto, ha dicho el gober-
nador que no tienen por qué temer, 
porque estas funciones sociales de ju-
bilación y socorro serán respetadas y 
cumplidas. 
Aunque se temía que ocurrieran in-
cidentes, la tranquilidad ha sido com-
pleta. 
Obrero gravemente herido 
SALAMANCA, 8.—Se hallan en Sa-
lamanca la mayor parte de los labrado-
res de Santiago de la Puebla, para ges-
tionar que se ponga término a la anár-
quica situación porque atraviesa aque-
lla localidad. Manifestaron que se ven 
obligados a suspender las faenas de sie-
ga en vista de que el importe de las 
mismas no compensa el valor de lo re-
colectado. Esta situación, ya de suyo an-
gustiosa, se ve agravada por los gran-
des desembolsos que han hecho duran-
te el invierno, para dar ocupación al 
excesivo censo obrero que actualmente 
existe en el pueblo, en el que, además, 
figuran como obreros agrícolas muchos 
que nunca lo han sido. Otros obreros 
cuentan con más medios económicos 
que la mayoría de los modestos labra-
dores de dicho pueblo. Los abusos se 
suceden con harta frecuencia, así como 
los robos del grano que hay todavía sem-
brado. Las mujeres toman parte princi-
pal en los desmanes, y en ellos se han 
distinguido los hijos del ex presidente 
de la Casa del Pueblo y actual vocal del 
Jurado Mixto, Agustín Sánchez. 
Los labradores visitaron al goberna-
dor para pedirle el envío de fuerza pú-
blica, que evite las invasiones de fin-
cas. 
Los agricultores de Albacete 
SEVILLA, 8.—Al pasar por el barrio 
del Porvenir el obrero Félix Robredo 
Velasco, de cincuenta y tres años, ca-
sado, tres individuos le hicieron varios 
disparos, alcanzándole una bala, que le 
penetró por el costado y le salió por el 
vientre. En muy grave estado fué lle-
vado a la Casa de Socorro. El herido 
había trabajado hoy como obrero libre 
en el muelle. 
Poco después de ocurrido el hecho, 
otros cuatro individuos, pistola en ma-
no, salieron al encuentro de Juan Sán-
chez Vargas, que regresaba a su casa 
después de trabajar en el muelle, y le 
quitaron el jornal, produciéndole varias 
heridas en la cabeza" con piedras. 
Un atraco 
ALBACETE, 8.—El presidente de la 
Unión Agraria provincial, en vista de la 
angustiosa situación de los agricultores, 
ha dirigido al jefe del Gobierno y al mi-
nistro de Agricultura telegramas con el 
ruego de que se dicten algunas normas 
para el restablecimiento de la tranquili-
dad y de ios medios de vida de la cla-
se agraria, acosada por fuertes multas 
que les imponen los inspectores de Tra-
bajo. Agregan que la mala cosecha y la 
depreciación de los cereales, unido a la 
paralización de los mercados, hace que 
los carros de trigo regresen a sus pun-
tos de partida, sin encontrar compra-
dores al precio mínimo de tasa. 
Nuevas bases de trabajo 
LISBOA, 8.—Comunican de la isla de 
Flores (Azores) que los aviones italia-
nos de la escuadrilla Balbo pasaron so-
bre aquella isla hacia las 19,15 (hora 
local), habiendo amarado en Horta sin 
novedad poco después. 
El primero de los aparatos que ame-
rizó en Fayal (Horta) fué el del gene-
ral Balbo, posándose en el agua los de-
más sin incidentes, a continuación. 
Los aviadores se muestran en general 
satisfechos de la etapa, aun cuando ma-
nifiestan que han tenido que luchar un 
poco con el mal tiempo y las brumas, 
que hacían dificultosa la visibilidad. 
Todos los aviadores italianos se en-
cuentran en este momento a bojdo del 
buque italiano "Cittá di Catania", en 
donde han sido cambiados los primeros 
saludos entre Balbo y el comandante, 
que le ha felicitado por su hazaña en 
nombre del Duce y propio. 
E l total de tiempo empleado en la 
travesía atlántica ha sido de 11 horas y 
14 minutes. 
El general Balbo tiene la intención de 
salir para Lisboa con su escuadrilla a 
las cuatro de la madrugada, creyendo 
podrán realizar la travesía en seis ho-
ras. 
La etapa a Lisboa 
LISBOA, 8.—A pesar de las informa-
ciones de origen oficial que dan como 
seguro la llegada de los aviadores ita-
lianos a Lisboa hacia las trece o catorce 
horas de mañana, el comandante señor 
Morna, director del Servicio Meteoroló-
gico de la Marina, que se encuentra en 
constante comunicación con el general 
Balbo, ha manifestado que aún no hay 
seguridad sobre este punto. 
Por otra parte, ha añadido^ las maĝ  
nificas condiciones atmosféricas que rei-
nan actualmente sobre el Atlántico du-
rarán probablemente tres días más, y es 
probable que el general Balbo se apro-
veche de esta circunstancia. 
Estas manifestaciones del señor Mor-
na han sido confirmadas por el cónsul 
de Italia en esta capital, quien tampo-
co tiene gran fe en la llegada de la es-
cuadrilla a Lisboa. 
SEVILLA, 8.—'Dos individuos, pistola 
en mano, atracaron al ordinario del 
puebl» de Campofrío, Mario Dorado, ai 
que quitaron la cartera con 350 pese-
tas que llevaba en efectivo. Los atra-
cadores se dieron a la fuga. 
Directivos comunistas 
bernador 
E l gobernador dijo que en estos mo-
mentos no cabían habilidades, y que 
había obligado a ir a trabajar a todos 
los capataces. Además, en el ramo de 
transportes se están adoptando medi-
das para que no se deje de trabajar, y 
se han dado órdenes a los dueños de 
los carros de transportes de que des-
pidan a los obreros que se nieguen a 
llevar mercancías al muelle. Además, 
el gobernador, en previsión de que las 
otras organizaciones comunistas inten-
TALAVERA DE LA REINA, 8.—Se 
tienen noticias de que la Federación de 
Trabajadores ha propuesto al Jurado 
mixto de Madridejos, que comprende los 
partidos judiciales de al provincia no 
afectos a Talavera, las mismas bases que 
a los de esta ciudad. 
E l Jurado mixto de Talavera se ha re-
unido para estudiar dichas bases. La 
representación patronal propuso unas 
contrabases, que se negaron a discutir 
los vocales obreros. La presidencia del 
Jurado propuso la formación de una po-
nencia encargaad de estudiar ambas pro-
puestas, pero los obreros se negaron ro-
tundamente a aceptar ni siquiera la dis-
cusión de otras bases que no sean las 
suyas. aL reunión se levantó sin tomar 
acuerdo. 
Se asegura que los labradores están 
dispuestos a no comenzar faena alguna 
del año agrícola, sin antes conocer las 
cargas que sobre ellos pesarán. 
No quieren pagar la renta 
detenidos 
SEVILLA, 8.—-Esta tarde, al pasar 
por la calle de Peral una pareja de, 
guardias de Seguridad, los panaderos i 
comunistas, que tienen allí su centro, se 
mofaron de dichos agentes de la au-l 
toridad. El gobernador ordenó la de-
tención de la Directiva, así como la 
clausura del local. 
El "boicot" a un comer-
ALBACETE, 8.—Comunican de Hellín 
que se siente cierta inquietud entre los 
aparceros, que, se disponen a no entre-
gar la parte de las rentas que les co-
rresponden a los propietarios. 
U L T I M A H O R A 
ciante de Avila 
E l d i r e c t o r d e P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a 
En la "Gaceta" de hoy se publica un 
decreto por el cual se nombra direc-
tor general de Primera enseñanza a 
don José Martínez Linares. 
La Confederación de Entidades Eco-
nómicas Libres y Circuios Mercantiles 
ten declarar algún conflicto fundándo-ide España ha dirigido al ministro de 
se en la huelga del muelle, ha confe- Trabajo un escrito acerca del «boicot« 
renciado con el alcalde para tornar;que ha declarado la Casa del Pueblo 
medidas, especialmente en lo que se!de Avila al propietario de dos estable-
cen los enemigos de Machado y con el 
presidente. Como prueba de buena dispo-
sición, éste abre las cárceles, concede 
ta el paroxismo, hacía inútil pensar en ¡amnistía, levanta la censura. Pero se 
remedios para la situación económica y | niega a retirarse, y esto al mismo tiem-
financiera. Y ésta se presenta en Cubado que se proclama la huelga general, 
con caracteres trágicos. Baste el deta'Jt ¡produce la ruptura. Ahora ofrece Roo-
reclentísimo de esas maestras dispersa-isevelt su mediación. Mañana veremos 
das por la Policía cuando reclamaban • los términos del problema, 
en manifestación sus atrasos de 11 me- R- L-
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V I C E N T E T R U E B A 
se aloja en el 
N O T E L N A C I O N A L 
^ • ^ s e e s h e s s e s a;,.E 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
será inútil cuanto hagan, porque la3¡ Este pleito se halla, al cabo de cua-
autoridades están dispuestas a todo,i tro meses, en el mismo estado, lo que 
incluso colocarse en el peor terreno pa-
ra aguantar todo lo que pueda venir. 
En el muell" se han repartido esta 
mañana numerosas hojas clandestinas 
redactadas en términos violentos contra 
las autoridades y en defensa del Sin-
dicato comunista. 
Un individuo insultó a uno de los obre-
ros libres, llamándole esquirol, y le 
—dice—podría inclinar a creer que no 
se ha hecho gestión alguna para que 
intervenga la autoridad, o que vivimos 
en un país donde las leyes nada sig-
nifican. 
Hace historia de la cuestión; declara 
que según informes dignos de absoluto 
crédito por parte de aquel patrono boi-
coteado, no hubo nada qúe justificase 
tiró una piedra. Este se volvió contra I la interpretación por las obreros de una 
el agresor, al que propinó una paliza. 1 actitud agresiva, y recoge una carta 
de la misma Casa del Pueblo que dis-
puso el «boicot- , en la que se recono-
ce que los hechos que, a juicio de la 
organización obrera lo motivaron—el 
despido de unos dependientes—son ma-
teria a tratar en el Jurado mixto y no 
para sancionada por una de las partes, 
como en este caso sucede. 
Por otra parte, aquellos despidos, pa-
ra alguno de los que se alegó la condi-
ción de incapacidad, fueron completa-
mente legales, y, como correspondía, se 
tramitaron en el Jurado mixto. 
Seg í̂n el escrito de la Confederación 
de Entidades Económicas el industiral 
sobre el que se hace pesar el «boicot» 
viene perdiendo pór esta causa más de 
200 pesetas cüarias, y no tardará mu-
cho en quedar arruinado. 
Se reanuda el avance 
francés en el Atlas 
L a labor po l í t i ca no dió los resul-
tados que se esperaban 
RABAT, 8.—Después de un período 
tranquilo dedicado a la labor política 
en el Atlas, él generad Huré ha ere do 
llegado el momento de acentuar el avan-
ce iniciado días pasados. Esta reanuda-
ción de lo ofensiva francesa contra los 
rebeldes se debe al poco resultado que 
la labor política ha producido. Cuando 
el territorio rebelde quedó d'vidido en 
des partes por la conjunción de las fuer-
zas de Catroux y de Mequinez. los par-
tes oficiales anunciaron que, puestos los 
rebeldes en una situación tácticamente 
insostenible, era de esperar la rendición 
inmediata y total de las dos tr.bus Ait 
Hadidu y Ait Morgand. 
No ha sido asi, sin embargo, y el in-
negado optimismo con que el Alto Man-
ió francés da cuenta de la marcha de 
todas las operaciones, ha tenido un tro-
piezo siquiera no sea sino negativo. 
Las fuerzas de la columna de Marra-
kex, al mando del general Catroux han 
empujado a los rebeldes hacia el Este, 
estableciéndose sólidamente en Tam-
techut. 
La columna de Mequinez, por su par-
te, profund'zó hacia el Sur su gran avan 
ce, deteniéndose en la plataforma le 
Itto-Fezzu, después de tomar por la 
fuerza los montes de Taadadat y los 
poblados de Amtruss, que fueron entre-
gados al saqueo de los partidarios. 
Dividido el territorio rebelde en dos 
partes, las fuerzas de Catroux Goudeau 
y Giraud se dirigen ahora contra la frac 
ción insumisa que ha quedado al Sures-
te de la linea de uñón entre las colum-
nas de Mequinez y de Marra -Con 
vergen, por consiguiente contra esta 
fracción, integrada por hombres de Ait 
Morgad, unos cuarenta mil soldados. La 
cifra-es fantástica si se compara con la 
de los defensores; pero hay que tener 
en cuenta que la naturaleza es allí mu-
cho más feroz y más inaccesible que los 
ánimos de los guerreros indígenas. Es 
de esperar, s.n embargo, que borrada la 
parte Sur de la mancha, las cuatro co-
lumnas ee revuelvan contra los Ait Ha-
didu, que son los que constituyen el ner-
vio de la dsidencia, y cuya conquúta 
no terminará sin nuevos episodios saa-
grientcs.—Carrasco. 
* * * 
RABAT, 8.—Los grupos móviles de 
Mequinez y Marrakex han ocupado ayer 
la totalidad del Yebii Hamdun. 
* * » 
MEQUINEZ, 8.—En un encuentro ocu 
rrido ayer mañana han resultado muer-
tos el teniente coronel de un batallón 
de la Legión extranjera y un capitán 
de Estado Mayor. Un teniente resultó 
gravemente herido. 
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La tercera etapa de la Vuelta a Galicia Incidentes en una sesión 
municipal en Almería 
Vepce el asturiano González. Cardona, a la cabeza de la 
clasificación general. Se retiran R. Montero y Carretero. 
Cinco nuevos "records" de natación 












L a Vue l ta a Gallóla 
V I G O , 8.—Hoy se ce lebró la tercera 
etapa de l a Vue l ta cicl ista a Galicia L u -
g-o-Ribadeo, 106 k i l ó m e t r o s . Inmenso 
g e n t í o p r e s e n c i ó l a salida de los corre-
dores. 
Ricardo Montero se ret iró de la prue-
ba a causa del retraso con que l l e g ó en 
l a etapa anterior, que le impide aspirar 
a u n a buena clas i f icación. Toda la eta-
pa de hoy fué emocionante, aunque en 
los primeros k i l ó m e t r o s los corredores 
se l imitaron a pedalear; se notaba en 
ellos la dureza de las etapas anteriores. 
A l pasar por R á b a d e iba a la cabeza 
del pe lo tón el vasco Carro , el asturiano 
Meana y Bast ida. Pronto Meana, que 
s a b í a que en Ribadeo iban a presenciar 
su l legada numerosos paisanos, i n t e n t ó 
despegarse del grupo y se l a n z ó , segui-
do por los que figuraban en cabeza, ori-
g i n á n d o s e una emocionante lucha entre 
él , Luc iano Montero y E z q u e r r a . A los 
70 k i l ó m e t r o s l a carrera se hace a gran 
tren por una m a g n í f i c a carretera as-
faltada. Por M o n d o ñ e d o los corredores 
pasan r á p i d a m e n t e , y en el p e l o t ó n de 
cabeza van los corredores Sancho y J i -
meno con el f r a n c é s Abundio. 
E z q u e r r a sufre un pinchazo por lo que 
queda rezagado, mientras los d e m á s co-
rredores aprovechan para distanciarse. 
E n loa ú l t i m o s k i l ó m e t r o s de l a etapa 
figuran en cabeza Abundio, Luciano 
Montero, Bast ida y Jimeno, a los que se 
une el asturiano A g u s t í n Gonzá lez , que 
gana al "sprint" y entra el primero en 
l a meta. 
Resultados: 
1. A G U S T I N G O N Z A L E Z , en 
ras 28 m. 50 a., con una media 
ría de 30,300 k i l ó m e t r o s , 
t Luc iano Montero, 
t Sancho. 
t Bas t ida . 
t Jimeno. 
t Abundio, en Igual tiempo. 
7. Cardona, 3 h. 31 m. 15 e. 
8. E z q u e r r a , 3 h. 34 m. 30 s. 
L a c las i f i cac ión general, d e s p u é s 
esta etapa, se establece a s í : 
C A R D O N A , 15 h. 4 m. 15 S, 
Bast ida , 15 h. 4 m. 30 s. 
E z q u e r r a , 15 h. 10 m. 45 a. 
Abundio, 15 h. 12 m. 6 s. 
L u c i a n o Montero, 15 h. 25 m. 
Jimeno, 15 h. 29 m. 42 a. 
Blanco, 15 h. 48 m. 12 s. 
ú l t i m a hora s© tiene noticia que 
se h a retirado de la prueba el madrile-
ñ o Carretero, 
L legada de Trueba 
Hoy por la m a ñ a n a , por la e s t a c i ó n 
del Norte l l e g a r á a Madrid Vicente 
Trueba, a quien l a C a s a de la M o n t a ñ a 
y l a U . V . E . preparan grandes agasa-
jos por sus triunfos en F r a n c i a . E s t a 
noche se c e l e b r a r á en su honor un bai-
le-verbena en la P l a y a de Madrid, or-
ganizado por la C a s a de la M o n t a ñ a . 
A l campeonato del mundo 
B A R C E L O N A , 8 .—Han salido para 
P a r í s los ciclistas Cafiardó, E s c u r i e t y 
Nicolau, para tomar parte en el cam-
peonato del mundo, bajo l a d irecc ión 
t écn ica d© J o a q u í n Rubio. 
Natación 
Canco «records» batidos 
B A R C E L O N A , 8 . — E n la piscina del 
Club de N a t a c i ó n de Barcelona se ce-
lebró un festival a beneficio del Hospi-
tal Cl ín ico . E n dicho festival se batie-
ron cinco «records» . S a b a t á b a t i ó el de 
100 metros libre, en 1 minuto, 2 se-
gundos 4/10; el anterior «record» lo 
estaba en un minuto m á s . Enr ique ta 
Soriano b a t i ó el de los 200 metros bra-
zo de pecho, en 3 m. 30 s. 5/10. E l «re-
cord» de 300 metros libres lo e s t a b l e c i ó 
C a r m e n Soriano, en 4 m. 31 s.; el de 
antes lo estaba en 4 m. 42 s. L a s s e ñ o -
ritas Masanella, Ros , Serif iá, Vigo y 
C a r m e n Soriano batieron el «record» 
de 250 metros, relevos, en 8 m. 9 s. 2/10. 
L a s tres hermanas Soriano y M a r í a 
L u i s a V í g o batieron el «record» nacio-
nal de los 300 metros libres estilos, na-
dando l a s e ñ o r i t a Vigo en braza de es-
palda; Enr iqueta Soriano, en braza de 
pecho, y C a r m e n Soriano en 
Campeonatos de Gal ic ia 
V I G O , 8.—Se han celebrado los se-
gundos campeonatos gallegos de nata-
c ión, en que tomaron parte los Clubs 
N á u t i c o s de Coruña , Rodeidemar de 
Cangas, G i m n á s t i c a de Pontevedra y 
M a r í t i m o de V í g o . Resultados: 
400 metros.—1, Calteleiro, en 6 mi-
nutos 40 s.; 2, R i b a l ; 3, M o r ó s . 
100 m. espalda.—1, Rlvero, del G im-
n á s t i c o , 1 m., 30 s. 2 /5; 2, R i b a l ; S, 
Campanioni . 
100 m. brazo pecho (femenino).—1, 
s e ñ o r i t a Boau, 1 m. 52 s.. 
4 X 50 relevos.—1, C . N á u t i c o de l a 
Coruña, en 2 m. 35 s.; 2, Cangas; 3, 
M a r í t i m o . 
3 X 50 relevos damas.—1, Cangas; 2, 
M a r í t i m o ; 3, G i m n á s t i c o . 
4 X 200 relevos.—1, C . N á u t i c o Co-
ruña, 12 m. 39 s.; 2, M a r í t i m o ; 3, C a n -
gas. 
Saltos.—1, Cansejo; 2, Vleltes. 
C l a s i f i c a c i ó n general.—1, C . N á u t i c o , 
24 puntos; 2, Rodeidemar, 18; 3, Mar í -
timo, 17; 4, G i m n á s t i c a , 16. 
Campeonatos ca-stellanos 
L a pr imera jornada de los campeona-
tos castellanos de n a t a c i ó n arrojó los 
siguientes resultados: 
100 metros libre 
1, V A L D E S (Canoe) . 1 ra. 7 8. 2/5; 
2. G ó m e z Acebo, ( í d e m ) , 1 m. 8 s. 3/5; 
3. F l ó r e z , ( í d e m ) , 1 m. 11 s.; 4, Agos-
ti ( í d e m ) , 1 m. 11 s. 4 /5; 5, Navarro 
(idem), igual tiempo: 6, March ( L a g o ) , 
1 ra. 14 s.; 7, Levlqui (Athie t ic ) , 1 mi-
nuto 19 s. 4/5; 8, Baeza ( í d e m ) , 1 mi-
nuto 20 s.; 9, V á r e l a ( F l o r i d a ) , 1 mi-
nuto 21 s. 1/5; 10, Salido ( idem), 1 mi-
nuto 22 a. 2/5. 
L o s cinco primeros pasan a finalistas. 
100 metros estilo braza (Infantil) 
1, G A R D O Q U I (Canoe) , en 1 m . 81 
segundos; 2, Merino (Canoe) , 1 m. 47 
segundos; 3, ValcáT-cel ( L a g o ) , 2 
ñ u t o s 2 s.; 4, Escr ibano (Athiet ic) , 2 
minutos 6 s. 2/5; 5, Caballero ( L a g o ) . 
2 m. 6 s. 3 /5; 6, M u ñ o z (Canoe) , 2 mi-
nutos 7 s. 2/5. 
Los cinco primeros pasan a finalistas. 
200 metros, braza de pecho, 
seniors 
E l p ú b l i c o p -ed ía a v o c e s el c i e r r e 
del A y u v i t a m i e n t o 
A L M E R I A , 8.—Con asistencia de nu-
meroso públ ico ha celebrado hoy ses ión 
el Ayuntamiento para t ra tar nuevamen-
te del reparto general de utilidades. Se 
produjeron constantes interrupciones y 
menudearon las protestas e increpacio-
nes contra los ediles. A l terminarse la 
1, D E L M O R A L (Athiet ic ) . en 3 mi- s e s i ó n se or ig inó ™JJa*J*c*n™°JU* 
ñ u t o s 9 s.; 2, E s l a v a (Canoe , 3 m. 20 <^ró ^ I a t % p i d i e n ? 0 % * J h i ¿ f ! l 
segundos 2/5 3. Barqu ín ( L a ¿ o ) , 3 mi- c ierre de A y u n t a ^ e n t o , J o b i t o « 
ñ u t o s 23 s. 2/5 4, l l l o ( C a n l e 3 mi- t r a t ó en la s e s i ó n de l a to«™patíWU-
nutos 25 s. 1/5; 5, S á n c h e z ( L a g o ) , ^ algunos concejales de diversos 
minutos 25 s. 2/5; 6, Palacios (F lor i -
da) , 3 m. 29 s. 2 /5; 7, Lorente ( í d e m ) , 
3 m. 41 s. 4/5; 8, Hiera (Athiet ic) , 3 
minutos 43 s. 1/5. 
Del Moral bate el "record" de Cas -
tilla, que pose ía él mismo, en 3 m. 10 
segundos 2/5. 
Quedan clarificados para la final los 
cuatro primeros y el nadador Cebrián, 
del Lago, que es finalista por ser cam-
p e ó n del pasado año. 
F o o t b a l l 
Asamblea de la F . Guipu/.coana 
S A N S E B A S T I A N , 8 .—Ayer m a ñ a n a 
en los locales de la F e d e r a c i ó n Guipuz-
coana de Football se ce lebró la A s a m -
blea ordinaria, asistiendo numerosos de-
legados. 
Se aprobó la Memoria. T a m b i é n se 
aprobaron las cuentas. 
F u é elegido presidente don J o s é M a -
ría Te jada; vocales por los Clubs de pri-
mera c a t e g o r í a , los s e ñ o r e s Ponte y 
M a g u r e g u í ; por los de segunda, el s e ñ o r 
Aracena. E l delegado de los Clubs de 
tercera c a t e g o r í a s e r á elegido por los 
Clubs de dicha serie. 
Se acordó conceder u n a medalla al de-
legado en P a r í s don Carlos Oliván, por 
loa trabajos que h a realizado para lle-
var l a s e l e c c i ó n guipuzcoana a la capi-
ta l francesa. 
L a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a h a b í a pedido 
a la Guipuzcoana de "football" una sub-
v e n c i ó n de 500 pesetas y se acordó dar-
les ahora 250 pesetas como subvenc ión 
y otras 250 como anticipo de la canti-
dad que les corresponderá recibir del 
tanto por ciento que les corresponde de 
las entradas de los partidos de "football". 
E l campeonato c a t a l á n 
B A R C E L O N A , 8.—Se han reunido loe 
seis Clubs que, con el E s p a ñ o l y el B a r -
celona, integran la pr imera c a t e g o r í a de 
la r e g i ó n de C a t a l u ñ a . L o s Clubs pe-
q u e ñ o s dieron cuenta a l E s p a ñ o l y al 
Barcelona de los acuerdos adoptados con 
respecto a l campeonato de "football" re-
gional. S e g ú n este acuerdo dicho cam-
peonato debe empezar e l 8 de septiem-
bre, jugando en las fechas libres has-
ta el ú l t i m o domingo de octubre, siendo 
é s t e suspendido hasta que se jugase la 
Copa de E s p a ñ a . 
Parece que el E s p a ñ o l y el Barcelona 
e s t á n conformes en la fecha de empie-
ce, pero no as í en que se suspenda el 
campeonato regional para luego reanu-
darlo d e s p u é s de disputarse la Copa de 
E s p a ñ a . 
Regreso d©l E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 8—Regresaron de C a -
nar ias los jugadores del E s p a ñ o l . Vienen 
todos los jugadores a c o m p a ñ a d o s de Mi -
guel M á r q u e z , que actuaba como delan-
tero centro en el Marino de L a s Pa lmas . 
E s t a jugador viene precedido de fama. 
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Los gastrónomos 
son fábricas de ácido úrico 
Loa excesos del comer, al entrar en la 
segunda etapa de la vida, acarrean siem-
pre consecuencias funestas por la lenta 
a c u m u l a c i ó n de grasas (obesidad), de 
residuos de desecho no eliminados que 
se transforman en materias tóx icas (áci-
do úr ico ) , origen de las enfermedades. 
L a s m á s frecuentes suelen ser las deri-
vadas del artritismo: tales son la arte-
rioesclerosis, el reuma, gota o mal de 
piedra. E l i m i n a r del organismo materias 
tan nocivas, es para la salud problema 
trascendental. ¿ A qué obedece en cier-
tos individuos sentirse precipitados hacia 
la vejez prematura, a veces a una muer-
te repentina...? 
Importa, pues, reparar el daño que in-
conscientemente nos hemos causado, si 
queremos ahuyentar el peligro de las en-
fermedades citadas y gozar de una pla-
centera vejez, echando de nuestro orga-
nismo la zaborra (venenos l ír icos) incrus-
tada en las arterias, en los r íñones , que 
impide la libre c irculac ión de la sangre. 
A tal fin, adóptese un rég imen de vida 
austera y luego el tratamiento de desin-
tox icac ión por medio de un eliminador 
de las materias nocivas, de comprobadas 
virtudes t erapéut i cas . 
Los m é d i c o s de Europa y Amér ica 
usan para sí mismos el disolvente úrico 
Uromil, por las curaciones prodigiosas 
que con él se consiguen diariamente en 
ios casos indicados. U n a cura de Uromil 
en diferentes períodos del a ñ o disminu-
ye de un modo sorprendente l a pres ión 
arterial y, por lo tanto, evita también la 
apoplej ía . 
matices po l í t i cos . L o s socialistas se 
abstuvieron de asistir. L a s autoridades 
h a b í a n adoptado precauciones. 
El Estatuto vasco 
V I T O R I A , 8 . — E l domingo se cele-
bró l a Asamblea de Municipos Vascos, 
con la asistencia de los diputados a 
Cortes s e ñ o r e s Aldasoro, Basterrechea, 
Leizaola, H o m , O r e j a y Susaeta, con 
objeto de aprobar el Estatuto Vasco. 
. D c - p u é s de algunas instrucciones, 
por parte de los distintos representan-
tes, con o c a s i ó n de alguna enmienda al 
Estatuto, é s t e se aprobó por gran ma-
y o r í a de votos. 
Votaron a favor 105 Ayuntamientos 
de V i z c a y a y 41 de A l a v a . E n contra, 
tres de V i z c a y a y 25 de Alava . D e Gui -
p ú z c o a só lo votaron en contra dos. 
Se acordó nombrar una Comis ión pa-
r a el plebiscito que se proyecta hacer. 
C i e n a h o g a d o s e n l a I n d i a 
C A L C U T A , 8.—Un «ferry-boat» se ha 
hundido a consecuencia del fuerte olea-
je, que p e n e t r ó hasta muy adentro en 
el r í o Magnah. 
Ciento cinco pasajeros ind ígenas han 
perecido ahogados. 
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G R A N E X I T O 
Butaca, tarde y noche, 3 pesetas. f> 
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C a b r e i r o a 
COLICOS HEPATICOS • NEFRITICOS 
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r u i n a d cigarrillos refrescantes 
| M E R Z | 
m i i i i i i i iM 11 i r 
. B a B B. S E! e a s r & M U H K' 
SOCIO CAPITALISTA 
Para, negocio en marcha, ampl iac ión 
20.000 pesetas. Admin i s t rac ión y capital 
en manos del aportante. 
N E G O C I O S E R I O Y L U C R A T I V O 
D i r i g i r s e : "Negoc io" , A p a r t a d o 9 1 1 
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CRUZADA A ROMA 
Ante el favor que de los catól icos es-
p a ñ o l e s ha merecido su primera organi-
zac ión , el Patronato P R O - J E R U S A L E M 
prepara para el mes de septiembre su 
segunda Cruzada a R o m a . 
Diez días de viaje, con seis en Roma 
y visita de Genova y Pisa , por 425 pe-
setas. 
P a r a inscripciones y folletos, al direc-
tor del Patronato Pro-Jerusalem, Escue-
las. 18, V I T O R I A o a don Valent ín Ca-
derot, tienda de objetos religiosos, callo 
de Bordadores, M A D R I D . 
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S I C I L I A 
mi-
IXD M A S B O N I T O 
Cenas americanas con 
D E M A D R I D 
me-dia Iwtclla do 
Champagne, 10 pesetas. 
• fl B B H 
Códlx . Mdtago, 
Almuftécar. Roto, 
CMpiono, SanlO-
c a r , M a r b e l l o , 
Fuengiroto. 
tD ategría del sol 
j ta «órlelo del 
mor refrescando 
el ambiente. 
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ACADEMIA DE MECANOGRAFIA " H I S P A N 0 - 0 L 1 V E T T I " 
E n s e ñ a n z a en m&qrrtnaa C O M P L E T A M E N T E N U E V A S . Inscr ipc ión : 7 pesetas mensuales. 
Nuestros alumnos t e n d r á n su m á q u i n a on examen completamente gratis. 
Enseñanza de cálculos en máquinas calculadoras eléctricas y de mano 
P I Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jimcr^z de Quesada, 2) 
P e n s i ó n completa1 
H a b í a llegado un nuevo h u é s p e d es-
table y, como conviene en estos casos, 
la d u e ñ a de la p e n s i ó n h a b í a reforza-
do y mejorado el m e n ú habitual , con 
gran regocijo de los otros h u é s p e d e s 
que, por experiencia, s a b í a n lo que la 
l legada de un nuevo c o m p a ñ e r o influ-
ye en la cocina de la casa. Claro e s t á 
que esta beneficiosa influencia no du-
r a nunca m á s a l lá de dos d ías , pero al-
go es algo y siempre conforta al espí -
ritu l a c o n t e m p l a c i ó n del e s p e c t á c u l o 
que ofrece una fuente l lena de filetes 
de a u t é n t i c a ternera. 
L a doncella que s e r v í a l a mesa co-
municaba sus impresiones a la dueña 
del negocio que, como de costumbre, ofi-
ciaba de cocinera. E l "nuevo" apenas 
h a b í a probado las jud ías verdes que en 
primer t é r m i n o se ofrecieron a la vo-
racidad de los comensales, y desprec ió 
o l í m p i c a m e n t e e 1 misterioso segundo 
plato, condimentado a base de pimien-
to, cebolla, tomate y un aglutinante por 
d e m á s e x t r a ñ o . 
Y a l a buena s e ñ o r a bordeaba las l in-
des de la d e s e s p e r a c i ó n , cuando l a don-
cella entró alborozada en la cocina pa-
ra decirle que el "nuevo" se h a b í a ser-
vido cuatro raciones de ese frito que 
algunas patronas l laman h i p ó c r i t a m e n -
te torti l la con patatas. 
Pasados unos segundos, • alguien hizo 
sonar el timbre del comedor, y la sir-
vienta sa l ió para volver a l poco. 
— E l "nuevo" pregunta—dijo la mu-
chacha—si hay m á s tortilla. 
—Di le que espere un momento. Aho-
r a mismo le hago una con seis huevos 
y abundantes patatas, que no se l a va 
a poder sa l tar un gitano. 
C o n t r a lo que pensaba la patrona, el 
"nuevo" a c a b ó con l a torti l la ráp ida-
mente, y d e s p u é s , en v i s ta de que y a no 
le s e r v í a n m á s , t e r m i n ó valientemente 
con los filetes—cosa de medio ki logra-
mo—que el resto de los comensales no 
se h a b í a servido por no abusar. 
Cuando el "nuevo", d e s p u é s de comer, 
iba a sal ir a l a calle, se a c e r c ó a él la 
d u e ñ a de la casa : 
-•—¿Qué tal ha comido usted? 
— ¡ V a y a , no e s t á ma l ! Claro que con 
estos calores uno no tiene ganas de na-
da y, naturalmente, no se come como 
en invierno. A m í se me abre el apeti-
to cuando empieza a hacer fresco. ¡ Y a 
me v e r á ; y a me v e r á comer a part ir de 
octubre! 
Y al oír lo ú l t i m o , a l a pobre s e ñ o r a 
le dió un s í n c o p e del que, a la hora de 
cerrar esta edic ión, no sabemos si ha 
vuelto. 
N i ñ a ati-Oj^ellada p o r u n a c a m i o n e t a 
E n el Puente de Toledo la camioneta 
32.4.44, conducida por Manuel Mora, 
a t r o p e l l ó y c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i -
co resorvado a l a n iña de siete a ñ o s 
A s u n c i ó n D í a z Alameda, que vive con 
sus padres en l a calle de B l a n c a P é r e z , 
n ú m e r o 8. 
E l públ ico que presenc ió el atropello 
pre tend ió destrozar el v e h í c u l o y los 
muebles que en él iban cargados, lo que 
impidieron varios guardias de Seguri-
dad. 
" E l C u r o t i " y "el T a c o n e s " , de -
tenidos 
Agentes de la primera brigada detu-
vieron ayer en l a calle de Preciados a 
los espadistas Miguel Sancho Guerrero, 
" E l Curoti", de treinta y seis a ñ o s , y 
Enr ique Montiol Salvador, " E l Tacones" 
y " E l Blusa", de treinta y dos a ñ o s , sin 
profes ión ni domicilio. 
Se les o c u p ó un juego de doce llaves 
g a n z ú a s y se c o m p r o b ó que una de ellas 
abre el cierre m e t á l i c o de una tienda 
del Postigo de S a n Mart in , de donde 
se h a b í a n llevado nueve jamones. 
" E l Tacones" e s t á reclamado por el 
Juzgado de Murcia , por robo cometido 
en una j o y e r í a de dicha ciudad. 
V a r i o s r o b o s 
E n el domicilio de P i l a r Segura S á n -
chez, S a n t a E n g r a c i a , n ú m e r o 115, en-
traron ayer ladrones que se llevaron 
efectos por valor de 800 pesetas. 
— E n un taller, propiedad de J o s é Co-
ral la Mata , sito en l a calle de A y a l a , 
entraron unos desconocidos que se lle-
varon g é n e r o s por valor de 700 pesetas. 
— D e un comercio propiedad de M a -
cario M u ñ o z Garc ía , establecido en l a 
calle de Bravo Murillo, sustrajeron ayer 
250 pesetas. 
•—Nicolás Hermosi l la S e b a s t i á n denun-
ció que de las oficinas de un c-inemató-
grafo d e s a p a r e c i ó ayer u n a m á q u i n a de 
escribir, valorada en 500 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
Choque de a u t o m ó v i l e s . — E n la calle de 
Bravo Murillo chocaron ayer los auto-
móv i l e s 1.115 de Burgos y 2.622 de Alba-
cete. R e s u l t ó con lesiones de pronóst ico 
reservado P^tra Pérez Martínez, de die-
cinueve años , y fueron asistidos de le-
siones leves Antonio Cifuentes F e r n á n -
dez y Antonio Aquija Blanco. 
Sirvienta detenida,—A pet ic ión de don 
Eduardo de la Peña , fué detenida ayer 
en un baile de la avenida de Eduardo 
Dato Dolores L e ó n R o m á n , que, estando 
al servicio del primero, desaparec ió lle-
vándose alhajas por valor de varios mi-
les de pesetas. Interrogada, c o n f e s ó que 
algunas de las alhajas estaban en diver-
sas casas de prés tamos . 
Un timo.—Por el procedimiento de las 
limosnas, le timaron ayer 1.000 pesetas 
a Desiderio Gui l lamón Arensa, de cua-
renta y un a ñ o s , domiciliado en la calle 
de Vargas, n ú m e r o 9. 
E l sexo débil. — Epifanio Prieto Sán-
chez, de treinta y cuatro a ñ o s , domicilia-
do en la calle de Alcalá , n ú m e r o 164, su 
fre lesiones de pronóst ico reservado que 
le c a u s ó en r iña Aurea Gil González, de 
treinta y tres años . L a agresora no ha si-
do a ú n detenida. 
! 1 . i 
I 
M u e r e n s e i s a l p i n i s t a s 
• 
P A R I S . 8 .—Comunican de Ginebra 
a l « M a t i n » que, en l a j o rnada del do-
mingo, han encontrado l a m u e r t e seis 
j ó v e n e s que realizaban ascensiones en 
las m o n t a ñ a s suizas. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S • Al • 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOr, DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMir; "LECTURAS PARA TODOS", 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
El pago de las acciones que se 
suscriban se hará en cuatro plazos: 
el primero, del 50 por 100, en el 
acto de la suscripción, y los otros 
tres plazos, en la cuantía y en las 
fechas que con la anticipación de 
tres meses señalará el Consejo de 
Administración, a partir del día 
1.° de enero de 1934. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don . . . domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) . . pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día I de enero de 1934. 
. . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones san de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A. , o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco A n -
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
Y 
C E R V A N T E S : " E l P a l o m a s " 
E l s e ñ o r Sancho L o b o ha escrito un 
apunte de s a í n e t e andaluz. M á s modes-
ta y menos concre tametne debiera ha-
berlo cal i f icado. De andaluz no tiene 
m á s que el ceceo de los actores, y de 
s a í n e t e só lo se puede encontrar u n d i á -
logo m o n ó t o n o y f a t i gan t e . S in el me-
nor asomo de a c c i ó n , el i n t e r é s t a m -
poco puede nacer de lo que en la esce-
na se dice. P o r s i fue ra poco, el s e ñ o r 
Sancho Lobo ha querido subsanar l a : 
f a l t a de g r ac i a con irnos brotes de an-
t i c l e r i ca l i smo bara to . A l f i n a l de l a re-
p r e s e n t a c i ó n , los aplausos de l a «c la-
que» y de los amigos del au tor acogie-
r o n c o r t é s m e n t e l a presencia de é s t e 
en el escenario. E l resto del p ú b l i c o se 
l i m i t ó a fe l ic i ta rse po r l a brevedad que, 
afor tunadamente , t iene l a obra. Los ac-
tores con l levaron lo me jo r posible los 
defectos de é s t a . 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Va ldeñores ) . — 6,45: 
E l juglar de Castilla.—10,45: L a picaro-
na (éx i to formidable). L a s mejores bu-" 
tacas, 3 pesetas (25-6-933). 
T E A T R O C H U E C A . — C o m p a ñ í a de co-
medias Fi f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras.—6,45: E l patio.—10,45: ¡Viva Alcor-
cón, que es mi pueblo! (ú l t ima repre-
s e n t a c i ó n ) . Butaca, una peseta (18-12-
930) . 
P L A Y A D E M A D R I D (Carretera de 
E l P a r d o ) . — Deportes, embarcaciones, 
restaurante popular, restaurante de lujo. 
Servicio de autobuses. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una peseta. 
Noticiarios France -Actua l i t é s y Ecla ir . 
Finales de la Copa Davis . Bromas acuá-
ticas (deportiva). Pathetone (variedades 
sonoras). E l A r c a de N o é (nuevo dibu-
jo en colores de Walt Disney). 
. A V E N I D A (1.50 tarde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45: Superfilm Universal Re-
surrecc ión. E l jueves, E l doctor Fran-
kenstein (27-4-932). 
' B A R C E L O . — A las 10,40 (terraza; gran 
programa doble): ¿ N o s divorciamos? (ri-
sas y carcajadas) y L a escuadrilla des-
hecha (17-1-933). 
C A L L A O . —6,45 ( sa lón) , 10,40 y 10,50 
(sa lón y terraza): L a insaciable (Caro-
le Lombard) . Lunes y jueves, cambio de 
programa. Butaca, dos pesetas. 
C I N E A L K A Z A R ( E l local de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: L a mujer pin-
tada (Peggy Shannon). Nuevos núme-
ros por Mlle. Valentine Jenner y su "re-
vue Vhermel". Populares, butaca, 3 pe-
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1. A las 4, cambio de programa-
Actualidades, Alfombras Fox. 
C I N E D O S D E MAYO.—6,45 y 10,45: I 
L a taquimeca (24-11-931). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).— 
6,30 y 10,30: E l proceso de Mary Dugan. 
Butacas y sillones, una peseta (10-11-
931) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Los diablos de las cum-
bres (gran éxi to) (21-3-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
L a bailarina de Sans-Souci (3-12-932). 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Soy un 
fugitivo (23-3-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Juguetes de Ho-
llywood. E n el barrio ohino (éxi to d'e-
Philips Banington) (19-11-932). 
C I N E M A GOYA.—10,45 ( jard ín) : Hny 
que casar al príncipe (22-9-931). 
F I G A R O (Te lé fono 23741). — Moderno 
sistema de refr igeración. — 6,45 y 10,45 
(programa doble): ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! y 
L a marca de los cuatro (nueva aventu-
ra de Sherlock Holmes). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: Rivales de la pista 
(Albert Prejean) . 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7-11: Mariani-
ta (Jannett Gaynor, Charles F a r r c l l ) 
(24-4-932). 
P R O G R E S O (Una peseta tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45: Superñlm Ufa 
Predilecto de los dioses. E l jueves, Ha 
salido un ladrón (10-11-931). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).-
6,45 y 10,45: L a s calles de Nueva York, 
por Buster Keaton (Pamplinas) (22-11-
932) . 
R O Y A L T Y . - ^ - S e c c i ó n continua deMñ 
tarde a 1,30 noche. U n a mujer de des-
pacho, por Lewis Stone. Todas las b j B 
tacas una peseta. 
S A N C A R L O S (Refr igerac ión A l f a g B 
me_ & Guisasola. Te lé fono 72827).—A las". 
6,45 y 10,45: Champ ( E l campeón) , por; 
Wallace Beery y Jackie Cooper (11-12-
932). ^ : J « 
S A N M I G U E L . — 6,45 (sa lón) , 10,40 y 
10,50 ( sa lón y terraza): Marfil (Jack 
Mulhall) (25-7-933). 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,15 (grandio-
so éx i to ) : U n a hermanita deliciosa, por 
Marie Glory (butacas, tarde, una pese-
ta) (14-3-933). 
* * * 
( E l anuncio de los e spec tácu los no 8t9 
pone aprobac ión ni recomendac ión . La 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera correspondo a la de publica-
c ión de E L D E B A T E de la crít ica de 
la obra.) 
La verbena de la Prensa 
SE INSTALARAN EN LA PLAYA 
S I E T E MIL SILLAS 
P a r a l a verbena de la Prensa, que se' 
c e l e b r a r á el lunes p r ó x i m o en l a P laya • 
de Madrid, se i n s t a l a r á n en el recinto 
siete m i sillas, y se hab i l i tarán varias 
taqui l lae . A d e m á s se e s t a b l e c e r á n ser-: 
vicios e c o n ó m i c o s de transporte. 
E l programa, en l íneas generales, £&ll 
r á el siguiente: 
A las diez de l a noche: Cena .ame-
r icana; pr imera parte del concierto de la 
Banda Municipal, dirigida por el maeS-* 
t ro V i l l a ; organ líos, puestos de churros,-
ba ra t i j a s y otras atracciones, . 
A lafi once: Dos interesan ticimoa-
partidoe de peloa en e l F r o n t ó n . 
A las once y media: P r mera quema 
de fuegos artificiales. 
A las doce: Concur.-o fem.-nino de-v 
n a t a c i ó n para la Copa de la Prensa . < | H 
c a ñ a s o r i e n t a l e s en el la-o, con prfrr| 
mios de cincuenta pesetas. 
A la una y cuarenta y cinc.i: EleC-í 
c ó n le "Miss Prensa". S ^ m u a parte 
del concierto de la Banda Municip-d. Se-
gunda quema de fuegos arUí ic ales 
a c u á t i c o s . 
A las dos y media: Pasacal le de ^ 
'Verbena de l a Paloma", dirigiendo 1^ 
orquesta el macs*,ro Moreno Torroba. 
Fuegos art i f ic iaos en el gran embaLse", 
con t r a c a m a d r i l e ñ a en colores. 
De doce a des de lá madrugada: Coa--
curso " ¿ T i e n e usted las cincuenta M 
setas?" 
WBff iB ica i ia i i i^ S;:h:S 
Lea usted nuestra sección c!e ,5 
anuncios por pa'abras. En eüa 
mcontrará numerosas ofertas 
interesantes 
MAJTRTD.—Aflo X A l i l . — N U m . 7.894 
E L D E B A T E ( 7 ) 
^Dércole» 9 de agosto de 1935 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l a z a de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, A to-
nida P i y Margall, 7. 
Qtiiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEJfOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
. principal. (5; 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
" V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios, Centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
ALMONEDAS 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
E I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
I í I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
C A S A Trigueros, liquida fin de temporada, 
lote casa completa, 475 pesetas; cama, 10; 
mesillas, 6; trincheros, 50; cómodas, 40; 
mesas despacho, 35; librería, 17; mesa 
estudio, 13; colchones, 7; sillas, 3; ca-
mas turcas, 18; camas doradas mitad pre-
cio; comedores desde 100 hasta 1.000, gran 
surtido tapicería, tresillos, desde 35 has-
ta 400. Luna, 27 "(entrada San Bernardo). 
(5) 
N E V E R A magnífica, con serpentín, dos 
grifos, un metro altura, 150 pesetas (cos-
tó 400). Urge venta. Goya 77, entresuelo. 
(3) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y májg bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O eapañol, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
P O R renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina. 375. Losmozos. Santa 
Engracia. 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
R E A L I Z O almoneda, comedor caoba, des-
pacho, sillería mimbre, tresillo, cómoda 
alcanfor, muebles, porcelanas isabelinas, 
lámparas. Ayala, 19. (8) 
M U E B L E S piso palacio aristócrata sólo 
hoy, mañana. Gómez Saquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
A L M O N E D A , máquina Sínger, colchones 
lana, muchos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
P O B los del Rastro se liquidan dos pisos; 
muebles, cacharros y ropas. Plaza de la 
República, 6, antes Oriente, primero iz-
quierda. (5) 
ALQUILERES 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. (2> 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
H O T E L Parque Metropolitano. Garage, 10 
camas hermosa pérgola. De 3 a 6 tarde. 
Sierra.' 6. (T) 
U N A mensualidad gratificaré quien propor-
cione conveniente cuarto económico, ba-
rrios Centro u Hospicio. Señor Traba. Pa-
seo San Vicente, 30. (T) 
E X T E R I O R E S , interiore* nuevos, bonitos, 
baratos ascensor. Francos Rodríguez, 38. 
(T) 
E S C O R I A L alquilase piso-hotel amuebla-
do, baño, Jardín. Teléfono 92514. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
P R E C I O S O ático confortable. Carmen, 6. 
(2) 
A L Q U I L A R I A hotelito o piso bajo con jar-
dín. Teléfono 11819. (3) 
PISOS, 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter, (g) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (g) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16- (6) 
E X T E R I O R E S , interiores, oficinas, calefac-
ción, confort, cinco habitables (Callao). 
Moya, 8. c r j 
A L Q U I L A S E exterior, dos balcones, orien-
tación Mediodía, setenta pesetas. Provi-
siones, 4. (T) 
P L A Y A Salinas Asturias. Hermoso hotel, 
trece camas, baño, jardín, arbolado, eco-
nómico; pisos baño, cinco, ocho camas 
capaz, más económico. Salinas. Teléfo-
nos. (T) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condiciones, diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián, o ) 
B O N I T O S exteriores, orientación Mediodía. 
Rebajados precio. Todo confort. Gova. 
71. ( E ) 
O F I C I N A S , luz y limpieza incluidas, 70 
pesetas. Pi Margall, 18. (7) 
C H A M A B T I N alquílase hotel todo confort, 
garage. Teléfono 59179. (T) 
E X T E R I O B , cinco habitaciones, baño, gas, 
calefacción, ascensor, 180. L a r r a , 9. (T) 
A L Q U I L A B I A solar, con arboleda cerca 
"Metro", tranvía. Teléfono 11819. (3) 
I N F O R M A C I O N p i s o » desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléf. 13603. 
(5) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios i ¡ Para 
.comprar barato I ! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa' Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E B T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
L L A V E S perfectas, automóviles , arcas, 
caudales, cerraduras seguridad, planas, 
desde peseta. Cerrajería mecánica. Oli-
var, 18. ( l l ) 
M A G N I F I C A conducción F o r d , cuatro 
puertas, seis lunas, 4.500 pesetas. San-
ta Engracia, 4. Garage. (2) 
F I A T 509 cabriolet, 1.250 pesetas. Castelló, 
63. (4) 
j ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato d« E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
S E I B E B L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
V E N D O Amilcar, gran "sport" moto Rud-
ge, baratísimos, en Cifuentes. Señor Min-
go. (T) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant-selecto. Salón bodas, banquetes.-
Buena orquesta. (2). 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Rom anón es, 12. 
(23) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
A S U N C I O N García, Consulta. Hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
P A G O Inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos 12. Tel. 55788. 
(3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, S, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
P A G O verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas, máquinas de coser y escribir. L a 
casa que más paga. Sagasta, 4. Compra-
Venta. ^ (2) 
COMPRO blbiliotecas, libros, revistas. Avi-
sos: Marqués Toca, 5, segundo derecha. 
(3) 
COJMPRO muebles, objetos, voy rápido. 
Pardinas, 17. Teléfono 52816. (5) 
CONSULTAS 
E M B A B A Z O faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza 30. 
Tardes. • (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
f 10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. ^ (4) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cíiranse rápi-
da, radicalmente (por si sólo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas. 7. Madrid. (9) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . Especialista, Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , quince pesetas 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, Comercio, Magisterio. 
Taquimecanografía, Contabilidad, Gramá-
tica, Idiomas, Cultura general; cursos 
verano. (21) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A N A L I S I S gramatical, clases económicas, 
por profesor especializado. Doctor Cárce-
les 29, segundo izquierda, (T) 
A P R O V E C H E sus vacaciones aprendiendo 
inglés o francés por los métodos anglo-
phone y francophone. 15 discos 240 pese-
tas. Discos sueltos. Plazos. Aeolian. (V) 
PAIDOS. Gran colegio de niñas. Párvulos . 
Primera enseñanza. Bachillorato, Comer-
cio. Internado desde 200 pesetas. Par-
que de juegos. Zurbano, 3, hotel. Madrid. 
(4) 
P R O F E S O R deseo, clase particular Arit-
mética, Cálculo. Escribid indicando pre-
cios: D E B A T E , 32401. (T) 
C U L T O profesor, práctico enseñanza, pár-
vulos, primaria, sistema intuitivo, da 
clases domicilio niños, niñas, módicos ho-
norarios. Señor Parnove. Apartado 911. 
• - - -—-m 
; ¡ O P O S I T O R E S ! ! ' Taquigrafía garantiza-
da por correspondencia. Escribid: "Co-
rrespondencia Taquigráfica". Caballero de 
Gracia, 12. Madrid. (6) 
CURSO permanente Taquigrafía. Lección 
postal. García Bote (Congreso). Ferraz, 
22. (24) 
A C A D E M I A España. Curso verano, taqui-
grafía, aritmética, ortografía, contabili-
dad, gramática, francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
UN doctor médico francés necesita una jo-
ven española para que ella viva con una. 
señorita francesa de 17 años, durante un 
mes o dos, desde ahora (al par). Doctor 
Thouvenin a Bonnellcs (París) . (Seine 
ot Oise). Francia . (T) 
C L A S E S matemát icas . Fís ica , Química. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. (5) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "HispaJiia". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O baratísimo hotel con garage, ca-
lefacción. Calle Rafael Bonilla, núm. 17. 
hotel. (Colonia Iturbe de Madrid Mo-
derno.) (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O hotel Sierra, p r o p i o «anatorlo, 
80.000 pies, agua abundantísima, por ins-
talaciones modernas. A. Castilla. Prínci-
pe, 14. (T) 
G R A N J A avícola véndese o traspásase ba-
rata. Pozuelo. Estación, Notarla. (4) 
F I N C A campo recreo 200.000 pies, carrete-
ra Humera (Pozuelo), vendo o permuto, 
casa Madrid. Estación Pozuelo, Notaría. 
(4) 
HIPOTECAS 
H A S T A 80.000 pesetas colocarla en segun-
da hipoteca, casa Madrid. Por escrito. C. 
Billmont. Barbieri, 30. ( 16) 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,26, 8,76, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda, (3) 
A L Q U I L O habitación exterior Independien-
te, todas comodidades. Goya, 58, segun-
do. , (T) 
P E N S I O N Minerva, sitio Inmejorable. Pa-
seo del Prado, núm. 12. segundo izquier-
da. Teléfono 20932. (T) 
A L Q U I L O habitación, sin, independiente, 
económica. Zorrilla, 8. próximo al Con-
greso. (3) 
P A R T I C U L A R alquila espléndidas habita-
ciones, confort, con, sin. Monteleón, 14, 
segundo izquierda, ascensor. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con-
fort, con, sin, Martínez Campos, 21, se-
gundo B . (8) 
L O S cubiertos y abonos m á s prácticos. 
Fuencarral, 12, restaurante, pensiones 
desde 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Guevara, desde 5 pesetas, indi-
vidual. Fuentes, 5, segundo. (5) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
E N casa particular se ofrece habitación 
todo confort, caballero o señorita formal. 
Juan de Austria, 6, entresuelo. (2) 
P E N S I O N confortable, económica, tranqui-
la, baños, ducha, aguas corrientes, te-
léfono, cocina selecta. Claudio Coello, 24. 
(T) 
P E N S I O N 7,00. confort, una. dos personas, 
independientes, únicos. Teléfono 57579. 
(T) 
M A T R I M O N I O aceptaría uno, dos. con, 
confort, baño. Teléfono 52093. Francisca 
Moreno, 6, tercero Izquierda, esquina Al -
calá. (T) 
G L O R I E T A Bilbao, particular, confort, 
dos personas, completa, económica. Fuen-
carral, 105 moderno, segundo derecha. 
(T) 
P A R T I C U L A R admite estable. Confort, ex-
celente trato. Paz. 8, primero. (V) 
H E R M O S A habitación exterior, con baño, 
50 pesetas. Barquillo, 34, tercero. (T) 
H U E S P E D , en familia, buen trato, econó-
mico. Huertas, 44, principal. (T) 
P A R T I C U L A R cede dos habitaciones ex-
teriores, derecho cocina o dormir. Bar-
quillo, 31. (T) 
A L Q U I L A S E habitación fresca conforta-
ble, matrimonio, dos amigos. Duque Sex-
to, 28. Teléfono 54663. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente información hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
SEÑORA viuda admite huéspedes. Calle 
de Quevedo, 3, principal derecha. (T) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
- C A B T I L L L A de Automóviles", segunda 
edición (rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
C I N T A S máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 
COMPOSTURAS máquinas escribir, cintas, 
2,50. Toledo, 4. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, ooser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
Betas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
O C A S I O N : L a s mejores máouinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
B U E N A modista a domicilio. Abada, nú-
mero, 3, piso segundo derecha. (2) 
MODISTA, alta costura, lecciones corte y 
confección casa y domicilio. Barquillo. 
31. (T) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. d D 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro,-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PERDIDAS 
P E R D I D A perro Seter blanco, atiende Jon. 
Gratificarán. Almagro, 29. Teléf. 33924. 
(5) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propletarlós, mercancías, automó-
viles. Villoría. Príncipe, 14, segundo; seis-
ocho. (3) 
P A R A ampliación fábrica galletas, precí-
sase socio aporte 15.000 pesetas. Paseo 
del Canal, 41. (V) 
RADIO 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T O profesores licenciados Historia 
y Literatura. Escribid: Apartado 1.055. 
(T) 
COLOCAMOS señoras compañía, camare-
ras hoteles, pensiones. Argos. Silva, 8. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas para todo, 
¿queréis colocaros mismo día? Acudid 
Argos. Silva, 8. (5) 
S O C I E D A D Anónima, necesita sacerdote 
oficinas fianza. Escribid Atocha, 139. Con-
tinental Sociedad. (T) 
C A M A R E R A de restaurante, francesa o 
que hable francés, necesítase. Park-Ho-
tel. Granja, 5. Parque Metropolitano. (2) 
S E necesita doncella. Goya, 75. (11) 
N E C E S I T O escribiente hábil redondilla. 
Presentarse hoy, 10 a 12. Pacifico, 105. 
Haro. (2) 
C O C I N E R A s 1 n pretensiones, necesito. 
Castelló, 22. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre t o d a s 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25 : 26200. (T) 
M E D I C O Tocólogo precisa colocación. E s -
cribid D E B A T E , 32.544. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas etc., facilitamos informadas. 
Agencia ' C a t ó 1 I c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
AMA seca, bien instruida. Buenos informes. 
Fuencarral, 116. (A) 
M A D R E e hija desean portería. Gratifica-
ré. Escriban Clavel, 2. J . Fernández. Con-
tinental. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra , 15. 15966. 
(3) 
A L E M A N A católica busca colocación. In-
mejorables referencias. Müller. Hotel Mi-
randa. E l Escorial . (2) 
M U J E R joven, formal, serviría persona so-
la. Escribid: Carmen García. Mariano 
Barrio, 18. E l Escorial . (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O colegio céntrico o vendo ma-
terial. Escribid E L D E B A T E 32551. (T) 
T R A S P A S O local dos huecos, tiene vivien-
da, renta 65 pesetas. Olivar, 17. (5) 
T R A S P A S O local dos huecos. Hortaleza, 3. 
(V) 
T O M A R I A traspaso pequeña Perfumería-
Bisutería. Céntrica. Alquiler modesto. E s -
cribid: Infante, 4, señor López Leguía. 
(T) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L L I S T A cirujana. Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E I S fotos pasaporte kilométrico carnet, en 
ocho minutos, 1,50. Vittaphot. Príncipe, 
número 4. (5) 
R E P A R A C I O N de "radios". Comprobamos 
válvulas gratuitamente. Precios económi-
cs. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
107.164, por "Mejoras en las maquinas 
dinamo-eléctricas". Vizcarelza. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.087, por "Mejoras en los interrupto-
res de circuito eléctrico". V I z c a r e Iza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.727. por "Mejoras en los aparatos de 
cambiar derivaciones". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.994. por "Mejoras en los sistemas de 
energía de corriente alterna". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 114.313, por "Mejoras en los sis-
temas de cambio de derivación eléctri-
cos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
119.699, por "Mejoras en los sistemas pro-
tectores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
P A R A las gallinas. "Avicolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. Farmacias; 
(T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
R E U M A T I S M O S . Dermatosis, Avar 1 o s I s, 
tratamientos "Salus". Plaza República, 
frente a Palacio. (2) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
V I G I L A N C I A S reservadísimas, discreta-
mente hechas economía, rapidez. Pre-
ciados, 33. (5) 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferrores. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras, 
PIANO Bonlsch, scmlnuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3' 
U R G E N T E M E N T E vendo comedor, despa-
cho español, máquina Sínger. secreter, 
lámparas, objetos, cuadros, Velázquez, 25. 
(3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
GRAMOFONO maleta, con varios discos, 
doce duros. Goya, 77, entresuelo. (3) 
O B I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Grecia, 18. Tienda. (5) 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
SEÑOR extranjero, ausencia, liquida los 
muebles piso, comedor, despacho, arañas, 
alfombras, bargueños, cuadros buenas 
firmas, objetos plata. Enciclopedia Espa-
sa, todo publicado. Fortuny, 3. (T) 
BARGUEÑO siglo XVT, con hermosísimo 
pie, vendo. Absténganse curiosos. E s c r i -
bid: D E B A T E . 32.360. (T) 
L I Q U I D A C I O N discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20 Música. 
(6) 
M A Q U I N A R I A carpintería taller, comple-
tísima. Ocasión única. Señor Hierro. Pla-
za Matute, 7. (H) 
U R G E N T I S I M O comedor, camas, colcho-
nes, armarios, sillería, cacharros econó-
micos. Gravina, 22. (S) 
N U E V O S lotes. Quince libros, cinco pese-
tas. Lis ta gratis. García Rico y Compa-
ñía. Desengaño, 29. Apartado 578. (2) 
A P R O V E C H E la gran liquidación de agos-
to en Aeolian. Pianos desde 250 pesetas. 
Pianolas a 900 pesetas. Rollos a 0,50 pe-
setas. Radios a 150 pesetas. Fonos a 75 
pesetas y discos a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. (V) 
N E V E R A S y refrigeradores, modelos desde 
165 pesetas. A plazos desde 15, pesetas al 
mes. Aeolian. (V) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central. San Joaquín, 8, casi esquina a 
Fuencarral. Teléfono 24403. (8) 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas preciosas, re-
lojes bonitos. Fuencarral, 10. (3) 
P A K A Cups y refrescos, el vino "Prínci-
pe". Serrano. Vinos puros de vid. Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (T) 
L A S mejores camisas y m á s baratas. Pre-
ciados, 50. (2) 
P I A N O nuevo, cruzado, 1.750 pesetas. Oli-
ver. Victoria, 4. (3) 
R A D I O S receptores universales. Marcas fa-
ma mundial, 4 tubos. Aeolian americano, 
150 pesetas; R. C. A. 200 pesetas; Voz de 
su amo (maleta), 228 pesetas. 5 tubos. 
Kadette, 325 pesetas. Crosley, 399 pesetas. 
Zenith, 450 pesetas. Plazos, desde 15 pe-
setas al mes. Durante este mes, plazos 
con precio de contado. Sólo en Aeolian. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (V) 
U R G E N T E , comedor, armario tres cuer-
pos, camas, muchos muebles. General 
Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha. 89; Arenal, 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón. 11; Génova, 25; Goya^ S7. (2) 
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¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). "Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
FoHet ín de E L D E B A T E 6 1 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
SE 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
evocar. E l delgado hilo de humo que se escapaba de la 
pipa, formaba en el espacio graciosas espirales azula-
das que iban subiendo, subiendo, y que cuando estaban 
cerca del techo se d e s h a c í a n sin dejar huella. Apenas 
l a pipa se quedaba vac ía , el viejo pescador, oon sus 
dedos nudosos y deformados, l a atascaba nuevamente 
de tabaco has ta la boca, y de nuevo el hilo de humo 
r e a p a r e c í a entre los labios resecos y e x a n g ü e s del em-
pedernido fumador. 
— E s lo ún ico que le distrae, la p i p a — e x p l i c ó J o s é — . 
L o s d ías resultan excesivamente largos, interminables, 
para él, como para cualquier persona que nunca tiene 
nada que hacer. 
Y el mozo añadió a manera de c o n c l u s i ó n : 
— Y a lo ve usted, s e ñ o r Gerbelle; cuando se h a t r a -
bajado mucho, intensamente, la inactividad forzosa en-
tristece, abruma y llega a idiotizar, por lo menos a in-
sensibilizar. . . 
Victoriano apenas prestaba a t e n c i ó n a las palabras 
de J o s é que, por otra parte, no p o d í a n interesarle ni 
poco ni mucho. P a r a el jovén diputado no era aquella 
la hora de entregarse a observaciones p s i c o l ó g i c a s ni 
a estudios de f i losofía acerca de la persona.de un hom-
bre qu hab ía sido un verdadero lobo de m a r y a quien 
los años y ia ruda lucha incesante que tuvo que soste-
ner con las fuerzas de l a naturaleza h a b í a n convertido 
en un ser caduco y enteramente Inútil. 
Pero José , en su admirac ión de nieto respetuoso, pro-
s iguió , queriendo explicarle a Gerbelle l a a c c i ó n des-
tructora que el tiempo h a b í a realizado, no sólo en el 
organismo físico, sino t a m b i é n en el c a r á c t e r del abuelo: 
— A q u í lo tiene usted, que de joven, y aún hombre 
maduro, h a sido m á s fuerte que yo y m á s arrojado. 
¡Pobre abuelo! Ahora , en cambio, cuando sale de casa 
apoyado en su b a s t ó n , no es raro, s i yo no !e acomp&ñú 
que los chiquillos se atrevan con él hac iéndo le burletas 
y g u i ñ o s ; claro que cuando yo voy a su lado, la soia 
vista amenazadora de mis p u ñ o s tiene virtud m á s que 
suficiente para que l a caterva de burlones mal educa-
dos se disperse como una bandada de pájaros . ¡Qué 
contento se pone cuando me ve tomar s u defensa! 
Y d ir ig iéndose al anciano p r e g u n t ó con ternura: 
•—¿Verdad abuelo que te sientes muy alegre y seguro 
cuando te defiende tu nieto? 
E l octogenario dejó que asomara a sus labios una 
sonrisa de gratitud. D e s p u é s , como comprendiera que 
el s e ñ o r Gerbelle, lleno de ansiedad y de impaciencia 
perfectamente explicables, no ponía el menor i n t e r é s en 
aquellas alusiones a la pasada existencia del anciano, 
J o s é e x c l a m ó d ir ig i éndose a l diputado: 
—Perdone usted, s e ñ o r Gerbelle que le haya hablado 
da algo que no tiene por qué importarle, con olvido del 
verdadero objeto que le h a t r a í d o a nuestra casa. "Voy 
a llaimar a mi 'hermana, que nos proporc ionará , sin du-
da, las noticias que deseamos. 
E l mozo a s o m ó s e a la puerta de la estancia y con 
voz sonora que r e t u m b ó en toda la casa, g r i t ó : 
— ¡ R o s i n a ! . . . ¡ R e s i n a ! 
Antes de que nadie respondiera, como obedeciendo a 
i una repentina inta ic ión , abr ió u n a segunda puerta, l a 
' que daba acceso a l otro cuarto de los dos de que se 
c o m p o n í a l a vivienda. Y ante los ojos de Victoriano 
I Gerbelle aparec ió entonces él cuadro encantador de una 
joven que hilaba a f á n o s a sentada junto a l a rueca, 
j Ros ina tenia toda l a g r a c i a y toda i a elegancia de 1 
actitudes c a r a c t e r í s t i c a s de las hi jas de la is la de Sena. 
A pesar de su juventud, v e s t í a de negro, como todas las 
mujeres i s l eñas , mozas o viejas, solteras o casadas. Ne-
g r a era su amplia falda que bajaba hasta cubrirle los 
pies; negro el corpiño adornado de terciopelo y negra l a 
cofia que le daba a su lindo y juvenil rostro una grave 
dulzura muy atract iva . 
Ros ina i n t e r r u m p i ó la labor dando paz a sus manos 
incansables, y la rueca se inmovi l i zó de pronto. L e -
v a n t ó s e la joven presurosa y sa l ió al encuentro de V i c -
toriano, a quien había reconocido. 
•—¡Oh, señor G e r b e l l e ! — e x c l a m ó entre asombrada e 
inquieta—. ¡ U s t e d aquí!.. . ¡Y a c o m p a ñ a d o por mi her-
mano! 
E l diputado inquir ió con ansiedad: 
— ¿ D ó n d e e s t á A r m e l a ? L e suplico que me respon-
da, porque el abuelo no h a podido informarme... 
L a muchacha, como antes José , e n v o l v i ó a l pobre 
viejo en una car iñosa mirada tan llena de ternura co-
mo de piedad. 
— S í — d i j o dulcemente—, el pobre abuelo ha perdido 
l a memoria por completo y no se acuerda de nada, ni 
aun de lo que se le acaba de decir o de lo que acaba de 
ver con sus propios ojos... L a s e ñ o r i t a A r m e l a e s t á 
aquí , pero... 
— ¿ P e r o q u é ? — I a in terrumpió impetuoso Victoriano. 
— H a b r á que i r a avisarla, porque en estos momentos 
se hal la exp l i cándo les la l ecc ión de catecismo a los 
n i ñ o s . 
Y como advirt iera que Gerbelle no c o m p r e n d í a del 
todo, añadió m e l a n c ó l i c a m e n t e : 
— ¿ N o sabe usted? Nos han quitado a nuestras mon- I 
jas, las han echado de la isla, ob l igándo las a abando-
nar l a escuela, en l a que tanto bien hac ían . . . L a maes- 1 
tra que nos han enviado para que las sust i tuya en la 
e n s e ñ a n z a no es mala, pero se guarda muy mucho de ; 
hablarles a los n i ñ o s de Dios. 
Hizo una pausa, durante la que m i r ó con fijeza al ' 
diputado, y p r o s i g u i ó con acento amargo: 
— L e e s t á prohibido hacerlo, y si desobedeciera las l 
ó r d e n e s que se le han dado perderla Irremisiblemente 
s u p laza y un sueldo que, aunque modesto y casi mez-
quino, necesita para v iv ir y para atender a la subsis-
tencia de su anciana madre... E n estas circunstancias, 
l a s e ñ o r i t a A r m e l a ha tenido la bondad de encargarse 
de l a e d u c a c i ó n religiosa de nuestros p e q u e ñ o s , a los 
que dedica un par de horas diarias. 
Mientras hablaba, Ros ina habla puesto sobre la me-
s a un l i m p í s i m o mantel , una botella de sidra, un pan 
moreno y un buen trozo de j a m ó n curado al humo. L a 
joven gustaba de respetar con toda exactitud las cos-
tumbres y tradiciones de l a isla de Sena, que quieren 
que has ta en las casas m á s humildes se rinda culto a 
l a hospitalidad, que hasta las gentes m á s pobres aga-
sa jen al forastero dándole de beber, como si fueran 
r icas . 
Pero Victoriano ni t e n í a apetito ni sed. No s e n t í a 
deseos, tampoco, de prolongar la vis i ta , y en cambio se 
le tardaba e l tiempo de trasladarse a la humilde igle-
s i ta i s l e ñ a donde Armela , rodeada de chiquillos, se con-
sagraba a la catcquesis en cumplimiento de l a obra de 
misericordia que manda e n s e ñ a r a l que no sabe. 
Ahora y a no le c a b í a duda. ¡ P o r fin Iba a ver a 
A r m e l a ! 
XVII 
R o s i c l e r 
S i Victoriano Gerbelle hab ía sufrido cruelmente vien-
do rota l a cadena de flores con que un d í a a n u d ó su 
felicidad conyugal, para A r m e l a l a s e p a r a c i ó n habia 
sido un continuo martirio, que c o m e n z ó el d ía en que 
tuvo que abandonar, bajo el peso de u n a terrible acu-
sac ión , el lindo hotelito de la avenida de Friedland, y 
que t o d a v í a le parec ió m á s doloroso a l verso obligada 
a esconderse, a dejar a tia Dulce p a r a ir a refugiarse 
en la Is la huyendo de sus perseguidores, de aquellos 
perseguidores sin e n t r a ñ a s , entre los cuales se hallaba 
¡ s u propio marido! 
L a pena de la infeliz se acentuaba por las noches. 
Durante el d ía hallaba a l g ú n alivio a su tristeza, a l -
g ú n consuelo a su angustia en las vis itas que les ha-
c í a a los enfermos y menesterosos, o en el a f á n con 
que se consagraba a sembrar en las almas infantiles 
la bendita semil la.de l a fe. Pero en cuanto anochec ía , 
s e n t á b a s e delante del hogar, y pasaba largos ratos con 
l a cabeza inclinada sobre el pecho y los ojos clavados 
en las brasas de la lumbre, como si pretendiera leer 
en las ascuas medio cubiertas por l a ceniza. Aunque 
e r a joven y aunque en su vida no debió haber sino con-
fianza y amor, dicha en fin. A r m e l a L e Ke l l ec se con-
sideraba tan desilusionada como, e l viejo lobo de mar, 
tan al margen del mundo como él, y acaso era este es-
tado de e s p í r i t u lo que l a llevaba a imitarlo, a perma-
necer horas enteras ante el fuego del hogar, mudos 
los labios y esclavo el pensamiento del recuerdo de 
d ías m á s venturosos. 
A lo que A r m e l a no podía acostumbrarse era a las 
prolongadas y m e l a n c ó l i c a s veladas familiares que so-
l ian seguir a la cena. E n vano J o s é , cuando estaba 
presente, se esforzaba para distraerla en contar his-
torias de pesca o en relatar escenas vividas en el mar, 
muchas veces entre inminentes peligros; era en vano, 
t a m b i é n , que Rosina, s in descuidar la rueca, cantase 
las m á s bellas canciones del pa í s . E n cuanto el reloj 
de la torre de la iglesia desataba su lengua de bronca 
para dar las nueve, A r m e l a se s e n t í a dominada impe-
riosamente por l a necesidad inaplazable de saberse a 
solas consigo misma en la intimidad del cuarto que le 
estaba reservado. A esta hora e l fuco que ardía en e l 
hogar so l í a poner en la estancia un resplandor rojo, 
que a la abandonada esposa le p r o d u c í a u n a inexplica-
ble s e n s a c i ó n de malestar. 
A las veladas se les ponía t é r m i n o con las oraciones 
( C o u í m u a r á . ) 
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C H A R L A S A E R E A S MEDIO ILION DE PESETAS ¡ A T I Z A ! , por K-H1TO 
ALAS DE SEGURIDAD. RANURAS DE ALA 
T i l t — 
E l tema de la charla de hoy, de sen- i ticos, hay que poner en comunicación 
cilla exposición auxiliándose de cálcu- la parte superior del borde de sali-
los y gráficos, no es, en cambio, fácil 
empresa para un articulo de vulgariza-: 
ción. No me es dado, sin embargo, es-
da dsl ala con la ded borde de ataque, 
y si por medios mecánicos se emplea-
rán aspiradoras colocadas dentro del 
camotear un asunto que juzgo de su- ala o en la proximidad del motor. 
ma transcendencia, y procuraré poner 
al ailcanoe del lector menos versado 
en aerotecnia, las líneas generales de 
PARA MATERIAL 
DE 
Lo propone ai A y u n t a m i e n t o la Co-
m i s i ó n de Acopios 
Se ha propuesto también reforzar 
la circulación por cilindros rotores au-
togiratorios, colocados delante del ala; 
un invento reciente, que combate de j pero, tanto este procedimiento como 
modo eficaz la inseguridad del vuelo j los absorbentes, antes descritos, no han 
humano, atacándolo en el punto neu-! dado, hasta ahora, en la práctica, re-
rálgico: en el error de maniobra—evi- suitados intereantes, como los de las 'nen figurando en el orden del dia de las 
table o no—que es causante del ochen- "alas soplantes" y "alas con ranuras o i sesiones municipales varias propuestas 
Y algunos concejales creen que las 
adjudicaciones no son beneficiosas 
Desde hace unas cuantas semanas vie-
ta por cien de los accidentes 
aviación. 
Tiene derecho el público a conocer, 
al día, por información imparcial y 
no por reclamos interesados o por in-
completas informaciones, poco docu-
mentadas, de los progresos que se rea-
lizan en la seguridad aérea, para po-
der establecer, por propio juicio, so-
bre firmes bases, hasta qué punto pue-
de hacer entrar al nuevo sisteona de 
locomoción en la realidad cotidiana 
de su vida, y si el exceso de riesgo 
raves de | ventanas' 
A las ventajas de elevar considera-
blemente el límite o punto crítico de 
de la Comisión de Acopios, relativas a 
la adquisición de material para el ser-
vicio de Incendios. Se trata de una ad-
el 
considerablemente la estabilidad late-
ral, haciendo imposibles de producirse 
la barrena y la caída sobre el ala. 
Ahora bien, las ranuras, sean de 
circulación mecánica o automática, 
producen un desperdicio de energía en 
vuelo normad, y conviene vayan cerra-
das; pero esto tiene el pefligro de que 
compensa o no la utilidad reportada, si, por un descuiído o incidente de vue-
Establece la moderna Aerodinámica ' lo se produce repentinamente un cam-
Ventanas 
Rotores 
S o p l a n l é s 
Absorbentes 
ve l e ta s 
que la sustentación del ala de un bio brusco de incidencia, puede faltar 
avión es flor que nace de una circula-
ción permanente y espontánea de mo-
léculas de aire, que se establece todo 
alrededor del ala; circulación o corrien-
te cíclica, de cuyo nacimiento no pue-
de la teoría dar una explicación, al 
abrigo de toda critica, pero de la que 
puede, en cambio, determinar: forma, 
dirección e intensidad, gracias a la 
moderna teoría matemát ica de "la re-
presentación conforme". Apoyándose 
en ella y partiendo del teorema funda-
mental de Kut ta íSowkonski, pueden 
deducirse las cualidades sustentadoras 
de ios diversos perfiles de ala en fun-
ción del ángulo, con el que incide en 
el .aire al volar. 
Explica la teoría y acredita la prác-
tica experimental, que, para todo per-
fil, aumenta la sustentación a medi-
da qu® el cita.do ángulo crece, desde 
ser nulo hasta un cierto valor límite, 
apenas és ta cesa o se convierte en de-
piresión, se abren, por medio de un 
movimiento de giro, u obedeciendo a 
la presión de unos resortes, estable-
ciendo comunicación entre las dos ca-
ras del ala, por medio de ranuras o 
ventanas anteciores. La conjugación de 
valor que, desgraciadamente, es peque-¡estáis aletas con las de estabilidad la-
sustentación, añaden, como corolario, qUiSiCión de bastante importancia, toda 
i más importante, aun de aumentar vez qUe en eiia se pide la inversión de 
medio millón de pesetas, 496.250 exac-
tamente. Y, al parecer, es este un asun-
to que ha de despertar una viva dis-
cusión en el salón de sesiones. 
Se propone, en efecto, primerament 
la adquisición de un coche autobomba 
con carrocería cerrada, para los jefes 
del servicio de Incendios y cuyo impor-
te es de 42.250 pesetas. Piensan algunos 
concejales que tal coche resulta absolu-
tamente innecesario. Su utilidad para 
un caso de incendio la ponen tan en du-
da, que estiman como gasto completa-
mente superíluo el dinero que en esto 
se emplee. Si de lo que se trata es de 
j dotar de coche a los jefes del servicio 
i —dice algún concejal—resultaría enor-
Imemente más económica la adquisición 
Ide un coche que no esté provisto de nin-
! gún aparato especial para incendios; 
! aparato que, en realidad, no va a servir 
para nada. De esta manera el Ayunta-
miento se ahorrar ía m á s de 20.000 pe-
setas. 
Todavía esto no satisface completa-
mente a otros concejales que opinan que 
los jefes del servicio de Incendios no1 
deben tener coche sepecialmente dedi-
cado a su uso. Creen mucho más acer-
tado que tales jefes utilicen automóvi-
les de alquiler cada vez que las nece-
sidades del servicio io exijan. Hacen no-
tar, para fundamentar su criterio, que 
en caso de adquirir un coche sería ne-
cesario disponer de cuatro conductores 
para la prestación de servicio. Esto es 
así, porque el servicio ha de ser per-
manente y, como es natural, se ha de 
establecer la jornada de ocho horas y, 
además, los conductores han de tener 
un día de descanso a la semana. Como 
puede apreciarse los gastos que todo ello 
implicaría se elevan considerablemente. 
No son sólo las 42.250 pesetas de ad-
quisición del coche; hay todavía más . 
No es esto sólo. Se propone también 
la adquisición de cuatro coches de pr i -
mera salida, un coche electro-ventilador 
y un coche con escala aérea giratoria, 
y se trata de conceder la adjudicación a 
una determinada casa comercial, siendo 
así que, a juicio de algunos concejales, 
existen otros concurrentes que ofrecen 
todo este material en condiciones mucho 
más ventajosas, tanto por la calidad co-
mo por el precio del mismo. 
Hay que añadí» que también se duda 
de la utilidad de parte de este último 
material indicado, muy especialmente 
N O T A S D E L B L O C 
E ' 
al piloto tiempo o serenidad para ma-
niobrar el mecanismo de apertura, re-
sultando inútil el invento, cuando era 
más necesario. 
Handley Page, a quien se debe la 
utilización práct ica de estos inventos, 
aprovecha la feliz coinciidencia de que 
muy cerca del borde del ataque existe. 
en los ángulos normales de vuelo, una 
sobrepresión, y sólo llega a él la zona del coche con escalera giratoria de 45 
de depresión en las proximidades del 
ángulo de inoidencia límite, y coloca 
metros de desarrollo. En apoyo de este 
criterio se dice que esta suerte de esca-
delante del ala unas aletas, que sellas realmente no se emplean en Madrid, 
mantienen aplicadas contra la misma, | Algunas análogas que posee el servicio 
por la presión del viento; pero que, ¡de Incendios, muy raramente han sido 
fio: l ^ " a 18" para la generalidad de 
los perfiles; a part ir de este valor, la 
sustentación cesa de aumentar, y de-
crece rápidamente . Pero como los avio-
nes necesitan volar en una posición su-
ficientemente sustentadora, los ángulos 
de incidencia de vuelo normal están 
próximos a los límites, y cualquier va-
riación—debida a errónea maniobra del 
piloto o a rachas de viento o remoli-
nos—origina una pérdida de flotabili-
dad y velocidad, que expone a l avión 
al peligro de "entrar en barrena". 
A l constructor de aeroplanos se le 
presenta' el problema de elegir perfil 
de aía que satisfaga a dos condicio-
nes, contradictorias en principio: má-
xima sustentación y poca resistencia a 
penetrar en el aire; según los casos, 
da rá preferencia a una u btra; a la 
primera, para un velero o de vuelo a 
vela, y a la segunda, para un avión 
de caza. Pero es que las dos condicio-
nes deben coexistir en un mismo aero-
plano, pudiendo hacer prevalecer una 
u otra en las distintas fases del vuelo: 
hay que volar de prisa, pero tomar 
tierra y despegar despacio, con mu-
cha sustentación, y, para conseguirlo, 
se han empleado: alas extensábles o 
de curvatura variable, y aletas alavea-
Wes, a voluntad del piloto. 
L a causa de que exista el molesto 
ángulo de máxima sustentación se ha 
puesto en evidencia en los tímeles de 
experimentación aeroainámica; consis-
te en que, contra lo que se creía, la 
sustentación del avión no es debida al 
empuje de sus alas al apoyarse sobre 
el aire, sino a la depresión que se pro-
duce en la parte superior del ala, y 
especialmente en su parte anterior, en 
las proximidades del borde de ataque, 
depresión que. cuando es muy grande, 
dificulta la circulación molecular cícli-
ca alrededor del ala. interrumpiendo 
su regularidad y disminuyendo la cir-
culación. 
Para poner remedio a esto, para obte-
ner alas hipersustentadoras, se ha 
atacado recientemente a la raíz del 
mal, por medio de soluciones pareci-
das, que pueden agrupai*se así: 
Primero: Las que crean alrededor 
del ala una circulación artificial, que 
teral, los "picos de seguridad" Potez, 
los interceptores Handley, constituyen 
pe-rfecclonaraientoa diversos del sen-
cillo Invento de las ventanas o ranuras 
de aaa automática. 
Ellas constituyen, con el paracaídas, 
m. motor Diesel y el vuelo ciego, los 
grandes jalones que señalan el progre-
so alcanzado por el hombre en la se-
guridad del vuelo. 
Nada m á s claro que los adjuntos d i -
bujos esquemáticos, para darse cuen-
ta del principio que informa un inven-
to tan sencillo como útil. 
Alfredo K I N D E L A N . 
Arbón, junio 1933. 
DESTROZAN UNA IMAGEN DE LA VIRGEN 
DE LOS DESAMPARADOS 
V A L E N C I A , 8.—Sobre las tres de la 
madrugada un grupo compuesto de cua-
tro o cinco desconocidos destrozó la 
imagen de la Virgen de los Desampara-
dos, que se cobija en uno de los casili-
cios de piedra del Puente del Mar. La 
cabeza de la imagen de la Virgen,, así 
como la de los niños que protege bajo 
su manto, fueron destrozadas. Los au-
tores del hecho previamente habían 
arrojado al río el dosel metálico que 
protegía la imagen; después hicieron ro-
dar al centro del puente la cabeza de 
la imagen, que con la corona constitu-
ye un bloque de unas tres arrobas. An-
tes de darse a la fuga, los del grupo 
arrojaron también al fondo del río los 
trozos más grandes de las cabezas de 
las figuras destrozadas. Los trozos que 
han sido recogidos del cauce del río se 
encuentran en las Redacciones de los 
diarios "Las Provincias" y "Diario de 
Valencia". 
Don Manuel Simó, en representación 
de la Derecha Regional Valenciana, ha 
visitado al alcalde para formular su 
más enérgica protesta contra el vandá-
lico hecho. E l alcalde tuvo palabras de 
censura para los autores de la destruc-
.ción de una figura que consti tuía una 
reftierza y vigoriza la espontánea de- obra artjstica indiscutible, y ofreció re-
bilitada. ¡cabar del Ayuntamiento la iniciativa de 
Segundo: Los que absorben las m o - . reconst.rucción de la imagen destro. 
léculas o remolinos que estorban !a |zadaj en cuyo propósito será secunda-
circulación, ¡¿q p0r ej presidente de la Comisión de 
Lo primero puede obtenerse de dos: ^ ^ j ^ ^ ^ ^ 
maneras: estableciendo una comunl-1 
cación a t ravés del ala, entre la ci- | * ' * 
tada zona de depresión y una zona d e J T J V i a j 6 d © H e i r i o t 
sobrepresión del intradós del ala, lo J 
que establecerá automát icamente una 
activa circulación de aire, o haciendo IZMIR, 8.—Ha llegado el señor Re-
salir aire a presión por orificios prac- rriot, siendo saludado por el gobema-
ticados en la cara superior del perfil, dor de la provincia, el cónsul de Fran-
JVIétcdos análogos pueden seg-ulrse cia y otras personalidades, 
para el segundo sistema, si la circula- j A las cinco de la tarde ha marchado 
ción se establece por medios automá- ; para Estambul, 
utilizadas. Mas lo esencial no es esto, 
sino que escala del mismo tipo, más per-
feccionada, la ofrece casa distinta de la 
que se ha eleg'ido, en condiciones econó-
micas muy dignas de mayor aprecio. 
Esperamos, pues, que en '.a próxima 
sesión municipal se afronte ya definiti-
vamente este asunto, que ha venido re-
tardándose, ora porque se había pre-
sentado con cierta precipitación, ora 
porque alg'ún concejal reclamó estudiar-
lo m á s detenidamente. Se afrontará de-
finitivamente y podremos saber las ra-
zones que se alegan para defender es-
tas adquisiciones a las que algunos con-
cejales hacen tan serios reparos. 
—¡Oiga! ¿Los Almacenes Pérez? Pues mire, que el tren que 
compró ayer tarde un señor bajito, con bigote recortado, simpaticote 
él, no se mueve del sitio ni para un remedio. 
-¿Cómo? ¿Dice usted que es el ferrocarril Madrid-Madrid? 
UN ENORME GENTIO ACUDIO 
AYER A DESPEDIRLOS 
Los religiosos fueron ovacionados 
a su paso por las calles 
SANTIAGO, 8.—Esta tarde se han 
despedido los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana. Enorme gentío llenaba las ave-
nidas inmediatas al colegio. Los Padres 
de Familia obsequiaron a los religiosos 
con una comida en el salón de actos y 
les acompañaron después hasta la esta-
ción de Curtís en cinco ómnibus y nu-
merosos automóviles particulares. La 
gente ovacionó a los religiosos a su pa-
so por las calles. El momento de la 
marcha fué emocionante. 
A e r ó d r o m o c a p a z p a r a 
c i e n a p a r a t o s 
LERIDA, 8.—El Ayuntamiento ha ad-
quirido unos terrenos situados en la co-
marca de "Las Garrigas", inmediata al 
pueblo de Alfes, para destinarlos a cam-
po de aviación. E l Ayuntamiento los ha 
ofrecido al ramo de Guerra para que 
puedan ser utilizados en las maniobras 
militares del próximo otoño. Se asegura 
que se trata de uno de los campos de 
mayor capacidad existentes en España, 
y en ellos podrán maniobrar hasta 100 
aparatos. Se tienen asegurados los ser-
vicios de abastecimiento de agua, y la 
distancia a la capital quedará reducida 
a unos siete kilómetros, si se convier-
te en pista un antiguo camino. 
L a Alcaldía ha circulado un aviso a 
los propietarios de los terrenos delimi-
tados para que se abstengan de sembrar 
en ellos en la próxima campaña agrí-
cola. 
•iiiinniiniiiiii •iiiiwiiniiiniiiiHiiniiiiM 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a Ioí anun-
cios leídos en E L DEBATE 
o s H i c m e n í e s o c u r r i ó o s 
Jo dec la ra ron los enfermos la 
huelga del hambre , pero s í aban-
dona ron los servicios 
STAMOS resistiendo una compe-
tencia inicua. 
Aumenta de día en día la violencia 
ofensiva contra el Gobierno, en las ho-
jas hasta ayer ministeriales. Los hom-
bres elevados a las cimas de la glo-
ria han descendido a la condición de 
simples mastuerzos. La oratoria espi-
ral y escabrosa de Marcelino Domin-
go, con la que tantas veces hemos so-
lazado a nuestros lectores, la sirve co-
mo pasatiempo grotesto a su públi-
co, el diario de la República. La Ha-
cienda española es un desastre. La 
economía nacional es tá en pleno ma-
rasmo. Los partidos republicanos en 
putrefacción. La Reforma agraria es 
un ciempiés. Se hacen preguntas espe-
ciosas sobre la existencia de Albornoz-
Cuanto hemos dicho a su hora y mo-
mento, lo repiten con grandes prisas 
y alboroto los ex ministeriales, con el 
propósito de ganarnos la delantera... 
Durante dos años han mantenido a 
la verdad prisionera: dos años de cam-
pañas falaces, de violentar la pluma y 
la mente para escribir contra lo que 
era de razón y de justicia, y al fin, lo 
inevitable: la explosión de la verdad 
comprimida y encerrada como una car-
ga de melinita. 
Los mismos periódicos y los mis-
mos hombres que hicieron la apología 
de la obra gubernamental, proclaman 
hoy que los españoles viven en un ré-
gimen de excepción, en el que todos 
los atropellos son posibles; que la Ha-
cienda se despeña por las orgias de 
unos ministros incapaces; que el des-
barajuste de los municipios es com-
pleto, y el desastre comercial e indus-
trial , cada vez mayor.. 
Todo esto dicen, repiten y lo demues-
tran quienes con mayor afán se esfor-
zaron por traernos a esta situación que 
padecemos, revolucionarios férvidos, que 
exhiben con orgullo sus hojas de mé-
ritos. 
No hemos necesitado movernos pa-
ra descubrir de pronto que muchos ad-
versarios habían cambiado de trinche-
ra, y enfilaban su fuego contra las po-
siciones que nosotros bat íamos desde 
el primer día. Eran ellos los que recti-
ficaban, los que habían necesitado una 
experiencia tan larga y tan dolorosa 
para convencerse de lo que debieran 
Porque se tardaba en aplicarles el 
tratamiento de un curandero 
A L I C A N T E , 8.—Se tienen informes 
fidedignos de lo ocurrido en la leprose-
ría de Fontilles. No hubo huelga de 
hambre, pero sí abandono de servicios. 
A comienzos del año visitó la Lepro-
sería el Director general de Sanidad, a 
causa de unos actos de indiscipl'.na que 
ocurrieron. Los enfermos le pidieron ser 
tratados por un procedimiento curativo 
que practica el curandero Angel García, 
reconocido oficialmente por el Gobierno 
cubano. E l Director de Sanidad les pro-
metió acceder a su pet ción si se com-
probaba que el procedimiento se aplica-
ba oficialmente autorizado en Cuba. E l 
hecho fué comprobado y se ofreció a los 
enfermos implantar d cho tratamiento. 
Comoquiera que el tiempo transcurr ía , 
los e n f e r m o s , creyéndose engañados, 
anunciaron al director de la Leprosería 
que abandonarían los servicios si llegado 
el día 1." de agesto no se les aplicaba el 
tratamiento, Se les contestó que estaban 
para llegar veinte cajas pedidas para el 
tratamiento. Llegada la fecha señalada, 
los enfermos abandonaron los servicios, 
incluso el ^el comedor, y dejaron a los 
compañeros sin comida. 
Les enfermos exigen al nuevo Direc-
tor de Sanidad que cumpla lo que les 
prometió su antecesor. Ante la actitul 
de los enfermes, hubo necesidad de que 
interviniera la Guardia civi l . 
F a l l e c e a l o s 1 1 8 a ñ o s 
LAS PALMAS, 8.—En San Bartolo-
mé de Tirajana ha fallecido Ana Báez, 
que contaba ciento dieciocho años. Has-
ta el úl t imo momento conservó sus fa-
cultades mentales y recibió los Santos 
Sacramentos con todo conocimiento. 
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Hombres y periódicos quieren a to-
do trance salvar su responsabilidad en 
el momento en que la descomposición 
avanza y se prevé el final. Pero son 
demasiado conocidos sus servicios pa-
ra que no sepamos hasta qué grado les 
alcanza la culpabilidad. 
* 
N grupo de afiliados se ha dirigido 
a las Agrupaciones radicales-so-
cialistas de toda España , para infor-
marles de lo que ocurre en su part i-
do, y que no es nada más que esto: 
"E'.stamos dando un espectáculo tris-
te y lamentable... Se pretende burlar 
la soberanía del partido... En el Con-
greso nacional se nos burló la gestión 
de los ministros y altos cargos del par-
tido y la gestión de la minoría parla-
mentaria... Queremos un Congreso pa-
ra tener un exacto conocimiento de la 
realidad política nacional, y levantar 
la masa contra el autocratismo de cier-
tos organismos, contra los elevados, 
olvidadizos de sus compromisos y con-
tra el caudillismo que se nos pretende 
imponer." 
En esta situación ha puesto la de-
mocracia a los radicales-socialistas. 
Caudillaje, ignorancia de lo que ocu-
rre, desprecio de los que han trepado 
hacia quienes les ayudaron a escalar, 
y burla, que es el complemento indis-
pensable, sin el cual la defraudación 
no sería completa. 
* * 
ARGELINO Domingo ha sentencia-
do: "Si muchas derechas y mu-
chos ar is tócra tas , y muchos hombres 
de otras clases sociales, se hubieran 
conducido como los socialistas, Espa-
ñ a y la República tendr ía una posibi-
lidad económica y una seguridad en 
el orden público superiores a las que 
actualmente tiene." 
Si todos los aludidos por don Mar-
celino hubieran procedido como los so-
cialistas, acaparando cargos, disfrutan-
do subvenciones y devorando los pre-
supuestos, entonces, ¿ quiénes pagarían 
los gastos ? ¿De dónde sacaría el se-
ñor Domingo los millones que es tá pul-
verizando ? 
"Si todos se comportasen como loa 
socialistas"... ¿Cómo Muiño? ¿Cómo 
Cordero? ¿Cómo Teodomiro? ¿Cómo 
Pabra Ribas? 
No hay oro en el mundo, don Maree-haber sabido advertidos por el senti-
do común y aleccionados por experien-1 lino. No hay oro en el mundo, 
cías ajenas. A. 
Para don Antonio Olmedo Pinaglia haj —En estos días se han instalado en 
sido pedida en Madrid la maho de la distintas residencias privadas y aristo-
bella señori ta Mar ía de los Desampara- cráticos hoteles de San Sebastián, entre 
pero los roDos se suceden a diario. La única mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nüestra gran producción en serie nos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe-
rables, a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a eme sea demasiado tarde. 
CMIBER 
B I L B A O 
A. S. Mames, 33 
M A D R I E 
Ferraz, 8 
Dirección postal: 
Apartado 185. Bilbao 
des Lucini Bayod. Hicieron la petición 
don Patricio Olmedo y doña Nieves Pi-
naglia de Calero, padre y tía del novio. 
La boda se celebrará a mediados de sep-
tiembre. 
—Por los señores de Iturbe Falla y 
para su hermano don Luis Falla, ha sido 
pedida a la señora viuda del ex minis-
tro don Juan José Ruano, la mano dé 
su bellísima hija Antonia. La boda se 
verificará en el próximo octubre. 
—En la iglesia de la Victoria, de Má-
laga, se ha celebrado la boda de la bella 
señori ta Carolina Huelín Corría, con el 
joven don Miguel Lorenzale Valdés, de 
distinguida familia madrileña. 
Bendijo la unión el provisor del Obis-
pado, señor Valle Zamudio. 
Actuaron de padrinos el padre de la 
novia, don José Mar ía Huelín y Muller, 
y la señora doña Carmen Valdés y Fer-
nández Guerra, madre del contrayente. 
De testigos, por la novia, legalizaron el 
acta, los señores marqués de Sandoval, 
marqués de Novaliches y marqués de 
Guirior, juntamente con sus tíos don 
Matías y don Ricardo Huelín Muller y 
don Alvaro y don Manuel Corría. Por el 
novio, don Manuel Lorenzale, don Ar tu -
ro Alesanco y don Rafael Valverde, don 
Emilio y don Luis Miranda y don Aar-
los Huelín y García de Toledo. 
Terminada la ceremonia salió el nue-
vo matrimonio en automóvil para Alge-
ciras, continuando su viaje de novios por 
Madrid, San Sebastián, París , Lourdes y 
otras poblaciones del extranjero. Los se-
ñores de Lorenzale fijarán su residencia 
en Madrid. 
r=:Ha dado a luz, con toda felicidad, 
una preciosa niña, la señora de Valen-
zuela (don Joaquín) , nacida Angelita 
Polavieja. La recién nacida fué apadri-
nada por la marquesa de Villa-Anto-
nia y el marqués de Valenzuela de Sa-
lucarda. 
En la parroquia de San Marcos se 
ha celebrado en la más estricta in t imi-
dad, por reciente luto de la familia, el 
bautizo del hijo de don Pío Fernández 
Gaytán y de su bella esposa, doña Glo-
ria González de Uzqueta. 'Al neófito se 
le impusieron los nombres de José Ma-
r ía Francisco. Fueron padrinos la se-
ñori ta Concha Collar González y don 
Francisco González de Uzqueta, tenien-
te general de Caballería. 
—Ha dado a luz, con toda felicidad, 
un precioso niño doña Carmen Mart í -
nez Agulló, esposa de don Juan Grin-
da. En el santo sacramento del Bautis-
mo se le ha impuesto el nombre de 
Francisco de Asís. 
San Lorenzo 
M a ñ a n a es el santo de las marquesas 
de Santo Domingo y viuda de Moher-
nando; señora de Gómez Piasen y seño-
r i ta de Fe r r á tges . 
, Marqueses de Albolote, Bendaña, viu-
do de Mondéjar, Movellán, Salobral y 
Sobremonte; conde de Gamio; señores 
Agú.lar, Alonso Martínez, Alvarez de 
Toledo y Meneos, Balanzó y Sánchez del 
Cueto, Borbón y Fernández de Henes-
trosa. Correa, Cavanillas, Diez de R i -
vera, Fernández de Villavicencio, Fres-
neda. Gómez Quintero, Prat, Richí, Sa-
trustegui. y Suárez Suanes. 
Santa Susana y Santa Filomena 
Pasado m a ñ a n a son los días de la mar-
quesa viuda de Salobral; señoras de Gó-
mez Pellico, Ira.vedra, Masa, y señori-
tas de Caralt, Monegal y Montagud. 
Viajeros 
Han marchado: a Santander, la seño-
ra viuda de Sáinz y Ortiz de Urbina; a 
San Sebastián, la marquesa, viuda de A l -
baserrada; a Salúcar de Bairameda, el 
marqués de Casa Real y su hija, la mar-
quesa del Pedrcso, y a Guitiriz, el ex mi-
nistro don Luis Espada; a Estorií, la se-
ñorita de Ochando y las señoritas de Cas-
til lo (Enearnita y Paz). 
—Se encuentran en Alzóla la duquesa 
del Infantado y su hija, la marquesa de 
Laula: los marqueses de La Laeuna y 
los condes de los Moriles. 
otras familias conocidas de Madrid, las 
duquesas de Zaragoza y de Tovar, ésta 
con sus hijos; marqueses y marquesas 
de San Damián, Villatoya, la Guardia, 
Angulo; condes de Finat, con sus hijos; 
conde de Monteiirios, marqués de Oliva-
res, señores de Covarrubias, don Andrés 
Satrústegui, los diplomáticos italianos 
condes Della Porta y don Augusto He-
ren. 
Necrológicas 
Mañana jueves se celebrará en el Ora-
torio del Caballero de Gracia, a las once 
de la mañana, un solemne funeral, cos-
teado por la Comunión Tradicionalista y 
Renovación Española, por el eterno des-
canso de quienei. por sus ideales, rin-
dieron su vida en Madrid el dia 10 de 
agosto del pasado año. Con la misma 
intención se dirán además misas reza-
das durante toda la mañana en el ci-
tado Oratorio. 
—Ayer por la mañana falleció cristia-
namente en El Espinar doña Teresa 
Moltó Valor, madre de nuestro muy que-
rido amigo y compañero en la Prensa 
don Víc ' í r Espinós, director de las bi-
bliotecas circulantes del Ayuntamiento 
de Madrid. 
La respetable y distinguida dama ha 
muerto a la edad de ochenta y dos años. 
Reciban sus hijos, doña Laura, superio-
ra de las Comendadoras de Santiago; 
don Víctor y don Gustavo; nietos y de-
más familia nuestro más sincero pésame. 
—Ayer se celebró en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles el fuñe-, 
ral por el alma dol joven don Carlos 
de Cuadra y Echaide. A l acto asistió 
una Comisión de antiguos alumnos del 
Colegio de Areneros, y, juntamente con 
el padre del malogrado joven, presidió 
el duelo el padre Jiménez Font, S. J. 
Renovamos a los familiares del finado 
nuestro sentido pésame. 
C o n f e r e n c i a e n S a n t a n d e r 
d e l p a d r e L a b u r u 
SANTANDER, 8.—En el Gran C ne-
ma, el Padre Laburu ha desarrollado 
una interesantísima conferencia acerca 
del tema: "Las ruinas de un imperio". 
Con profundo conocimiento y citas elo-
cuentes ha hecho un detenido estudio 
del imperio de Roma. El padre Laburu 
fué muy aplaudido. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
UN EXTRAORDINARIO DE " E L 
IDEAL GALLEGO" 
El^ número del domingo último de "El 
Ideal Gallego" es un magnifico extraor-
dinario, editado con motivo de la con-
memoración del voto formulado por La 
Coruña a la Virgen del Rosario, en 
1589, para que 1 brara a la ciudad del 
cerco de Drake, el corsario inglée, que 
unos días m á s tarde era derrotado por 
los coruñeses, capitaneados por María 
Pita. ^ 
Varios capítulos literarios recuerdan 
al lector los detalles de aquella gesta, 
y en las restantes páginas se recogen 
diversos aspectos de la vida de la capi-
tal coruñesa. 
Rusia dejará de utilizar el 
puerto de Hamburgo 
ROTTERDAM, 8.—Se anuncia que 
se han entablado negociaciones en La 
Haya para tratar de concertar un Con-
venio comercial entre Holanda y Rusia. 
Los soviets tienen la intención <ie 
abandonar Hamburgo. como puerto ¿e 
sus exportaciones, trasladando éstas al 
puerto de Amtaeres o al de Rolterdaro. 
Los delegados rusos solicitan, como 
compensación, el reconocimiento oficial 
del Gobierno de loa soviets. . 
